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POVZETEK 
V Sloveniji je pravica do socialne varnosti zagotovljena z ustavo. Zavarovanci imajo pod 
pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do 
pokojnine. Ravno zaradi ohranjanja načela medgeneracijske solidarnosti mora zagotavljati 
dostojne in primerne pokojnine vsem generacijam, tudi tistim, ki se bodo upokojile šele v 
naslednjih desetletjih. Človek si s poklicnim delom in vključenostjo v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje zagotavlja dohodke za ţivljenje in pravico do pokojnine v primeru 
izpolnitve zakonskih pogojev. Razvoj pokojninskih sistemov in uveljavljanje pravic je 
osrednja vsebina raziskovalnega dela. Namen dela je bil preučiti veljavne pravne norme in 
literaturo o načelih socialne varnosti, da bi se preverila povezanost z določbami veljavne 
pokojninske in invalidske zakonodaje. Drţavna politika in socialni partnerji bi morali pri 
oblikovanju pokojninske zakonodaje upoštevati tudi načela socialne varnosti. 
 
Po opravljeni raziskavi s pomočjo uporabe metod raziskovanja je mogoče zatrditi, da 
drţava vedno bolj, sklicujoč se na demografske spremembe in tudi na gospodarsko in 
finančno krizo, prelaga breme socialne varnosti na drţavljane. Vsako zmanjševanje pravic 
brez nadomeščanja z novimi pa dolgoročno slabo vpliva na drţavo. 
 
Pokojninski sistemi so zadnja desetletja aktualna tema slovenske kot tudi širše evropske 
politične in strokovne javnosti. Zadnja sprememba pokojninske zakonodaje je bila v 
Sloveniji izvedena s 1. januarjem 2013. Z njo so bile z vidika načel socialne varnosti 
zmanjšane socialne pravice z obrazloţitvijo, da je sistem potrebno narediti preglednejši in 
ga očistiti pravic, ki ne izhajajo iz dela. 
 
Pregled določb o pravici do pokojnine po ZPIZ-2 in primerjava z načeli socialne varnosti je 
pokazal, da je v veljavni zakonodaji mogoče vsaj delno zaslediti vsa načela socialne 
varnosti. Rezultati raziskave lahko predstavljajo izhodišče za širšo raziskavo in analizo 
stanja na tem področju in so lahko namenjeni študiju, posamezniku, ki se ţeli natančneje 
seznaniti z omenjeno tematiko, ali socialnim partnerjem, ki sodelujejo pri oblikovanju 
zakonodaje in predpisov. 
 
Ključne besede: socialna varnost, poklicno delo, pokojnina, načela socialne varnosti, 
pokojninski sistem Slovenije  
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SUMMARY 
DEVELOPMENT OF THE RIGHT TO PENSIONS IN VIEW OF SOCIAL 
SECURITY PRINCIPLES 
 
The right to social security in Slovenia is guaranteed by the Constitution. The insured 
persons have under the conditions defined by law, the right to social security, including 
the right to pensions. To maintain the principle of intergenerational solidarity, decent and 
adequate pensions must be provided for all generations, including those that will retire 
during the next few decades. A person, through their professional work and participation 
in pension and invalidity insurance schemes, provides an income for their life and the 
right to a pension in the event of the fulfilment of the legal requirements. The 
development of pension systems and the enforcement of rights is the main content of this 
research work. The purpose of the work was to examine the existing legal norms and 
literature about social security principles, in order to verify the connection with the 
provisions of the applicable pension and invalidity legislation. The national policy and 
social partners should in the formation of the pension legislation take into account the 
principles of social security.  
 
According to a survey carried out with the help of research methods, it is possible to state 
that the country is more and more shifting the burden of social security to the citizens, 
while relying on the demographic changes and also on the economic and financial crisis. 
Any reduction of rights without replacing them with something new, will in the long-term, 
negatively impact the country.  
 
Pension systems are over the last decades an ongoing issue of Slovenian as well as the 
wider European political and professional public. The last modification of pension 
legislation in Slovenia was carried out on January 1st, 2013. It reduced in the light of 
social security the social rights with an explanation that the system must be more 
transparent and cleaned of any rights which are not derived from work. 
  
A review of the right to a pension under the ZPIZ-2 and a comparison with the principles 
of social security has shown that in the valid legislation there may be at least partially 
traced all the principles of social security. The research results can be a starting point for 
a broader research and a situation analysis in these fields and can be intended for 
studying, for any individual who wishes to be acquainted with this topic or to the social 
partners involved in the development of legislation and regulations.  
 
Keywords: social security, occupation, pension, principles of social security, Slovenian 
pension schemes  
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1 
1 UVOD 
V tem delu je prikazana povezava pravice do pokojnine, ki jo zavarovanec lahko ob 
izpolnjevanju pogojev uveljavlja v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja z 
vidika načel socialne varnosti. Delo je ena od osnovnih človekovih potreb in pomemben 
dejavnik za razvoj zdrave in vsestranske osebnosti. Delo je tudi človeška nuja za 
preţivetje. Človeka oblikuje ţe od zgodnjega otroštva. V obdobju srednjih let pa poklicno 
delo pomeni sredstvo za preţivljanje sebe in druţine in je osnova za varno starost. Da bo 
starost varna, kar pomeni, da bomo imeli finančna sredstva za ţivljenje, zdravje in zdravo 
bivanjsko okolje, pomoč, ko sami ne bomo zmogli več skrbeti zase, zagotavlja drţava 
preko sistema socialne varnosti. Staranje prebivalstva predstavlja izziv za vse drţave, 
predvsem za tiste drţave, ki so se soočale z največjim upadom rodnosti, skupaj s 
podaljševanjem pričakovane ţivljenjske dobe v zadnjih nekaj desetletjih. 
 
V ustavi Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustava) je pravica do socialne varnosti 
določena kot ena temeljnih človekovih pravic. V Ustavi je omenjena tudi pravica do 
pokojnine, ki je pravica na podlagi dela in ne socialna kategorija. V Sloveniji sta se 
uveljavila dva sistema, ki se dopolnjujeta, in sicer sistem socialnih zavarovanj in sistem 
socialnega varstva. Sistem socialnih zavarovanj izvajajo Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), Zavod za zdravstveno 
zavarovanje in zdravstveno varstvo, Zavod RS za zaposlovanje in Centri za socialno delo.  
Vedno večji poudarek pa je na dopolnilnih in dodatnih pokojninskih zavarovanjih, s 
katerimi si bomo sedanji zavarovanci zagotovili varnejšo starost. V okviru dela sta bili 
zastavljeni dve hipotezi. 
 
Hipoteza1: 
Na temelju vpogleda v predpise in ţe objavljena raziskovanja je mogoče domnevati, da so 
v določilih veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Slovenije pri 
uveljavljanju pravice do pokojnine delno uveljavljena vsa temeljna načela socialne 
varnosti, vendar je na temelju v stroki uveljavljenih načel mogoče pričakovati, da bo v 
prihodnosti prišlo do nadaljnjega spreminjanja zakonodaje na tem področju. 
 
Poklicno delo posamezniku in druţinski skupnosti omogoča zadovoljevanje materialnih, 
telesnih, čustvenih, socialnih in intelektualnih potreb ter potreb po intelektualni rasti in 
razvoju. Pravice iz sistema socialnega zavarovanja, ki jih zagotavlja obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije, omogočajo zavarovancem varno starost v primeru 
izpolnitve pogojev za starostno pokojnino. Druţinski član umrlega zavarovanca ali 
upokojenca pridobi pravico do pokojnine in v primeru zavarovanega primera nastanka 
invalidnosti zavarovanec pridobi pravice iz tega naslova. 
 
V slovenski ustavi je pravica do socialne varnosti določena kot ena temeljnih človekovih 
pravic. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji temelji na zavarovalniškem 
principu, ki v osnovi pomeni, da pravica temelji na prispevkih, vplačanih v času aktivne 
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dobe zavarovanca. Ne gre pa za čisti zavarovalniški sistem, ker je del socialnega 
zavarovanja, ki temelji na načelih vzajemnosti (zavarovalno načelo) in solidarnosti 
(odmera od najniţje pokojninske osnove). V delu je prikazano, na kakšen način se tudi 
ostala temeljna načela socialne varnosti (načelo enotnosti socialne varnosti, 
univerzalnosti, demokratičnosti, komplementarnosti javnega in zasebnega področja 
socialne varnosti, pravnosti, nezastarljivosti ter neodtujljivosti in spoštovanja pridobljenih 
pravic ter zveznosti postopka uveljavljanja pravic in varstva socialnih pravic) kaţejo v 
institutih pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V delu so prikazane bistvene razlike 
veljavne pokojninsko invalidske zakonodaje v primerjavi z zakonom, veljavnim do 31. 12. 
2012.  
 
Na podlagi pregleda mnenj strokovne javnosti s pokojninskega področja in prvih analiz o 
učinkih zadnje pokojninske reforme bo mogoče predvidevati kdaj in v kakšnem obsegu bo 
potrebna nova strukturna reforma. 
 
Hipoteza2: 
Na temelju preučitve zakonodaje in stališč druţboslovnih znanosti je mogoče domnevati, 
da so pravice slovenskih zavarovancev pri uveljavljanju pravice do starostne pokojnine na 
osnovi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja z vidika uveljavljanja načel 
socialne varnosti drugačne kot pravice zavarovancev v Nemčiji, na Hrvaškem in v Veliki 
Britaniji. 
 
Oblikovanje pokojninskih in invalidskih zavarovanj se med drţavami razlikuje. Povezovanje 
socialnih sistemov je mogoče doseči z dvostranskimi sporazumi o socialni varnosti in pa s 
koordinacijo sistemov socialne varnosti v Evropski uniji (v nadaljevanju EU). V delu bo 
narejena primerjava pravice do starostne pokojnine med Slovenijo in tremi evropskimi 
drţavami, in sicer Nemčijo, Hrvaško ter Veliko Britanijo, ter prikaz postopka uveljavitve 
pokojnine v drţavi članici EU in v drţavi, s katero ima Slovenija sklenjen Sporazum. 
 
Osnovni namen magistrskega dela je bil preučiti veljavne pravne norme in ustrezno 
literaturo o načelih socialne varnosti1 z namenom, da bi ugotovili razmerje med načeli 
socialne varnosti in pravicami, ki izhajajo iz sedaj veljavnega zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ-2)2 v primerjavi z dosedanjo 
ureditvijo (ZPIZ-1)3, ter predstaviti pomanjkljivosti sedanje pokojninske zakonodaje in 
predstaviti moţnosti spreminjanja zakonodaje v prihodnje. Sistem pokojninsko 
invalidskega zavarovanja je tako v Sloveniji kot v drugih drţavah pribliţno vsako desetletje 
                                        
1 Področje načel socialne varnosti obravnava delo dr. Zvoneta Vodovnika z naslovom Normativni 
temelji socialnih razmerij. 
2 Objavljen v Ur. l.u RS št. 96/12 in začel veljati 1. januarja 2013. Spremembe in dopolnitve novele 
ZPIZ-2A so bile objavljene v Ur. l.u RS št. 39/13. 
3 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), ki je bil sprejet 10. decembra 1999 in 
objavljen v Ur. l.u RS št. 106/99, je začel veljati 1. januarja 2000. 
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potreben sprememb predvsem zaradi demografskih dejavnikov in zagotovitve dolgoročne 
finančne vzdrţnosti.  
 
Namen dela je bil preveriti, kako so pripravljavci ZPIZ-2 pri pripravi zakona sledili načelom 
socialne varnosti ter v katerih pravicah in področjih lahko zasledimo načela. Obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti obsega 
obvezno in prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje ter pravice in obveznosti iz 
obveznega zavarovanja za primer starosti, smrti in invalidnosti. Določba 1. člena ZPIZ-2 
pravi, da so pravice določene na podlagi dela, prispevkov ter po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti. 
 
Osnovi cilj raziskovanja je bil podrobno analizirati pravice ter pogoje za pridobitev pravic iz 
veljavnega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji ter 
prikazati, kako razlogi za posodobitev pokojninskega in invalidskega sistema v Sloveniji 
vplivajo na povezanost pravic z načeli socialne varnosti. Vse to v povezavi z do sedaj 
opravljenimi raziskavami na tem področju. Cilj dela je predstaviti nove moţnosti 
spreminjanja pokojninske zakonodaje ter pozitivne in negativne posledice zadnje 
spremembe na področju pokojninske zakonodaje z vidika načel socialne varnosti.  
Staranje prebivalstva v Sloveniji predstavlja enega največjih ekonomskih in socialnih 
izzivov prihodnosti. Hkrati je to eden izmed problemov, s katerimi se soočajo vsi 
pokojninski sistemi. Svetovna banka, Evropska komisija in OECD4 sprejemajo dokumente 
in priporočila drţavam članicam v zvezi z reševanjem vzdrţnosti pokojninskih sistemov. 
Narejena je bila primerjava postopka pridobitve, pogojev in odmere pravice do starostne 
pokojnine v treh evropskih drţavah in Sloveniji in način pridobitve pravice do pokojnine v 
drţavi članici EU in v drţavi, s katero ima Slovenija sklenjen dvostranski sporazum. 
 
Treba je opozoriti tudi na omejitve, s katerimi se bomo v delu srečali. V delu je prikazan 
razvoj pravice do pokojnine z vidika načel socialne varnosti v Sloveniji in tako niso 
prestavljene in opisane vse pravice, ki se lahko uveljavljajo na podlagi Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ampak zgolj analiza zakonodaje in razčlenitev 
organiziranosti sistema, načina plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, postopek odločanja ter pogodbeno urejanje razmerij glede na načela 
socialne varnosti. 
 
V Sloveniji je bilo v zadnjih letih narejenih kar nekaj raziskav in analiz s področja 
pokojninskega in invalidskega sistema ter njegovega reformiranja ter primerjav med 
različnimi ureditvami. V nadaljevanju bodo v dveh sklopih glede na povezanost teme 
predstavljene ugotovitve avtorjev ţe objavljenih del. 
                                        
4 Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (kratica OECD po angleškem: Organisation for 
Economic Co-operation and Development) je mednarodna gospodarska organizacija razvitih drţav, 
ki sprejemajo načela predstavniške demokracije in svobodnega trga. Slovenija je ena izmed 33 
članic. 
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V nalogi Modernizacija pokojninskega sistema in stališča slovenske druţboslovne znanosti 
(Vodopivec, 2012) je avtorica preverjala rešitve, ki so bile predlagane v Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 2010, ki na referendumu ni dobil 
zadostne podpore. S spremembo pokojninske zakonodaje in uvedbo navideznih 
pokojninskih računov bi bili zavarovanci deleţni dostojne in primerne pokojnine. Po njenih 
ugotovitvah bi bil nov sistem preglednejši in pravičnejši, saj bi vzpostavil ustreznejšo 
povezavo med vplačanimi prispevki in višino pridobljenih pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Posameznik bi bil seznanjen z višino vplačanih prispevkov, pa 
tudi z višino pokojnine, ki jo lahko pričakuje ob upokojitvi. Pravice, ki ne temeljijo na 
zavarovalnem načelu, bi bile izločene iz sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter prenesene v sistem socialnega varstva. Pokojninski sistem v Sloveniji 
temelji na dokladnem principu, kjer aktivna generacija z davki in prispevki plačuje 
pokojnine upokojencem. V preteklosti se je širil obseg pravic. V Sloveniji se prehod iz 
delovne aktivnosti začne zelo zgodaj po 50. letu starosti in konča okoli 61. leta. Avtorica v 
nalogi z analizo primarnih ter pravnih virov pride do ugotovitve, da je pokojninska reforma 
v letu 2000 glede na demografsko sliko vsebovala preblage pogoje upokojevanja in hkrati 
širila pravice zavarovancev (Lukan, 2011).  
 
Slovenski pokojninski sistem temelji na načelu medgeneracijske solidarnosti in se 
večinoma financira iz prispevkov zaposlenih. Po uveljavitvi novih sporazumov pridobijo 
pravico tudi zavarovanci, ki na podlagi slovenske dobe niso izpolnjevali pogojev za 
pridobitev pravice do pokojnine. Na vzdrţnost slovenskega pokojninskega sistema 
negativno vpliva večanje izplačil pokojnin v drţave bivše SFRJ. Na podlagi predstavljenih 
podatkov je bilo ugotovljeno, da se upokojencem z bivališčem v drţavah bivše SFRJ 
izplačujejo višje pokojnine kot upokojencem, ki bivajo v drţavah članicah EU in EGP 
(Meglič, 2011). 
 
V delu (Posavec & Dolenc 2010) je predstavljena podrobna analiza ZPIZ-1 in na podlagi 
izračunov podane ugotovitve, katere spremembe zakonodaje so dale pozitivne učinke in v 
kateri smeri bi se morala zakonodaja še spreminjati. Iz naloge lahko povzamemo tudi 
ugotovitve, ki se nanašajo na načelo medgeneracijske solidarnosti. V večini drţav, tudi v 
Sloveniji, je imela odločilno vlogo in vpliv na izoblikovanje pokojninskih sistemov nemško-
avstrijska ideja socialnega zavarovanja zoper temeljna socialna tveganja. Sistem iz leta 
2000 bi deloval brezhibno, dokler bi bilo število aktivnih, zaposlenih, nekajkrat večje od 
števila upokojencev. Ko se porušijo razmerja, na katerih temelji, sistemu grozi, da se bo 
zrušil. Prav tako raziskava opozarja na izločitev dajatev iz obveznega pokojninskega 
sistema, ki nimajo osnove v plačilu prispevkov.  
 
Slovenija ima primerljiv pokojninski sistem z večino evropskih drţav. Posodabljanje 
pokojninskih sistemov stremi k še večji primerljivosti predvsem v uvajanju drugega in 
tretjega stebra in dvigovanjem upokojitvene starosti. V nalogi je bila potrjena hipoteza, da 
pravice zavarovancev niso prilagojene gospodarskemu in druţbenemu razvoju drţave. 
Avtorica je mnenja, da demografske in druge druţbene spremembe zahtevajo spremembo 
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ureditve pri zaposlovanju tujcev, pri pridobivanju pokojnin tujcev pa je mnenja, da so 
spremembe skladne z Bilateralnimi sporazumi in Uredbo (Jurinčič, 2011). 
 
V Sloveniji obstaja sistem organizacij, ki skrbijo za zagotavljanje pravic oseb iz socialne 
varnosti. Sistem je razmeroma ustrezen, vendar ga je še mogoče izboljšati. Namen 
koordinacije socialnih sistemov je, da za delavce in njihove druţinske člane, ki se gibljejo 
po različnih drţavah, veljajo enaka pravila in s tem ne izgubijo pravic. Urejena je mreţa 
institucij, ki pokrivajo socialne primere. Da bi omenjen sistem še izboljšali, pa bi morali v 
prihodnje za dolgotrajno oskrbo ustrezno urediti nosilca, izvajalce in nadzor (Ţeleznik, 
2011). 
 
V nalogi avtorica predstavi primerjalno pravno analizo stare in nove uredbene ureditve, in 
sicer Uredba 1408/71 in Uredba 574/72 prenehajo veljati in s 1. 5. 2010 jih nadomesti 
osnovna Uredba 883/2004 in izvedbena Uredba 987/2009. Po primerjavi je ugotovljeno, 
da novi uredbi ne uvajata bistvenih novosti, temveč zagotavljata, da so pravice s področja 
socialne varnosti z vidika prostega gibanja oseb znotraj Evropske unije zavarovane in za 
upravičence bolj dostopne in laţje razumljive (Kupljen, 2011). 
 
Na podlagi pregleda in proučitve literature in ţe objavljenih del lahko sklepamo, da še ni 
objavljenih obseţnejših del, ki bi obravnavala pravice veljavne pokojninske in invalidske 
zakonodaje s stališča načel socialne varnosti. 
Pri raziskovanju so uporabljene naslednje metode: 
 deskriptivna oz. opisna metoda, s katero opisujemo dejstva, pojme, pojave, bo v 
delu največkrat uporabljena metoda. Pri tej metodi ne gre le za opisovanje 
predmetov in pojavov, ampak tudi za postavljanje hipotez in pojasnjevanje 
pojavov, ki jih raziskujemo (Ivanko, 2007, str. 14). Z njo je opisan pomen 
poklicnega dela za človeka in njegove potrebe v starosti, razvoj pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in načela socialne varnosti, uporabljena je bila pri 
zastavitvi hipotez in končnem prikazu ugotovitev; 
 metoda kompilacije (Ivanko, 2007, str. 14) je bila uporabljena predvsem pri 
povzemanju tujih izsledkov znanstveno raziskovalnega dela, sklepov, spoznanj, 
stališč, navedb in citatov drugih avtorjev predvsem v prvih treh poglavjih. 
Uporabljena je bila z namenom prikaza razlogov in ciljev posodobitve 
pokojninskega sistema v Sloveniji in stališča strokovnjakov;  
 induktivna metoda omogoča, da na temelju posamičnih dejstev in spoznanj 
preidemo do posplošenj in formuliranja zakonitosti oz. novih dejstev (Markovič v: 
Ivanko, 2007, str. 8). S pomočjo navedene metode smo prišli do končnega sklepa 
o (ne)potrditvi hipoteze. Uporabljena je bila zlasti v šestem poglavju, kjer so 
predstavljene posamezne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 
načela socialne varnosti in smo na podlagi posamičnih predpostavk prišli do 
posplošenja ali so načela socialne varnosti implementirana v pokojninsko in 
invalidsko zakonodajo in kje je v prihodnje pričakovati spremembe; 
 primerjalna oz. komparativna metoda je postopek primerjanja enakih ali podobnih 
dejstev, pojavov, procesov ter ugotavljanje podobnosti in razlik med njimi 
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(Zelenika v: Ivanko, 2007, str. 15). Uporabljena je predvsem v sedmem poglavju, 
kjer je narejena primerjava pravice do starostne pokojnine v treh drţavah, in sicer 
Nemčiji, Hrvaški in Veliki Britaniji. 
 
Delo je na podlagi pregleda kazala sestavljeno iz enajstih poglavij. V uvodu so 
predstavljeni namen in cilji dela in v delu uporabljene metode. Postavljeni sta dve 
hipotezi, ki sta glede na ugotovitve, pridobljene pri pisanju dela, na koncu ovrţeni ali 
potrjeni. Prikazati smo ţeleli stališča druţboslovne znanosti o pomenu poklicnega dela za 
človeka ter stališča poznavalcev pokojninske tematike v povezavi z načeli socialne varnosti 
ter podati oceno stanja dosedanjih raziskovanj. V drugem poglavju je interdisciplinarno 
predstavljen vidik človeka in poklicnega dela, ki človeka spremlja od vstopa v obvezno 
zavarovanje do izpolnitve katerega od pogojev za upokojitev. Eno od podpoglavij je 
namenjeno tudi demografskim spremembam, staranju prebivalstva, poloţaju upokojencev 
v starosti in skrbi za varno starost. Tretje poglavje je namenjeno področju socialne 
varnosti – njegovem razvoju in sistemom socialne varnosti. Predstavljena je hierarhija 
pravnih predpisov. V četrtem poglavju so predstavljena vsa načela socialne varnosti, ki so 
splošni vrednostni temelji oblikovanja in izvajanja prava. V petem poglavju je v uvodu na 
kratko predstavljen zgodovinski razvoj pokojninskih sistemov v svetu in pri nas. 
Prelomnico pokojninske zakonodaje v Sloveniji predstavlja zakon, ki je začel veljati 
januarja 2000, ki je v celoti reformiral prej veljavni sistem. Posegel je v temeljne institute 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in na novo v sistem vgradil shemo 
obveznih in prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj. Sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je v sistemu socialne varnosti njen najpomembnejši del. V 
sistem so vključeni zavarovanci, ki plačujejo prispevke, in upokojenci, ki uţivajo pravice, 
pridobljene na podlagi preteklega zavarovanja po principu medgeneracijske solidarnosti. 
Nova pravna ureditev pravic se skuša prilagoditi spremenjenim ekonomskim, 
demografskim, gospodarskim in drugim okoliščinam, ki so bile razlog za posodobitev 
pokojninskega sistema.  
 
V osrednjem delu je prikazana razčlenitev pravic pokojninsko invalidskega zavarovanja v 
povezavi z načeli socialne varnosti. V šestem poglavju bo predstavljena organiziranost 
Zavoda, kdo so zavarovanci, v kakšni višini se plačujejo prispevki in način financiranja ter 
povezanost pokojninskega sistema z drugimi sistemi socialne varnosti. Ena izmed večjih 
sprememb nove pokojninske zakonodaje so spremembe na področju prostovoljne 
vključitve v obvezno zavarovanje. Prostovoljna vključitev v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje se še vedno šteje v okvir pokojninske dobe (vendar ne pokojninske dobe brez 
dokupa), spremenila se je tudi osnova za plačilo prispevka. Obvezno dodatno in 
prostovoljno dodatno zavarovanje je uvedel ZPIZ-1, sedanji ZPIZ-2 pa prinaša nekaj 
pomembnih vsebinskih in izvedbenih novosti. V tem poglavju bodo prestavljene pravice za 
primer starosti, smrti in invalidnosti; način odmere in pokojninska osnova. Opozoriti je 
potrebno, da v delu niso predstavljene vse pravice, ki jih zavarovanci lahko uveljavljajo na 
podlagi določil pokojninske in invalidske zakonodaje, ampak zgolj povezava med 
pravicami in načeli socialne varnosti. Vedno bolj pa je za zagotavljanje varne finančne 
starosti pomembno tudi dodatno pokojninsko zavarovanje in poklicna pokojnina. Vsa ta 
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področja so pregledana z vidika načel socialne varnosti. Predstavljen je postopek 
uveljavljanja, odločanja in varstva pravic iz pokojninsko invalidske zakonodaje, kjer so 
predstavljene spremembe nove pokojninske zakonodaje ter povezava s posameznimi 
načeli socialne varnosti. V poglavju o sodnem varstvu so predstavljeni konkretni primeri 
Višjega delovnega in socialnega sodišča, ustavnega sodišča, Vrhovnega sodišča, Sodišča 
za človekove pravice in Sodišča EU.  
 
V sedmem poglavju je prikazana primerjava pogojev do pridobitve pravice do starostne 
pokojnine v treh izbranih evropskih drţavah; in sicer v Nemčiji, na Hrvaškem in v Veliki 
Britaniji. Za izbrane drţave sem se odločila, ker se je v teh drţavah pokojninski sistem 
razvil iz dveh temeljev. Slovenija je imela do osamosvojitve enak sistem kot Hrvaška, ki je 
tako kot Nemčija razvila Bismarckov sistem. Sistem Velike Britanije pa je zgrajen na 
temeljih Beveridge sistema. V osmem poglavju so predstavljeni postopek, prednosti in 
pravice, ki se lahko uveljavljajo na podlagi Sporazuma, ki ga ima Slovenija sklenjenega z 
Bosno in Hercegovino, ter reţim koordinacije sistemov socialne varnosti, ki je urejen po 
pravu Evropske unije (Uredba 883/204/ES o koordinaciji sistemov socialne varnosti). 
V devetem poglavju so predstavljeni dosedanji učinki zadnje pokojninske reforme in 
moţnosti za spreminjanje pokojninske zakonodaje v prihodnosti. Sledi preveritev hipotez 
in prispevek raziskave k znanosti in stroki.  
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2 ČLOVEK, POKLICNO DELO IN NJEGOVA ZMOŢNOST ZA 
DELO 
Delo je po definiciji v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika zavestno uporabljanje telesne 
energije za pridobivanje dobrin. Pojmovanje dela se je skozi zgodovino človeštva 
spreminjalo. Predstavila bi samo nekaj navedb, kako so posamezniki skozi zgodovino 
pojmovali delo in pomen dela za človeka in druţbo.  
 
Aristotel5 je dejal: vladajoči razmišljajo, suţnji delajo. Po mnenju Keitha Grinta so stari 
Grki obravnavali delo kot ˝področje potrebnega˝ v nasprotju s ˝področjem svobode˝. 
Delo so prezirali, večji del so ga opravili suţnji. V druţbah lovcev in nabiralcev je poloţaj 
nekoliko drugačen. Grint trdi, da se produktivna delavnost ohranja na potrebnem 
minimumu (Haralambos, 1995, str. 185–186).  
 
Karl Marx6 opredeljuje delo kot najpomembnejšo primarno človeško dejavnost, s katero 
človek aktivno spreminja naravo in jo prilagaja svojim potrebam. Prav zavestno delo in 
izdelovanje delovnih orodij je človeka dvignilo nad ţivalski svet. Z delom se človek 
osvobaja naravne nujnosti in spreminja naravo in samega sebe. Delo je odigralo 
poglavitno vlogo v učlovečenju in je zato temeljna razseţnost človekove eksistence. Vsaj 
del ljudi mora v druţbi vsaj določen čas delati. Ljudje morajo ustvarjati dobrine in 
opravljati storitve, s katerimi zadovoljujejo svoje potrebe in potrebe drugih. Te so 
primarne, biološke: hrana, pijača, obleka, bivališče; ter sekundarne, kulturne. Opredelitev 
dela je vedno druţbeno določena, značilna za določeno druţbo v določenem času. Znotraj 
same druţbe so lahko nestrinjanja glede vprašanja, kaj je delo. Delo je povezano s 
časom, ko proizvajamo dobrine in storitve za neposredno ali posredno zadovoljevanje 
potreb. Vključuje človekov fizični in mentalni napor, veščine, spretnosti in znanje, ki so za 
to potrebni. Delo je temelj ekonomskega sistema (Haralambos, 1995, str. 187–188). 
 
Fridrich Engles7 je ugotavljal, da je delo prvi in osnovni pogoj vsakega človeškega ţivljenja 
in to tako zelo, da moramo v nekem smislu reči: delo je ustvarilo človeka (Kavčič, 1987, 
str. 13). Anton Trstenjak8 navaja, da je delo usmerjeno v prihodnost, da izhaja iz 
človekovega poslanstva, vizije, organizacijske kulture in strategije.  
 
Delo je pojav, ki je temeljnega pomena za razumevanje človeka kot posameznika in kot 
druţbenega bitja, za razumevanje nastanka in razvoja človeštva. Zato je tudi predmet 
številnih naravoslovnih in druţbenih znanosti. Definicij pojma delo je veliko, deloma zaradi 
tega, ker posamezne vključujejo le posamezne vidike dela, deloma pa zato, ker različne 
                                        
5 Starogrški filozof, 384 pr. n. št. 
6 Nemški filozof, politični teoretik, pisatelj, ekonomist, vodilni protagonist delavskega gibanja in 
politični časnikar (1818–1883). 
7 Nemški politik, sociolog, ekonomist, filozof in vojaški zgodovinar (1820–1895). 
8 Slovenski filozof, antropolog, psiholog in teolog (1906–1996). 
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znanosti delo različno definirajo, pač vsaka v skladu s svojim predmetom in metodo. 
Najsplošneje delo definiramo kot smiselno in namerno, k cilju usmerjeno dejavnost 
človeka (Kavčič, 1987, str. 11). 
 
Moţina (1998, str. 157–158) je na podlagi raziskav Torringtona in Halla poiskal značilnosti, 
ki naj bi jih posamezno delo vsebovalo, da bo za delavca privlačno in mu bo dajalo trajno 
zadovoljstvo, ter izpostavil naslednje: raznolikost, samostojnost, odgovornost, izziv, 
interakcija, pomen dela, cilji in povratne informacije. Delo lahko opredelimo kot zavestno 
dejavnost ljudi, kjer ob uporabi napora, fizične in intelektualne energije, s pomočjo 
sredstev za delo prihaja do vnaprej zastavljenih ciljev z namenom zadovoljevanja 
človekovih potreb (Flere, 2001, str. 85). Delo lahko razumemo tudi kot ţivljenjsko vlogo. Z 
delom lahko povezujemo tudi socialne norme, ki vključujejo pravico posameznika do dela 
(Boštjančič, 2005, str. 39). 
2.1 POMEN POKLICNEGA DELA ZA ČLOVEKA IN DRUŢBO 
Delo je človekova dejavnost, s katero si človek zagotavlja ekonomske razmere za 
ţivljenje. Človek lahko opravlja delo kot posameznik, neodvisno od drugih, lahko pa se 
vključi v organiziran delovni proces v različnih vrstah organizacij, v katerih se opravlja 
delo. Sodobne pravne ureditve ne določajo razlik med fizičnim in umskim delom ter 
intelektualno ustvarjalnostjo posameznikov (Vodovnik, 2009, str. 17). 
 
Osnovno socialno varnost si zagotovimo preko zaposlitve oziroma z opravljanjem 
samostojne dejavnosti (Balkovec, 2000, str. 109). Ena od opredelitev je tudi, da je človek 
bitje, ki je zmoţno delati in ga je delo oblikovalo kot druţbeno bitje. Delo je ena od 
osnovnih človekovih potreb in pomemben dejavnik za razvoj zdrave in vsestranske 
osebnosti. Delo je tudi človeška nuja za preţivetje. Z delom človek preda večino svojega 
znanja in izkušenj v zaklad zgodovinske izkušnje človeštva. Delo je opredeljeno kot 
poklicno delo, s katerim delavec pridobiva oz. ustvarja sredstva za ţivljenje, ne glede na 
to, ali je delo telesno ali umsko, enostavno ali zahtevno (seveda pa si ta sredstva lahko 
pridobiva tudi z nepoklicnim delom). Poklicno delo prinaša človeku dohodek in status na 
druţbeni lestvici. Daje mu moţnost sproščanja telesne in duševne energije. Pomeni pa mu 
tudi socialni stik in druţabnost ter zadovoljevanje specifičnih človekovih potreb. Poklicno 
delo razvija občutek biološke varnosti posameznika in njegove druţine, spodbuja teţnje 
po ustvarjalnosti in po doseganju ekonomskega blagostanja (Bilban, 2013, str. 19–20).  
V Sloveniji je v 49. členu Ustave določeno, da je zagotovljena svoboda dela, da vsakdo 
prosto izbira zaposlitev, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno 
mesto ter da je prisilno delo prepovedano. 
 
Ustavno načelo svobode dela pomeni, da imajo osebe pravico, da prosto izbirajo svojo 
zaposlitev in pravico, da je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Ustava 
drţavljanom ne zagotavlja zaposlitve. Prav tako je prostost izbire zaposlitve relativna, ker 
je omejena z različnimi pravnimi instituti kot je na primer prednostna pravica do zaposlitve 
določenih kategorij oseb, dolţnost brezposelnega, da sprejme primerno ali ustrezno 
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zaposlitev, da ohrani pravico do denarnih prejemkov iz naslova brezposelnosti (Jankovič & 
Balkovec, 2009, str. 582, 583). 
 
Zaposlitev omogoča posamezniku pridobivanje sredstev za preţivljanje sebe in druţine 
(Jankovič & Balkovec, 2009, str. 584). Posledično si posameznik z zaposlitvijo omogoča 
uresničevanju še drugih človekovih pravic, kot na primer zasebne lastnine (33. člen 
Ustave), osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen Ustave), socialne varnosti (50. člen 
Ustave) svobode gospodarske pobude (74. člen Ustave). 
2.2 DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO IN STARANJE PREBIVALSTVA 
Z delom si zagotavljamo dohodke za ţivljenje in v primeru vključenosti v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje tudi pravico do pokojnine v primeru starosti, smrti ali invalidnosti. 
Model treh obdobij ţivljenja v človekovem vzdolţnem razvoju (več v Ramovš, 2003, str. 
68–77) od spočetja do smrti je bistveni vidik sistemsko celostnega ali holističnega pogleda 
na človeka. Z vidika integralne antropologije prehodi človek v ţivljenju tri obdobja:  
 mladost: glavna naloga mladostnega obdobja je zdrava rast in temeljno učenje za 
ţivljenje, ki pomeni zmoţnost za lastno samostojno druţino in delo. Danes se 
mladostno obdobje čedalje bolj podaljšuje.  
Opredelitev mladih je vedno znova trd oreh, saj je teţko objektivno določiti, kdaj 
oseba preide iz mladosti v odraslost. Mnogokrat so za obdobje mladosti značilni 
naslednji prehodi: od šole k delu, od ekonomske odvisnosti k ekonomski 
neodvisnosti ter od gospodinjstva staršev do lastnega gospodinjstva. Glede na to, 
da se mladi v Sloveniji vse kasneje odločajo za tovrstne prehode, je po raziskavah 
Statističnega urada RS uporabljena starost od 20 do 34 let (SURS, Mladi v 
Sloveniji, 30. 10. 2012); 
 srednja leta so obdobje, ko ljudje rodijo in vzgojijo svoje potomstvo, naslednje 
generacije, in delajo za preţivetje sebe, mlade in stare generacije. To obdobje 
sovpada s sluţbenimi leti do redne upokojitve; 
 starost je obdobje, ko človek dozori do polne človeške uresničitve. Skrb za 
materialni razvoj prepušča naslednji generaciji, njemu pa se z upokojitvijo pojavijo 
nove ţivljenjske moţnosti. 
 
Po podatkih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) se stopnja delovne 
aktivnosti9 v Sloveniji zniţuje ţe četrto leto zapored, zadnja tri leta bolj kot v povprečju 
EU. Stopnja delovne aktivnosti se je v Sloveniji povečevala vse do leta 2008, leta 2009 pa 
se je zaradi upada gospodarske aktivnosti začela zniţevati. Leta 2009 je bil padec 
                                        
9 Stopnja delovne aktivnosti je definirana kot deleţ delovno aktivnega prebivalstva v % od delovno 
sposobnega prebivalstva. SURS jemlje kot delovno aktivno prebivalstvo delovno aktivne po anketi o 
delovni sili (to so tiste osebe, ki so v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) opravljale kakršno 
koli delo za plačilo, dobiček ali druţinsko dobrobit, ali imele status zaposlene ali samozaposlene 
osebe, čeprav niso delale), kot delovno sposobno prebivalstvo pa (v skladu z navodili MOD) vse 
prebivalstvo v starosti 15 let in več (UMAR, 2013). 
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zaposlenosti v primerjavi s padcem gospodarske aktivnosti razmeroma majhen, delno 
zaradi običajnega zamika odziva trga dela na spremembe v gospodarski aktivnosti, delno 
pa zaradi interveniranja drţave s pomočjo dveh zakonov (Zakon o delnem 
subvencioniranju polnega delovnega časa, Uradni list RS, št. 5/09, in Zakon o delnem 
povračilu nadomestila plače, Uradni list RS, št. 42/09), ki sta omogočila ohranitev 
ogroţenih delovnih mest. V letih 2010 in 2011 se je zniţevanje zaposlenosti nadaljevalo, 
saj se je zaposlenost prilagajala niţji gospodarski aktivnosti. V letu 2011 se je stopnja 
delovne aktivnosti zniţala za 1,8 o. t. na 64,4 %, leta 2012 pa ob nadaljnjem prilagajanju 
podjetij niţji gospodarski aktivnosti za 0,3 o. t. na 64,1 %. Slovenija se je tako nadalje 
oddaljila od zastavljenih ciljev visoke delovne aktivnosti v okviru Strategije Evropa 2020. 
Stopnja delovne aktivnosti mladih (15–24 let) se je v letu 2012 izrazito zniţala, stopnja 
delovne aktivnosti starejših pa ostaja ena najniţjih v EU. Stopnja delovne aktivnosti se 
zniţuje ţe četrto leto zapored. V letih 2007–2010 se je sicer gibala okrog povprečja EU, 
predvsem zaradi visoke neformalne delovne aktivnosti mladih (preteţno v obliki dela prek 
študentskih servisov), vendar se je leta 2011 nadalje niţala (za 2,6 o. t. na 31,5 %) in 
padla pod povprečje EU (33,6 %). Močno zniţanje stopnje delovne aktivnosti mladih se je 
nadaljevalo tudi v letu 2012 (za 4,2 o. t. na 27,3 %). V letu 2012 se je po velikem 
zniţanju leta 2011 (za 3,8 o. t. na 31,2 %) rahlo povišala stopnja delovne aktivnosti 
starejših (55–64 let; na 32,9 %), ki pa kljub temu ostaja ena najniţjih v EU (UMAR, 
2013). V raziskavi (Širok, 2011) je bilo ugotovljeno, da se v Sloveniji prehod iz delovne 
aktivnosti začne okoli 50. leta in konča z 61. letom, le manjši deleţ starejših ostaja aktiven 
do pozne starosti. 
 
Tabela 1: Število in povprečna pokojninska doba mladih zavarovancev po starosti za 
leto 2002, 2012 in 2013 
Dopol-
njena 
starost 
v letih                     
2002 2012 2013* 
Razlika med 2013 in 
2002 
Zavaro
-vanci 
Pokojnin-
ska doba 
Zavaro
-vanci 
Pokojnin-
ska doba 
Zavaro
-vanci 
Pokojnin-
ska doba 
Zavaro
-vanci 
Pokojnin-
ska doba 
Število Let Mes Število Let Mes Število Let Mes Število Let Mes 
15–19 6307 0 9 1532 0 7 1409 0 6 -4898 0 -3 
20–24 53923 2 8 28551 2 3 25016 2 1 -28907 0 -7 
25–29 112193 5 11 90267 4 5 84436 4 4 -27757 -1 -7 
30–34 121961 11 1 125857 8 5 119311 8 3 -2650 -2 -10 
Skupaj 294384 7 4 246207 6 2 230172 6 1 -64212 -1 -3 
*Predhodni podatki.              
Vir: Letno poročilo Zavoda (2014, str. 8) 
 
Zaradi vse kasnejšega vstopa mladih na trg se tudi v pokojninski blagajni zmanjšuje 
število plačnikov prispevkov za socialno varnost. Iz tabele 1 lahko razberemo, da se je leta 
2013 v primerjavi z letom 2002 skupno število mladih zavarovancev (15–34 let) zmanjšalo 
za 64.212 oziroma 21 %.  
 
Iz poročila Zavoda RS za zaposlovanje iz leta 2013 lahko povzamemo, da se zaradi 
demografskega trenda v Sloveniji deleţ mladih v prebivalstvu počasi zmanjšuje. V zadnjih 
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dveh desetletjih se je povečevalo izobraţevanje mladih na terciarni ravni, kar lahko 
dolgoročno vpliva na strukturno nesorazmerje povpraševanja po delavcih s poklicno 
izobrazbo. Gospodarska kriza iz leta 2008 vpliva na trg dela, kar se vidi tudi v povečanju 
registrirane brezposelnosti, predvsem je poraslo število mladih nezaposlenih. 
 
Na zaposlovanje oziroma pozen vstop mladih v prvo zaposlitev vpliva podaljševanje 
izobraţevanja in tog trg delovne sile v Sloveniji, kjer je varnost zaposlitve zaposlenih za 
nedoločen čas zelo visoka. Podaljševanje izobraţevanja pomeni tudi pomanjkanje delovnih 
izkušenj mladih, ki na trg delovne sile vstopajo po 24. letu ali kasneje kot iskalci prve 
zaposlitve brez delovnih izkušenj (Mohorič, 2012, str. 77). 
2.3 STARANJE IN SKRB ZA VARNO STAROST 
Staranje prebivalstva in daljša pričakovana ţivljenjska doba je izziv za vse drţave, ker ima 
vpliv tako na gospodarsko produktivnost kot na socialno varstveno zaščito v starosti, 
ugotavlja Holzmann (2013). 
 
Slovenija se sooča z zmanjševanjem delovno sposobnega prebivalstva in povečevanjem 
deleţa starega prebivalstva, vse poznejšim vstopom mladih na trg dela in podaljševanjem 
pričakovanega trajanja ţivljenja, kar ima vpliv na primanjkljaje v pokojninski blagajni. 
Deleţ starih ljudi se hitro veča po vsem svetu. Izjemen porast je zaznati v evropskih 
drţavah, kar zahteva ukrepanje in izvedbo zahtevnih nalog za urejeno delovanje druţbe in 
drţav ter za preţivetje te kulture (Ramovš, 2003, str. 223). 
 
Po podatkih SURS je bilo v začetku leta 2013 v Sloveniji skoraj 2.059.000 prebivalcev, od 
tega je bilo starejših od 64 let nekaj več kot 352.000 ali 17,1 %; med prebivalkami je bilo 
starejših 20,2 %, med prebivalci pa 13,9 % (deleţ starejših moških je bil torej nekoliko 
manjši od deleţa starejših ţensk). V obdobju srednjih let, ko večina delo zmoţnega 
prebivalstva dela oz. je vključena v obvezno zavarovanje na kakšni drugi podlagi, se lahko 
zgodi, da človeka doleti bolezen, ki ima za posledico nezmoţnost opravljanja svojega 
poklica ali celo invalidnost.  
 
Slovenija in večina evropskih drţav ima obliko demokratično trţno-socialne drţave. Ta tip 
drţave ima najboljše moţnosti za kakovostno staranje. Čista trţna drţava (ZDA) ima malo 
mehanizmov za socialno varnost, čiste socialne drţave (socialistične drţave) pa 
ekonomsko nazadujejo in ne morejo zagotavljati, kar obljubljajo (Ramovš, 2003, str. 273). 
Naloga drţave je da pripravi in sprejema takšno zakonodajo in ekonomske razmere, da 
bosta zagotovljena človeško dostojanstvo in osnovna socialna varnost vsakemu 
drţavljanu. Pokojninski sistem, ki je začel veljati leta 2000, je bil glede na naše razmere 
sorazmerno socialno skrben. Drţava pravno regulira tudi delo starih ljudi (Ramovš, 2003, 
str. 274–276). Sedanja pokojninska zakonodaja je uvedla tudi nekaj sprememb na tem 
področju. 
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Vse bolj je za zagotavljanje socialne varnosti v starosti poleg javnega pokojninskega 
zavarovanja pomemben tudi razvoj in sodelovanje zavarovancev v drugih oblikah 
pokojninskih zavarovanj. Javni in zasebni sistem pokojninskega zavarovanja imata vsak 
svoje dobre in slabe strani in se med seboj dopolnjujeta. Osnovni cilj obeh sistemov je 
zagotoviti primerna sredstva za prebivalce, ki zaradi starosti ali nezmoţnosti za delo niso 
več zaposleni (Bešter, 1996, str. 28). 
 
Slovenija je sprejela Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2011–2020, ki se 
nanaša na razvoj sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. V ta namen 
opredeljuje osnovna izhodišča za razvoj sistema, cilje in strategije razvoja socialnega 
varstva, določa mreţo javne sluţbe socialnovarstvenih storitev in javnih socialnovarstvenih 
programov in opredeljuje način njegovega izvajanja in spremljanja ter odgovornost 
posameznih akterjev na različnih nivojih.  
 
Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) aktivno sodeluje pri pripravah predloga 
konvencije Zdruţenih narodov za zaščito človekovih pravic starejših, katere sprejem 
podpirata tudi pristojno ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve ter ministrstvo za 
zunanje zadeve. ZDUS je aktivno vključen tudi v delo Odprte delovne skupine Zdruţenih 
narodov o staranju (OEWG). ZDUS je vključen v globalno kampanjo Starost zahteva akcijo 
(Age Demand Action), ki poteka v več kot 50 drţavah sveta z namenom preprečevanja 
diskriminacije ljudi na podlagi njihove starosti.  
 
Leto 2012 je bilo evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami. 
Osrednja tema omenjenega projekta je bilo prikazati demografske spremembe in prikazati 
ideje solidarnosti in sodelovanja med generacijami. Prav načelo solidarnosti in načelo 
vzajemnosti sta temeljni načeli socialnih zavarovanj in s tem tudi sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja.  
 
Potrebe človeka se skozi razvoj in glede na njegovo starost spreminjajo. Kakovost 
ţivljenja opredeljujemo kot določen način ţivljenja, ki je strukturno pogojen s socialno-
ekonomskim statusom posameznika, skupine ali sloja. Večina druţboslovcev pod 
kakovostjo pojmuje objektivne pogoje in ne subjektivnega zadovoljstva. Upoštevajo se 
tako ekonomske kot neekonomske dobrine (Kavar Vidmar, 1998, str. 82). Človeku se v 
slehernem trenutku pojavijo potrebe po določenem redu. Prednostno hierarhijo potreb je 
ugotavljal ţe Abraham Maslow10. Potrebe je razvrstil v osnovne in biološke, ki jim sledijo 
potreba po varnosti, potreba po ljubezni in pripadnosti, po ugledu in samospoštovanju, 
povsem na vrhu piramide potreb, pa je potreba po samouresničitvi, ki vključuje potrebe  
po odkrivanju neznanega, doţivljanju lepote in opravljanju smiselnih nalog v ţivljenju 
(Ramovš, 2003, str. 88–89). Človek ima skozi obdobja ţivljenja različne potrebe. Ramovš 
(2003 str. 93–129) navaja različne potrebe. Vse ţivljenje pa imajo prednost temeljne 
telesne in materialne potrebe po hrani, obleki, toplem stanovanju, čistoči, krepitvi in 
                                        
10 Ameriški psiholog, utemeljitelj humanistične psihologije (1908–1970).  
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ohranjanju zdravja, zdravljenju bolezni, po kar največji samostojnosti v gibanju ter 
potreba po delu in ustvarjanju. Za zadovoljevanje določenih potreb v starosti skrbi mreţa 
socialne varnosti.  
 
V Sloveniji sta se uveljavila dva sistema, ki se dopolnjujeta, in sicer sistem socialnih 
zavarovanj in sistem socialnega varstva. Sistem socialnih zavarovanj, v okviru katerih se 
udeleţencem konkretnega zavarovanja zagotavljajo sredstva za zagotavljanje pravic ob 
nastanku socialnega primera. V ta sklop sodijo zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, starševsko in otroško 
varstvo. V okviru sistema socialnega varstva se zagotavljajo minimalne socialne pravice 
tistim, ki niso varovani pred posledicami socialnih primerov v okviru sistema socialnih 
zavarovanj (Vodovnik, 2009, str. 129–130). 
 
Jose Manuel Barroso je v dokumentu Politične smernice za naslednjo komisijo pozval tudi 
k skrbi za varno starost. Staranje je namreč eden največjih izzivov za prihodnost. Dolgo 
ţivljenje je znak uspeha, a zagotoviti je potrebno, da bo tudi zdravo in izpolnjeno. Pomeni 
tudi nove izzive pri doseganju trajnosti, zato moramo v odziv nanje narediti več, zlasti s 
proučitvijo novih tehnoloških rešitev, s pomočjo katerih bodo lahko starostniki čim dlje 
ţiveli brez tuje pomoči. 
2.4 GMOTNI POLOŢAJ UPOKOJENCEV 
Inštitut za ekonomska raziskovanja opravlja analize dohodkovnega poloţaja upokojencev 
in upokojenskih gospodinjstev in njihovih dohodkovnih virov. Analize kaţejo, da se poloţaj 
upokojencev v Sloveniji slabša (več v Kump & Stanovnik, 2011, str. 35–36). 
 
Poloţaj starejših v Sloveniji se iz leta v leto slabša, zlasti v zvezi z njihovim socialnim 
poloţajem ter zagotavljanjem zdravstvene oskrbe. Podatki Zavoda med drugim kaţejo, da 
je slovenska povprečna mesečna pokojnina, ki je primerljiva s povprečno neto plačo, v 
letu 2013 znašala 564,73 EUR. Po podatkih SURS je povprečna neto plača v letu 2013 
znašala 997,01 EUR. Posledica tega pa je, da vse več starejših ljudi ţivi pod mejo 
revščine, prav tako pa se pri starejših izraziteje kot pri drugih druţbenih skupinah hitro 
povečuje tudi tveganje dohodkovne revščine. 
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Tabela 2: Povprečno število in struktura prejemnikov pokojnin brez sorazmernih 
delov11 po višini, 2013 
Pokojnine v EUR 
Vse pokojnine Starostne pokojnine 
Število 
Str. 
(%) Število 
Str. 
(%) Kumulativa (%) 
Do 100,00 1.528 0,3 0 0,0   
100,01–200,00 17.456 3,3 3.363 0,9   
200,01–300,00 32.847 6,3 10.940 3,0   
300,01–400,00 50.149 9,6 20.968 5,8   
400,01–500,00 107.974 20,6 67.082 18,7 28,5 
500,01–600,00 86.893 16,6 65.490 18,2   
600,01–700,00 73.252 14,0 58.780 16,4   
700,01–800,00 52.006 9,9 43.224 12,0   
800,01–900,00 34.173 6,5 29.203 8,1   
900,01–1.000,00 20.895 4,0 17.884 5,0 88,2 
1.000,01–1.100,00 13.633 2,6 11.692 3,3   
1.100,01–1.200,00 9.153 1,7 7.868 2,2   
1.200,01–1.300,00 6.518 1,2 5.461 1,5   
1.300,01–1.400,00 4.156 0,8 3.811 1,1   
1.400,01 -1.500,00 3.054 0,6 2.856 0,8 97,0 
1.500,01–1.600,00 2.555 0,5 2.402 0,7   
1.600,01–1700,00 2.312 0,4 2.185 0,6   
1.700,01–1.800,0 3.867 0,7 3.717 1,0   
Od 1.800,01  2.422 0,5 2.416 0,7 100,0 
Skupaj 524.843 100,0 359.341 100,0   
 
Vir: Letno poročilo Zavoda (2014, str. 24) 
 
S stališča pokojninskega in invalidskega zavarovanja na gmotni poloţaj upokojencev 
vpliva način odmere pokojnine in njeno kasnejše usklajevanje. Z ZPIZ-2 je bil uveden nov 
način odmere in usklajevanja pokojnin. Nov način odmere pokojnine velja samo za 
pokojnine, uveljavljene po novem zakonu, medtem ko nov način usklajevanja velja za vse 
pokojnine. 
 
Način usklajevanja pokojnin in niţje vrednotenje zavarovalne dobe od 1. januarja 2000 
dalje po ZPIZ-1 je vplivalo, da so se pokojnine v primerjavi s plačami relativno 
zmanjševale, kar vpliva na dohodkovni poloţaj upokojencev. Razmerje med povprečno 
neto plačo in povprečno starostno pokojnino se je zaradi izvajanja ZPIZ-1 zniţalo s 
75,3 % v letu 2000 na 52,1 % v letu 2012. V enakem obdobju so se povprečne pokojnine 
                                        
11 Iz primerjave so izločene pokojnine, ki so odmerjene v sorazmernem delu na podlagi določb 
mednarodnih sporazumov, ki so v večini primerov odmerjene na podlagi kratke pokojninske dobe, 
saj zavarovanec del pokojnine pridobi tudi v drugi drţavi pogodbenici (Letno poročilo Zavoda, 
2014, str. 24).  
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zmanjšale od 68,1 % na 57,1 % povprečne plače. V primeru, da ZPIZ-2 ne bi bil sprejet, 
bi povprečna starostna pokojnina leta 2024 znašala le še 53 % plače, ki jo je zavarovanec 
prejemal v zadnjem letu pred upokojitvijo (MDDSZ, 2014d). 
 
Uskladitev pokojnine je namenjena ohranjanju njihovih vrednosti. V primeru omejenega 
usklajevanja oz. kadar usklajevanja sploh ni, sistem ne dosega svojega namena12. Po 105. 
členu ZPIZ-2 se izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in 
povprečne rasti cen ţivljenjskih potrebščin, ki jih ugotovi in uradno objavi SURS. Osnova 
za uskladitev je pokojnina, ki pripada uţivalcu za mesec pred mesecem, v katerem se 
opravi uskladitev ali pokojnina ob odmeri, če je opravljena v mesecu uskladitve ali 
pozneje v posameznem koledarskem letu. Uskladitev pokojnin13 pa se opravi pri izplačilu 
pokojnin za mesec februar. Pokojnine se uskladijo za 60 % rasti povprečne bruto plače, 
izplačane za obdobje januar–december preteklega leta v primerjavi s povprečno bruto 
plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 % povprečne rasti cen 
ţivljenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z enakim 
obdobjem leto pred tem. Uskladitev pokojnin je izraţena v odstotku in je seštevek obeh 
ugotovljenih delnih rasti. Uskladitev pokojnin po prejšnjem odstavku ne more biti niţja od 
ugotovljene polovične rasti cen ţivljenjskih potrebščin. 
 
Realna vrednost povprečne neto plače se je leta 2013 ţe drugo leto zapored zniţala, 
realna vrednost povprečnih pokojnin pa je niţja ţe četrto leto zapored (Kuhelj, 2014, str. 
11). Vodja misije Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Antonio Spilimbergo je na 
obisku v Sloveniji oktobra 2013 dejal, da je sedanji sistem še vedno naravnan v korist 
starejših. Mladi tudi prek davkov in proračunskega transferja v pokojninsko blagajno 
plačujejo za pokojnine starejših, medtem ko sami v prihodnje ne morejo računati na enak 
obseg pravic. Po njegovem mnenju je kljub pokojninski reformi konec leta 2012 sistem v 
primerjavi z drugimi drţavami še vedno zelo radodaren, reforma pa izzivov ne rešuje na 
dolgi rok (Zagorc & Šmajdek, 2013). 
 
2.4.1 OBLIKE DELA UŢIVALCEV POKOJNIN 
Upokojencem se ni treba obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovati na podlagi drugega 
pravnega razmerja, vendar pa morajo izplačevalci dohodka plačevati prispevek 
delodajalca po stopnji 8,85 % od zneska delodajalca, in sicer za zavarovanje za primer 
invalidnosti ali smrti, ki je posledica bolezni ali poškodbe pri delu. V okviru drugega 
                                        
12 Zakon o izvrševanju proračunov Slovenije za leti 2014 in 2015 določa, da se pokojnine do 31. 
decembra 2015 ne usklajujejo. 
13 Uskladitev pokojnin se je v letu 2013 izvedla v višini stopnje rasti povprečne bruto plače, 
izplačane za obdobje januar do december 2012, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za 
enako obdobje v letu 2011, pri čemer pa skupni znesek uskladitve pokojnin v letu 2013 ni smel 
presegati 50 milijonov evrov (8. odstavek 430. člena ZPIZ-2). V skladu s to zakonsko določbo so se 
pokojnine v letu 2013 zvišale za 0,1 odstotka. 
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pravnega razmerja lahko opravljajo delo po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi 
o poslovodenju in drugih civilnih pogodbah, pri čemer obseg opravljenega dela in višina 
izplačila ne vpliva na uţivanje pokojnine. V okviru druge področne zakonodaje je urejeno 
še začasno in občasno delo upokojencev in osebno dopolnilno delo in kratkotrajno delo, 
kjer upokojenci nimajo obveznosti vključitve v obvezno zavarovanje. V okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji je treba ločiti primere, ko vstop v zavarovanje ni obvezen in primer, 
ko je vstop v zavarovanje obvezen (Uhan, 2014, str. 4–7). 
 
Upravičenci do opravljanja začasnega in občasnega dela, ki ga uvaja novela Zakona o 
urejanju trga dela, so vsi upokojenci, razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali delno 
predčasno pokojnino. Upokojenci si lahko na ta način zagotovijo dodatna denarna 
sredstva in se jim v tem času pokojnina neprekinjeno izplačuje. Upravičenec z 
delodajalcem sklene pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, ki ima značaj 
posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja, ki lahko vsebuje tudi nekatere 
elemente delovnega razmerja; v tem se je začasno ali občasno delo razlikovalo od dela po 
podjemni ali avtorski pogodbi, za katero je značilno, da podjemnik oziroma avtor nista 
podrejena naročniku, tako kot delavec v delovnem razmerju delodajalcu, ampak 
samostojno izpolnita naročilo. Delodajalec zaradi izvrševanja pogodbenih obveznosti in 
varovanja pravic upravičenca vodi dnevno evidenco prihoda in odhoda ter števila dejansko 
opravljenih ur začasnega ali občasnega dela. Najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu 
mora upravičencu izplačati dohodek, od katerega bo treba obračunati in plačati še dajatev 
v višini 25 %, prav tako pa mora delodajalec za upravičenca plačevati tudi prispevek za 
zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni – za posebne primere 
zavarovanja v višini 8,85 % po ZPIZ-2. 
 
Za delodajalca je delo na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem delu sprejemljivejše 
kot podjemna pogodba, saj lahko upokojenec opravlja tudi delo na sistemiziranih delovnih 
mestih iz osnovne dejavnosti delodajalca. Za upokojenca je s finančnega vidika boljša 
podjemna pogodba. Prejemki na podlagi zakonite podjemne pogodbe lahko presegajo 
znesek minimalne plače, ne da bi to imelo vpliv na izplačevanje pokojnine. Upokojenci 
uporabljajo tudi avtorske pogodbe za individualne intelektualne storitve. Upokojenec 
prokurist lahko prejema prihodke iz tega naslova v višini nad minimalno plačo brez 
obveznosti vključitve v obvezno zavarovanje. 
 
Sedanja zakonodaja ne pozna več zdruţljivosti opravljanja samostojne dejavnosti in 
statusa upokojenca. Dne 19. 12. 2013 je Drţavni zbor sprejel Zakon o matični evidenci 
zavarovancev in uţivalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja14, ki podaljšuje prehodno obdobje iz 406. člena ZPIZ-2, na podlagi katerega 
                                        
14 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uţivalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, v nadaljevanju ZMEPIZ-1, objavljen v Ur. l.u RS, št. 111/13, ki ga je sprejel Drţavni 
zbor SR na seji dne 19. decembra 2013 in je nadomestil Zakon o matični evidenci zavarovancev in 
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bi morali samostojni podjetniki upokojenci svoj status zavarovanca uskladiti do 31. 12. 
2014. Zavod je v letu 2014 po uradni dolţnosti uvedel postopek ugotavljanja lastnosti 
zavarovanca pri 658 upokojencih, za katere ne velja prehodno obdobje uskladitve 
lastnosti zavarovanca po 406. členu ZPIZ-2. Omenjeno problematiko je 18. septembra 
obravnaval svet zavoda in predlagal, da se pripravijo ustrezne rešitve za spremembo 
zakonodaje. Ekonomsko socialni svet, tristranski organ socialnih partnerjev in Vlade RS, je 
3. oktobra sklenil, da upokojencem, ki so opravljali dejavnost in prejemali pokojnino, teh 
pokojnin ne bo treba vračati, niti jim ne bo treba za sporno obdobje plačati prispevkov za 
socialno varnost. Prav tako je bilo podaljšano prehodno obdobje za tiste zavarovance, ki 
so uveljavljali izvzem iz zavarovanja po ZPIZ-1 za eno leto (Uhan, 2014, str. 1,2). MDDSZ 
je z zakonodajno proceduro vloţilo predlog ZMEPIZ-1A v zvezi s samozaposlenimi 
osebami, ki so bile uţivalci pokojnine na dan 31. 12. 2012 in uţivalci pokojnin, ki so na 
dan 31. 12. 2012 opravljali dejavnost, ki bi bila podlaga za obvezno zavarovanje.  
  
                                                                                                                       
uţivalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) Ur. l. RS, št. 81/00, Ur.list. 
RS, št. 111/07, 25/11. 
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3 SOCIALNA VARNOST 
Pravo socialne varnosti obsega sistem pravnih pravil in norm, ki določajo vsebino pravic, 
subjekte pravic in obveznosti ter pravna razmerja med subjekti in zavezanci za 
zagotavljanje in izvajanje pravic. Materialno pravo socialne varnosti tvorijo pravna pravila, 
ki so določna z ustavo, zakoni in drugimi pravnimi akti, s katerimi se urejajo pravice, 
obveznosti in pravna razmerja (Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 50), medtem ko 
je namen formalnega prava v nedvoumnosti pri oblikovanju, uporabi in uveljavljanju 
materialnopravnih določb. Brez formalnega prava materialnega prava ni mogoče udejanjiti 
(Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 66). 
 
Republika Slovenija je po določbi, zapisani v 2. členu Ustave, pravna in socialna drţava15. 
Drţava je dolţna s sprejemanjem zakonodaje in vodenjem politike posameznikom 
zagotoviti takšne razmere, da bo moţno uresničevanje in varovanje socialnih interesov. 
Določba 50. člena Ustave določa, da imajo drţavljani pod pogoji, ki jih določa zakon, 
pravico do socialne varnosti, vključno do pravice do starostne pokojnine. Zakonodaja s 
področja socialne varnosti je eno izmed področij, ki je deleţna večkratnih sprememb in 
zaradi občutljivosti tematike, ker gre za poseganje v ţe pridobljene pravice, tudi izredno 
občutljiva. Pravica do socialne varnosti je določena oz. omenjena v velikem številu 
mednarodnih dokumentov: v 22. členu Deklaracije o človekovih pravicah, Konvenciji 
Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju MOD) št. 102, v Evropski socialni listini, v 
Mednarodnem paktu o ekonomskih, sociabilnih in kulturnih pravicah in v pravnem redu 
Evropske Unije (Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 41–42). 
 
Socialna varnost je temeljna pravica in prav tako ne more biti socialne pravičnosti brez 
socialne varnosti. Trajnostno in učinkovito socialno varnost omogočajo institucije socialne 
varnosti v njihovem prizadevanju za odličnost na vseh področjih izvajanja socialne 
varnosti. Dostop do socialne varnosti je človekova pravica in socialna varnost je 
bistvenega pomena za posameznike, druţbo in gospodarski napredek. V zadnjih letih je 
mogoče opaziti pomemben napredek pri razvoju socialne varnosti v številnih regijah sveta. 
Velik del tega napredka je posledica delovanja in sodelovanja institucij socialne varnosti 
kot je tudi Mednarodno zdruţenje socialne varnosti (ISSA, 2013). 
3.1 RAZVOJ SOCIALNE VARNOSTI 
Socialna varnost je velikega pomena, saj je obširen sistem, ki ljudem zagotavlja varnost v 
primeru bolezni, starosti, invalidnosti, izgube dela ali starševstva.  
                                        
15 Pojem socialna drţava se na splošno uporablja za drţavo, ki s svojo zakonodajo in drugimi 
aktivnostmi skrbi in je odgovorna za zadovoljevanje socialnih potreb in interesov svojih prebivalcev 
(Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 28).  
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Socialna zavarovanja so sistemi, ki jih organizira in zakonsko uredi drţava zaradi 
odpravljanja posledic uresničitve socialnih tveganj. Sredstva zagotavljajo zavarovanci in z 
zakonom določeni zavezanci (Vodovnik, 2009, str. 131). 
 
Prvi zakoni o socialnih zavarovanjih so bili sprejeti konec 19. stoletja v Nemčiji, uvedel jih 
je kancler Bismarck, predvsem zaradi situacij, v katerih so se znašli industrijski delavci v 
mestih ob nastanku katerega izmed socialnih primerov. Med prvimi je bil leta 1883 sprejet 
zakon o obveznem zavarovanju za primer bolezni, nato leta 1884 zakon o nezgodnem 
zavarovanju in v letu 1889 zakon o starostnem zavarovanju. Postopoma so v večini 
evropskih drţav sprejeli zakone o obveznem zavarovanju za socialne primere, prav tako se 
je širil krog obvezno zavarovanih oseb, povečevala se je višina denarnih dajatev. Posebno 
po drugi svetovni vojni, v času ugodne gospodarske rasti, so pogoji za priznanje pravice 
postali milejši (Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 100–103). 
 
Tudi na Slovenskem so se ţe v 19. stoletju začele pojavljati različne oblike vzajemne 
pomoči, podpornih društev. Leta 1835 je bila ustanovljena pomočniška, bolniška in 
podporna blagajna v Ljubljani. Za delavce lastnikov delavnic je leta 1852 obrtni red uvedel 
podporno blagajno. Razvoj socialnih zavarovanj je bil pozneje vezan na avstrijsko 
zakonodajo, ki je temeljila na povzemanju nemškega socialnega zavarovanja. Kasneje se 
je oblikovala skupna socialna zakonodaja na področju kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in bivše Jugoslavije, vse dokler ni leta 1992 Slovenija sprejela novo socialno 
zakonodajo (Vodovnik, 2009, str. 131). 
3.2 SISTEMI SOCIALNE VARNOSTI 
Vzporedno z rojstvom delovnega prava je prišlo na začetku 20. stoletja v evropskih 
drţavah do prvih zasnov pravnega urejanja socialne varnosti (Vodovnik, 2009, str 24). 
Socialna varnost je z vidika druţbene organiziranosti sistem razmerij, katerih značilnost je, 
da se v njihovem okviru osebam zagotavljajo pravice, če zanje izpolnjujejo pogoje. V 
Sloveniji sta se uveljavila dva sistema, ki se dopolnjujeta: 
 sistem socialnih zavarovanj – v okviru katerega se udeleţencem konkretnega 
zavarovanja zagotavljajo sredstva za zagotavljanje pravic ob nastanku socialnega 
primera; v ta sklop spadajo zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zavarovanje za primer brezposelnosti, starševsko in otroško varstvo. V 
slovenskem sistemu so nosilci Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje in Centri za socialno delo v primeru starševskega zavarovanja; 
 sistem socialnega varstva, v okviru katerega se zagotavljajo minimalne socialne 
pravice tistim, ki niso varovani pred posledicami nastanka socialnih primerov v 
okviru sistema socialnega zavarovanja (več v Vodovnik, 2009, str. 129–139). V 
Sloveniji izvajajo sistem socialnega varstva centri za socialno delo.  
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Sodobna socialna drţava določa sisteme socialne varnosti oziroma varnosti dohodka za 
obdobja, ko posameznik ni pridobitno sposoben zaradi brezposelnosti, bolezni, 
materinstva, invalidnosti ali starosti (Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 190). 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ima v Sloveniji dolgo tradicijo in je 
trdno umeščen v celoten sistem socialne varnosti kot eden ključnih podsistemov, ki 
zagotavlja varno starost.  
 
Pokojninski sistemi ljudem omogočajo, da uţivajo zasluţeni pokoj po njihovem poklicnem 
ţivljenju. Pokojnine so glavni vir prihodkov za pribliţno četrtino prebivalstva, ki 
zagotavljajo dobro zaščito pred revščino večini starejših Evropejcev. 
3.2.1 RAZVOJ POKOJNINSKIH SISTEMOV 
V sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja je način odmere pravic odvisen 
predvsem od sheme, na podlagi katere se izvaja zavarovanje in od tipa drţave blaginje16, 
na podlagi katerega je utemeljen celotni sistem socialne varnosti. Sistemi pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja so se v evropskem prostoru najprej oblikovali v tri temeljne 
modele pokojninskega zavarovanja, in sicer: 
 Bismarckov model (zanj je značilna visoka povezanost pravic s preteklim 
zasluţkom zavarovanca, drţava vanj posega v manjšem obsegu, sistem se 
financira preko prispevkov zavarovancev, obseg pravic, ki se zagotavljajo 
upravičencem, pa je relativno velik); 
 Beveridgov model (glavni vir financiranja so davki, pravice v okviru obvezne 
pokojninske sheme se vsem zavarovancem odmerijo v enaki višini in predstavljajo 
nek socialni minimum, pravice zagotavljajo v manjšem obsegu); 
 Skandinavski model (poseg drţave v sistem je največji, financira se preteţno iz 
davkov, zanj je značilna univerzalnost in velik obseg pravic s tem, da sistem 
socialne varnosti skuša vsem zavarovancem zagotoviti visoke pravice, ki so v 
določeni meri povezane s preteklim zasluţkom, vendar ne tako kot pri 
Bismarckovem modelu (Novak in drugi, 2013, str. 40). 
  
                                        
16 Tip drţave blaginje definira temeljna načela, raven in institucionalni okvir socialne varnosti. Na 
obstoječi koncept drţave blaginje precej vplivajo demografske spremembe (Rangus, 2012, str. 
371). 
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Tabela 3: Tipi drţave blaginje 
Liberalni Korporativistični Socialno-
demokratski 
Mediteranski Vzhodnoevropski Hibridni 
Velika  
Britanija 
Nemčija Danska Španija Poljska Nizozemska 
Irska Francija Švedska Grčija Češka Norveška 
ZDA Avstrija Finska Italija Madţarska  
Kanada Belgija  Portugalska Slovaška  
Avstralija Slovenija     
 
Vir: Rangus (2012, str. 373) 
 
Na podlagi študij številnih avtorjev se poleg zgoraj treh navedenih tipov drţav blaginje v 
teoriji pojavljajo še dodatni trije tipi, ki se po svojih značilnostih v različnih elementih 
razlikujejo od zgoraj omenjenih tipov, in sicer so to mediteranski, vzhodnoevropski in 
hibridni (Rangus, 2012, str. 373). 
3.2.2 SISTEM POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V 
SLOVENIJI 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ima v Sloveniji dolgo tradicijo in je 
trdno umeščen v celoten sistem socialne varnosti kot eden ključnih podsistemov, ki 
zagotavlja varno starost. Pokojninski sistemi omogočajo ljudem, da uţivajo zasluţeni 
pokoj po njihovem poklicnem ţivljenju. Pokojnine so glavni vir prihodkov za pribliţno 
četrtino prebivalstva in zagotavljajo dobro zaščito pred revščino za večino starejših 
Evropejcev.  
 
Pokojninski sistemi predstavljajo načine za obvladovanje tveganj staranja. Zagotovili naj 
bi ohranjanje potrošnje v času, ko posamezniki niso več zmoţni ali pa niso pripravljeni biti 
ekonomsko aktivni. Gre torej za mehanizme medčasovnega razporejanja potrošnje, ki 
morajo temeljiti na vzdrţnih in učinkovitih osnovah ter upoštevati temeljna načela 
obvladovanja tveganj (Berk Skok & Jašovič, 2007, str. 36). Pokojninska in socialna 
zavarovanja s programi so sestavni del vsakega sistema socialne zaščite. Svetovna banka 
analizira pokojninske sisteme in opredeljuje glavne izzive, s katerimi se soočajo drţave, in 
sicer pokritost, ustreznost in vzdrţnost pokojninske zakonodaje (Dorfman & Palacios, 
2012, str. 4).  
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Evropska komisija (2012a) v svojem programskem dokumentu Program za ustrezne, 
varne in vzdrţne pokojnine17 navaja moţnosti za nacionalno ukrepanje in podporo EU, s 
posebnim poudarkom na potrebi, da omogoči in spodbudi ljudi, da delajo dlje in bi 
prihranili več za upokojitev preko dodatnega pokojninskega zavarovanja. Bela knjiga 
vsebuje pregled izzivov, s katerimi preverja ustreznost in vzdrţnost pokojninskih sistemov 
in predlaga vrsto ukrepov politik na ravni EU. Sistem oblikovanja pokojninske zakonodaje 
je v pristojnosti vsake drţave posameznice.  
 
Slovenski pokojninski sistem temelji na Bismarckovem modelu, katerega osnovna 
značilnost je, da je socialno pokojninsko zavarovanje utemeljeno na zaposlitvi in 
prispevkih, ki jih vplačujejo delodajalci in delavci, višina pokojnine pa je v veliki meri 
odvisna od zasluţka v delovno aktivni dobi. Povezanost z Bismarckovim modelom in 
korporativističnim tipom socialne drţave se kaţe v relativno visokih pravicah od preteklega 
zasluţka, načinu financiranja na dokladnem principu s prispevki delavcev in delodajalcev, 
visoki obdavčitvi, s katero drţava zagotavlja poplačilo pridobljenih pravic, niţji zakonsko 
določeni upokojitveni starosti in tudi v relativno slabo razvitem sistemu zasebnih 
pokojninskih zavarovanj (Alternativa, 2013, str. 23). Slovenski sistem temelji na PAYG 
sistemu, ki temelji na sistemu medgeneracijske solidarnosti. Pokojninski sistemi, ki se 
financirajo sproti in delujejo pod okriljem drţave, naj bi bili aktuarsko nepošteni in 
omogočajo preveč prelivanja med posameznimi skupinami zavarovancev (Bešter, 2011, 
str. 4) 
3.3 PRAVNI VIRI SOCIALNE VARNOSTI 
Pravni viri so različni pravni akti, s katerimi so urejene pravice in obveznosti udeleţencev 
druţbenih razmerij (Vodovnik, 2013, str. 14). Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu 
s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki 
obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo 
neposredno (8. člen Ustave).  
 
Zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z Ustavo. Zakoni 
morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi 
mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral drţavni zbor, podzakonski predpisi in drugi 
splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Podzakonski 
predpisi in drugi splošni akti morajo biti v skladu z Ustavo in z zakoni. Posamični akti in 
dejanja drţavnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil morajo 
temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu (153. člena Ustave). 
 
Pravne vire, ki se nanašajo na socialno varnost in uveljavljanje pravice do pokojnine, 
katere bodo predstavljene v šestem poglavju, bomo razdelili na: 
                                        
17 Bela knjiga "Agenda za ustrezne, varne in vzdrţne pokojnine", sprejeta 16. februarja 2012. 
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 slovenske pravne vire; 
 mednarodne pravne vire; 
 pravo socialne varnosti Evropske unije. 
3.3.1 SLOVENSKI PRAVNI VIRI 
Pravne norme, s katerimi je urejen pravni sistem socialne varnosti v Sloveniji, so: 
 heteronomni pravni akti (Ustava RS, zakoni in podzakonski akti) in 
 avtonomni pravni akti (pravni akti, ki so jih pooblaščeni sprejemati nosilci sistemov 
socialnih zavarovanj: statut, pravila, pravilniki, sklepi) (Bubnov – Škoberne & 
Strban, 2010, str. 178, 184). 
 
V Sloveniji je pravica do socialne varnosti zagotovljena z ustavo, in sicer v 2. in 50. členu. 
Slovenija je pravna in socialna drţava. Drţavljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, 
pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine (spremenjeno leta 2004, 
Ur. l. RS, št. 69/04). Drţava ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo 
socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje. Zakonski predpisi in podzakonski 
predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja oz. se nanj 
navezuje, bodo predstavljeni v nadaljevanju pri posameznih pravicah. 
 
Drţava vedno bolj prelaga breme socialne varnosti, ki je vedno pogojena z denarnimi 
sredstvi, na drţavljane (Balkovec, 2000, str. 109). Individualne pravice, s katerimi se v 
skladu z zakonom uresničuje splošna pravica do socialne varnosti, morajo imeti ustavno 
varstvo. Pravica do socialne varnosti je opredeljena kot najbolj splošna pravica, zato se 
mora uresničevanje te pravice določiti z osebnimi pravicami za posamezne socialne 
primere z zakonom (Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 179).  
 
Na podlagi 8. člena Ustave mora biti zakonska ureditev pravice do socialne varnosti v 
skladu s splošnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki 
zavezujejo Slovenijo. Na temelju 14. člena Ustave mora biti pravica do socialne varnosti 
vključno s pravico do pokojnine urejena tako, da bodo vsakomur zagotovljene enake 
pravice ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj, invalidnost ali drugo osebno 
okoliščino. 
 
Vsebine ustavnega načela socialne drţave zaradi odprtosti in širine, nejasnosti in 
nedoločnosti samo na podlagi ustavnih določb ni mogoče popolno opredeliti, zato je to v 
pristojnosti zakonodajalca (Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 184). 
3.3.2 MEDNARODNI PRAVNI VIRI  
Mednarodni pravni viri na področju socialne varnosti, ki so pomembni za slovenski sistem, 
so: 
 mednarodni akti organizacij OZN, MOD, Svetovna zdravstvena organizacija; 
 akti Sveta Evrope; 
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 dvostranske pogodbe, ki jih je sklenila Slovenija (Bubnov – Škoberne & Strban, 
2010, str. 122).  
Generalna skupščina OZN je Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah (MPESKP) sprejela l. 1996, v veljavo pa je stopil leta 1976. Podobno kot 
Mednarodni pakt o drţavljanskih in političnih pravicah izhaja iz Univerzalne deklaracije o 
človekovih pravicah in njeno vsebino prevaja v pravno zavezujoče določbe. MPESKP 
zavezuje drţave pogodbenice k zagotavljanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ki 
predstavljajo t. i. drugo generacijo človekovih pravic. V 9. členu je navedena pravica do 
socialne varnosti. 
 
Splošno deklaracijo človekovih pravic je Generalna skupščina Zdruţenih narodov v New 
Yorku sprejela 10. decembra 1948. V njej so očrtane osnovne človekove pravice. 
Deklaracija ni pravno zavezujoč dokument, kljub temu pa je osnova za vse 
mednarodnopravno zavezujoče instrumente o človekovih pravicah. V 22. členu je 
določeno, da ima vsakdo kot član druţbe pravico do socialne varnosti in pravico do 
uţivanja s pomočjo prizadevanja svojih skupnosti in mednarodnega sodelovanja in v 
skladu z ureditvijo in sredstvi neke drţave, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, 
nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo in svoboden razvoj njegove osebnosti. 
 
MOD je specializirana agencija OZN, ki je bila formalno ustanovljena leta 1919 v 
Versaillesu. Namen MOD je uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih 
človekovih pravic ter pravic iz dela. Ustanovitev MOD je bila potrebna iz več razlogov, in 
sicer humanitarnih, političnih, gospodarskih in tudi potrebe po miru. Republika Slovenija je 
postala članica MOD 29. maja 1992. 
 
Konvencije in priporočila MOD se nanašajo na področja dela in zaposlovanja, socialne 
politike, socialne varnosti in še na druga področja temeljnih človekovih pravic. Strateški 
cilj MOD je zagotoviti učinkovito socialno zaščito za vse (Novak, in drugi, 2010, str. 19–
25). 
 
Za obravnavo našega področja so pomembne konvencije in priporočila s področja socialne 
varnosti, kot so Konvencija št. 18 o odškodnini za poklicne bolezni, Konvencija št. 19 o 
enakem obravnavanju tujih in domačih delavcev glede zavarovanja za nesrečo pri delu. 
Konvencija št. 48 o mednarodni ureditvi varovanja pravic iz invalidskega, starostnega in 
druţinskega zavarovanja, ki določa pravice delavcev migrantov in njihovih druţinskih 
članov, ki delajo ali so delali v več drţavah članicah, Slovenije ne zavezuje. Poloţaj 
delavcev migrantov in njihovih druţinskih članov na področju socialne varnosti je določen 
v aktih Sveta Evrope in Evropske Unije. Drţave članice EU zavezuje Uredba 883/04 in 
Uredba 987/09, ki določa pravice delavcev migrantov in njihovih druţinskih članov v 
sistemih socialne varnosti. 
 
Cilj Konvencije št. 121 o dajatvah za nesrečo pri delu in poklicne bolezni je zagotoviti 
varstvo delavcev v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Z ratifikacijo Konvencije 
št. 121 Slovenije ne zavezuje več Konvencija št. 18 o odškodnini za poklicne bolezni. 
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Najpomembnejša izmed sodobnih konvencij je Konvencija št. 102 o minimalnih normah 
socialne varnosti18. Konvencija določa način uresničevanja splošne pravice do socialne 
varnosti, in sicer minimalne pravice do denarnih dajatev, s katerimi se nadomešča izpad 
osebnega dohodka oziroma dohodka za socialne primere, ko delavec ni zmoţen za delo 
zaradi bolezni, invalidnosti, materinstva, smrti, ter pravico do zdravstvenega varstva. 
Konvencija določa način uresničevanja splošne pravice do socialne varnosti za devet 
socialnih primerov. Glede na to, da je od sprejetja Konvencije št. 102 minilo ţe 59 let in se 
nekatere njene določbe teţko uporabljajo, je še vedno eden izmed najpomembnejših 
mednarodnih dokumentov, ki opredeljujejo način določanja in uresničevanja minimalnih 
pravic v javnih sistemih socialne varnosti (Novak in drugi, 2010, str. 381, 387). 
 
V nadaljevanju so predstavljene dajatve, ki so osnova za priznavanje pravic iz pokojninsko 
invalidskega zavarovanja. Vsaka drţava članica, za katero velja konvencija, je dolţna 
zagotoviti zavarovanim osebam dajatve za starost po določilih, ki so opredeljena v členih 
od 26. do 30., kjer je določena najvišja upokojitvena starost, odmerni odstotek in čas 
plačevanja prispevkov. Dajatve za invalidnost so opredeljene v členih od 53. do 58., in 
sicer za primere, ko oseba ni zmoţna opravljati kakršne koli pridobitne dejavnosti in je 
verjetno, da bo nezmoţnost trajna. Novejša konvencija št. 128 o dajatvah za invalidnost, 
starost in preţivele osebe vsebuje ugodnejše pravice za primer invalidnosti, vendar 
Slovenije ne zavezuje. Osnovni namen dajatve za primer poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni v členih od 31. do 38. je, da institucije, ki se ukvarjajo s poklicno rehabilitacijo, 
omogočijo invalidni osebi vrnitev na primerno delo. V primeru poklicne bolezni in 
poškodbe pri delu pogoj za nastanek pravice ne sme biti predhodna doba zavarovanja. 
Dajatve za preţivele druţinske člane so opredeljene v členih od 59 do 64. Nacionalna 
zakonodaja pa določa še ostale pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev pravice 
(Novak in drugi, 2010, str. 382–387). 
 
Na področju socialne varnosti smo v zadnjem času priča krčenju pravic. Sistem bi moral 
biti naravnan tako, da ob morebitnem krčenju pravic le to nadomestimo z drugo, kar bi 
bilo v skladu z načelom solidarnosti, pravičnosti in univerzalnosti (Vodovnik, 2013b).  
Priporočilo 202 o nacionalnih minimalnih ravneh socialne zaščite19, ki ga je junija 2012 
sprejela MOD, ponovno opozarja na človekovo pravico do socialne varnosti in članice 
napotuje k izvajanju in upoštevanju načel.  
                                        
18
 Konvencijo je sprejela Mednarodna konferenca dela 4. junija 1952 in je začela veljati 27. aprila 
1955. Do leta 2005 je konvencijo ratificiralo 42 drţav. R Slovenija je konvencijo v svoj pravni red 
prevzela 29. maja 1992 z Aktom o notifikaciji nasledstva (Ur. l. RS št. 54/92 – MP). 
19
 Priporočilo 202 o nacionalnih minimalnih ravneh socialne zaščite, 101. zasedanje Mednarodne 
konference dela, Ţeneva, 14. junij 2012. 
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3.3.3 PRAVO SOCIALNE VARNOSTI EVROPSKE UNIJE  
EU se od drugih mednarodnih organizacij razlikuje po pravni naravi aktov, ki jih sprejema. 
Pravni red EU je zbirka pravnih norm, ki določajo organe in postopek za ustvarjanje, 
razlago in sankcioniranje kršitev teh norm (Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 146).  
Evropska socialna listina20 v 12. členu določa pravico do socialne varnosti. Da bi 
zagotavljale učinkovito uresničevanje pravice do socialne varnosti, se pogodbenice 
zavezujejo, da:  
1. uvedejo ali ohranjajo sistem socialne varnosti;  
2. ohranjajo sistem socialne varnosti na zadovoljivi ravni, ki bo vsaj enaka ravni, potrebni 
za ratifikacijo Evropskega kodeksa socialne varnosti;  
3. si prizadevajo za pospešen razvoj sistema socialne varnosti, da bi dosegel višjo raven;  
4. ukrenejo, kar je potrebno, s sklepanjem ustreznih dvostranskih ali večstranskih 
sporazumov ali z drugimi sredstvi ter v skladu s pogoji, določenimi v teh sporazumih, da 
bi zagotovile:  
a) enakopravno obravnavanje lastnih drţavljanov in drţavljanov drugih pogodbenic 
glede pravice do socialne varnosti, vključno z ohranjanjem ugodnosti, ki izhajajo iz 
zakonodaje o socialni varnosti, ne glede na gibanja varovanih oseb med ozemlji 
različnih pogodbenic;  
b) dodeljevanje, ohranjanje in ponovno pridobitev pravic do socialne varnosti z ukrepi, 
kot so seštevanje obdobij zavarovanja ali zaposlitve, izpolnjenih v skladu z 
zakonodajo katere koli pogodbenice.  
 
Junija 1999 je Evropski svet v Kölnu sklenil, da je temeljne pravice, ki veljajo na ravni EU, 
treba uskladiti v listini in jim tako zagotoviti večjo veljavo. Vodje drţav oz. vlad so si 
prizadevali, da se v listino vključijo splošna načela, določena v Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah iz leta 1950, in načela, ki izhajajo iz ustavnih tradicij, ki so skupne 
drţavam EU. Poleg tega listina vključuje temeljne pravice, ki veljajo za drţavljane EU, ter 
ekonomske in socialne pravice, ki so določene v Socialni listini Sveta Evrope ter v Listini 
Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev. Odraţa tudi načela, ki izhajajo iz sodne 
prakse Sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice.  
 
V četrtem od sedmih poglavij je navedena tudi pravica do socialne varnosti in socialne 
pomoči. 
 
Republika Slovenija je 28. novembra 2003 ratificirala Evropski kodeks o socialni varnosti 
(Uradni list RS-MP št. 29/2003) ki v skladu z 12. členom Evropske socialne listine 
(spremenjene) opredeljuje osnovne socialno varstvene pravice delavcev. Za Slovenijo je 
kodeks začel veljati 27. 2. 2005. Kodeks temelji na MOD št. 102 o minimalnih normah 
                                        
20
 Sprejeta je bila pred eno največjo širitvijo EU do sedaj. O vsebini je moralo soglašati tedanjih 15 
in ne kasnejših 25 drţav članic. V razmerju do Švice se je začela uporabljati aprila 2012, do 
Islandije, Norveške in Lihtenštajna pa junija 2012 (Novak, in drugi, 2013, str. 21). 
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socialne varnosti ter pokriva vseh devet vej socialne varnosti, urejenih v konvenciji, pri 
tem pa s svojo ureditvijo poskuša v primerjavi s konvencijo dvigniti raven evropskega 
reţima socialne varnosti. Za vsako področje socialne varnosti natančno določa kategorije 
varovanih oseb, naravo dajatve, pogoje za pridobitev dajatev, čas trajanja upravičenosti 
do dajatev ter izračun periodičnih dajatev. Cilj kodeksa kot edinega evropskega splošnega 
instrumenta o socialni varnosti je spodbujati dvig standardov na vseh področjih socialne 
varnosti in harmonizacijo sistemov socialne varnosti v Evropi (MDDSZ, 2014c). 
 
Evropska konvencija o socialni varnosti temelji na štirih bistvenih načelih. To so: enako 
obravnavanje, enotnost veljavne zakonodaje, ohranjanje pravic in plačevanje dajatev v 
tujino. Konvencija velja za vso zakonodajo, ki ureja ta področja socialne varnosti: 
boleznine in nadomestila za čas porodniškega dopusta, invalidnine, starostne pokojnine, 
druţinske pokojnine, invalidnine za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, pogrebnine, 
nadomestila za brezposelnost in druţinske dodatke (Svet Evrope, 2014).  
3.3.3.1 Dvostranske pogodbe o socialni varnosti 
Bilateralna pogodba je dvostranski sporazum, ki ga skleneta dve drţavi. Zgodovinsko 
gledano so bilateralne pogodbe prvi pravni akti, s katerimi so se začeli povezovati sistemi 
socialne varnosti. Slovenija je pred pristopom k Evropski uniji nasledila oz. sklenila 
številne bilateralne pogodbe o socialni varnosti s sedanjimi drţavami Evropske unije 
(Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 136). 
 
Po priključitvi Slovenije EU 1. maja 2004 so sporazume med članicami EU nadomestile 
določbe Uredbe 1408/71 od leta 2010 pa Uredba št. 883/2004 (več o določilih Uredbe v 
nadaljevanju). Slovenija ima s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
sklenjene bilateralne sporazume z naslednjimi drţavami: Avstralijo, Argentino, Bosno in 
Hercegovino, Črno Goro, Kanado, Quebecom, Makedonijo in Srbijo. Bilateralne pogodbe 
običajno veljajo za vse osebe, ki so vključene v sistem socialne varnosti in za osebe, ki 
uţivajo izvedene pravice.  
 
Bilateralne pogodbe so najstarejši in najpomembnejši mednarodni pravni instrument, ki 
povezuje sisteme socialne varnosti drţav članic in drţav nečlanic EU. Ne oblikujejo pa 
enotnega sistema koordinacije, saj so različne in omejene na dve drţavi pogodbenici 
(Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 141). 
3.3.3.2 Pravo socialne varnosti EU  
Na področju socialne varnosti ima posebno vlogo načelo teritorialnosti, s katerim drţava 
določa krajevno veljavnost svojih pravnih aktov in omejuje odgovornost na področju 
socialne varnosti na ozemlje svoje drţave. Namen koordinacije sistemov socialne varnosti 
je zagotoviti svobodo gibanja delavcev in drugih oseb. Uredba (ES) 883/2004 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki velja tudi za Slovenijo, je bila sprejeta 29. aprila 
2004, uporabljati pa se je začela 1. maja 2010, ko je začela veljati tudi Uredba (ES) 
987/2009 z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) 
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št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti21. Pri koordinaciji sistemov socialne 
varnosti ne gre za poenotenje vsebinskega in materialnega prava socialne varnosti drţav 
članic EU, temveč le tisti del formalnega prava socialne varnosti, ki ureja stik s tujim 
pravom. 
 
Temeljna načela Uredbe (ES) 883/2004, ki jih je treba upoštevati tudi pri razlagi Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju Slovenije, so: 
 načelo enakega obravnavanja (prepoved kakršne koli diskriminacije oseb, za 
katere se uporablja Uredba); 
 načelo enakega obravnavanja dejstev, ki pa ni brez omejitev22; 
 načelo seštevanja dob; 
 načelo izplačevanja dajatev v drugo drţavo članico. 
 
Okrepljena je vloga Sodišča EU pri varstvu človekovih pravic. Sodišče je pristojno za 
odločanje o tem, ali institucije EU pri svojem delovanju spoštujejo temeljne človekove 
pravice (člen 46 PEU). Svet EU lahko ustrezno ukrepa proti diskriminaciji zaradi spola, 
rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti 
(nediskriminacijske direktive EU). 
                                        
21 Evropski parlament in Svet sta dne 24. 11. 2010 sprejela Uredbo št. 1231/2010, na podlagi 
katere se Uredbi št. 883/2004 in št. 987/2009 uporabljata tudi za drţavljane tretjih drţav in njihove 
druţinske člane, za katere se nista uporabljali zgolj na podlagi drţavljanstva, pod pogojem, da 
stalno zakonito prebivajo na ozemlju drţave članice in njihove razmere v nobenem pogledu niso 
omejene na eno samo drţavo članico. Uredba št. 1231/2010 je začela veljati 1. 1. 2011. 
22 Načelo enakega obravnavanja je potrebno upoštevati v skladu z vsebino sodnih odločb. To 
načelo ne more posegati v načelo seštevanja dob, kjer vsaka drţava odloča v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Zaradi izenačevanja dejstev ali dogodkov, ki nastopijo v eni drţavi, druga drţava 
članica zanje ne more postati pristojna, prav tako je potrebno zagotoviti, da ne prihaja do 
neutemeljenih učinkov ali prekrivanja dajatev (ZPIZ, 2010). 
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4 NAČELA SOCIALNE VARNOSTI 
Vsak pravni sistem je sestavljen iz pravnih podsistemov, katerih predmet so značilna 
druţbena razmerja, ki so urejena z vsebinsko zaokroţenimi skupinami pravnih norm. 
Pravna načela so sorazmerno trdna in trajna kategorija v primerjavi z načeli na področju 
socialne varnosti, ki zaradi razvojnih sprememb zmanjšujejo trajnost in trdnost načel 
(Vodovnik, 2009, str. 133). 
 
Načela konkretnega področja prava oziroma pravnega podsistema so splošni vrednostni 
temelji oblikovanja in izvajanja prava. Načela so okvir, znotraj katerega je mogoče 
oblikovati predpise in pripomočke za razlago teţje razumljivih norm (Vodovnik, 2013a, str. 
26). 
 
Drţave se različno odzivajo na gospodarske, druţbene, socialne, kulturne in druge vidike 
razvoja, na kar ima vpliv tudi politika in posledično vse to vpliva na posege v strukturo 
socialnih pravic. Drţavna politika in socialni partnerji bi morali pri oblikovanju zakonodaje 
upoštevati tudi načela, ki so navedena v priporočilu MOD št. 202. Ob priznavanju splošne 
in glavne odgovornosti drţave pri izvajanju priporočila št. 202 naj članice uporabljajo ta 
načela: univerzalnost zaščite, ki temelji na socialni solidarnosti; upravičenost do 
prejemkov, ki jih predpisuje notranja zakonodaja; ustreznost in predvidljivost prejemkov; 
nerazlikovanje, enakost spolov in odzivanje na posebne potrebe; socialna vključenost, tudi 
oseb v neformalni ekonomiji; spoštovanje pravic in dostojanstva ljudi, na katere se 
nanašajo zagotovila za socialno varnost; postopno uresničevanje, vključno z določitvijo 
ciljev in rokov; solidarnost pri financiranju ob prizadevanju doseči optimalno ravnoteţje 
med odgovornostjo in interesom pri tistih, ki financirajo sisteme socialne varnosti in imajo 
od njih korist; upoštevanje različnosti metod in pristopov, vključno s finančnimi mehanizmi 
in izvedbenimi sistemi; pregledno, odgovorno in premišljeno finančno vodenje in 
upravljanje; finančna, fiskalna in ekonomska trajnost z upoštevanjem socialne pravičnosti 
in enakosti; skladnost s socialno, ekonomsko in zaposlovalno politiko; medsebojna 
povezanost institucij, odgovornih za socialno zaščito; kakovostne javne sluţbe, ki 
izboljšujejo delovanje sistemov socialne varnosti; učinkovitost in dostopnost pritoţbenih 
postopkov; redno spremljanje izvajanja in redno vrednotenje; polno spoštovanje 
kolektivnega pogajanja in svobode zdruţevanja vseh delavcev in tristransko sodelovanje z 
reprezentativnimi organizacijami delodajalcev in delavcev ter posvetovanje z drugimi 
ustreznimi in reprezentativnimi organizacijami zainteresiranih oseb. 
 
V nadaljevanju bodo predstavljena najpomembnejša temeljna načela socialne varnosti pri 
nas. Nekateri tuji teoretiki pa dodajajo k temeljnim načelom še nekaj dodatnih načel23. 
                                        
23 Načelo integralnosti oziroma zadostnosti, načelo subsidiarnosti, načelo takojšnih dajatev, načelo 
učinkovitosti, načelo enakosti, načelo pluralizma ter načelo trajnosti (Ruprecht, 1995, str. 76). 
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4.1 NAČELO ENOTNOSTI SOCIALNE VARNOSTI 
Načelo enotnosti socialne varnosti ima temelje v Ustavi RS, ki določa da je Slovenija 
socialna drţava. Drţava ima dolţnost, da vsakomur zagotovi minimalne socialne pravice 
ter da zagotavlja in organizira javno sluţbo, ki skrbi za njihovo zagotavljanje (Vodovnik, 
2009, str 133).  
 
Omenjeno načelo se na področju socialne varnosti kaţe v odvisnosti in povezanosti 
delovanja vseh sistemov socialne varnosti. Ta povezanost se zagotavlja na več načinov, 
kot na primer z vključevanjem in povezovanjem različnih institucij, v načinu financiranja, 
ki v osnovi temelji na davkih in prispevkih. Z zakonom so določeni tudi izvajalci 
posameznih socialnih pravic. Drţava ima obveznost, da ustvarja pogoje za uresničevanje 
nalog na področju socialne varnosti. Načelo enotnosti se kaţe tudi pri sklicevanju enega 
predpisa na pravila drugega pravnega predpisa in v celoviti skrbi za upravičence do pravic 
iz socialne varnosti, ki se zagotavljajo iz več sistemov hkrati (Vodovnik, 2013, str. 26–29). 
V slovenskem sistemu so nosilci socialne varnosti Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje in Centri za socialno delo v primeru za starševsko zavarovanje. 
Načelo enotnosti med drugim zahteva tudi, da se enotno določi minimum pravic in 
uveljavitev enakih dajatev uporabnikov ob izpolnjevanju enakih pogojev (Novak & Cvetko, 
2005, str. 35). 
4.2 NAČELO VZAJEMNOSTI IN DRUŢBENE SOLIDARNOSTI 
Določba 2. člena Ustave določa, da je Slovenija pravna in socialna24 drţava. »Načelo 
vzajemnosti in solidarnosti v sistemu socialne varnosti označuje naravo razmerij med 
udeleţenci socialnih razmerij v zvezi z zagotavljanjem sredstev za delovanje sistema ter 
uţivanjem pravic« (Vodovnik, 2009, str. 134). 
 
Znotraj posameznih podsistemov socialnih zavarovanj je v posameznih določbah mogoče 
zaslediti tako pravice, ki temeljijo na načelu vzajemnosti, kot pravice, ki se zagotavljajo na 
temelju solidarnosti. Pojma solidarnost in vzajemnost se v literaturi uporabljata 
nedosledno. V delu bo načelo vzajemnosti in solidarnosti uporabljeno za pojasnjevanje 
razmerij med financiranjem in uţivanjem pravic. V primeru vzajemnosti je obseg in 
priznanje pravic odvisno predvsem od vplačanih prispevkov, medtem ko pri načelu 
solidarnosti priznanje pravic ni pogojeno s plačilom prispevkov. 
  
Solidarnost se v celoti uveljavlja na področju socialnega varstva, medtem ko je 
vzajemnost značilna za področje socialnih zavarovanj (Vodovnik, 2013a, str. 32). 
                                        
24» Pojem socialne drţave se večkrat povezuje s pojmom ljudske blaginje, katere namen naj bi bil 
zagotavljanje socialnega miru. Sodobnejši pogledi na socialno drţavo pa izhajajo iz teze, da je 
treba v procesih dialoga v sodobni druţbi poiskati ravnoteţje med socialnimi in gospodarskimi 
potrebami in interesi drţavljanov« (Vodovnik, 2009, str. 37). 
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Pravnik Mercina (2009, str. 486–487) v članku solidarnost deli na osnovno solidarnost v 
smislu medčloveške povezanosti, ki temelji na biološki istovrstnosti, podobnosti in čustveni 
komunikaciji, in na aktivno solidarnost kot dajanje solidarne pomoči, sodelovanje in kot 
institucionalizirano solidarnost. 
 
Načelo vzajemnosti temelji na zavarovalnem načelu. Prava vzajemnost, za katero sta 
značilni prostovoljni vstop v zavarovanje in plačilo prispevkov, je uveljavljena pri 
prostovoljnih zavarovanjih, medtem ko na primer pri obveznem pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ni izpolnjen element prostovoljnosti. Izhodišče načela solidarnosti 
je humanost v razmerju med ljudmi. Posamezniki vplačujejo sredstva v sklade ali 
proračune druţbenih skupnosti z enakim ciljem, vendar s pristankom, da se bodo ta 
sredstva zagotavljala tudi osebam, ki iz različnih razlogov niso mogla prispevati (Vodovnik, 
2013a, str. 31).  
 
Po načelu vzajemnosti in solidarnosti si zavarovanci na podlagi plačnih prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zagotavljajo materialno in socialno varnost za 
primer starosti, invalidnosti ali smrti za vsakega izmed zavarovancev in vzajemno eden za 
drugega tako, da vplačujejo prispevke, pravice pa uveljavljajo le tisti zavarovanci, ki so 
izpolnili pogoje za pridobitev pravice. 
4.3 NAČELO UNIVERZALNOSTI 
Načelo univerzalnosti je omenjeno tudi v mednarodnih aktih; Splošna deklaracija o 
človekovih pravicah OZN ter akti MOD v svojih besedilih vsebujejo določila, ki se nanašajo 
na univerzalnost (Novak & Cvetko, 2005, str. 36). Načelo univerzalnosti je usmerjeno k 
širitvi kroga oseb, ki so upravičeni do katere izmed pravic na področju socialne varnosti, in 
je usmerjeno k postopni širitvi pravic (Vodovnik, 2013a, str. 37). 
 
Namen tega načela je torej, da bi zajelo vse kategorije prebivalstva in vse socialne 
primere. Slovenija to načelo uresničuje s spremembami zakonodaje in širitvijo kroga 
zavarovanih oseb v okvirih obveznega zavarovanja in moţnosti za prostovoljno vključitev v 
obvezno ali dodatno zavarovanje. Na uresničitev tega načela vplivajo tudi ekonomski 
poloţaj drţave in demografski kazalci.  
 
Načelo univerzalnosti dopušča tudi krčenje socialnih pravic, vendar le začasno ali če se 
osebam zagotovijo druge primerljive socialne pravice. V slovenski socialni zakonodaji 
zadnjih let je bilo to načelo kršeno, saj je prišlo na tem področju do trajnega zmanjšanja 
ali opustitve nekaterih pravic, ki ţal niso bile ustrezno nadomeščene z drugimi, razmeram 
ustreznimi (Vodovnik, 2013b).  
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4.4 NAČELO DEMOKRATIČNOSTI 
V določbi 1. člena Ustave je zapisano, da je Slovenija demokratična25 republika. S 
pristopom Slovenije v različne mednarodne zveze (Evropska Unija) in organizacije (OZN, 
MOD, Svet Evrope) veljajo zanjo tudi mednarodni pravni akti. Drţava mora zagotavljati 
sisteme za izvajanje socialnih razmerij, vendar se v pravno urejanje in organiziranje 
sistema socialne varnosti vključujejo tudi zasebne organizacije, institucije civilne druţbe in 
tudi drţavljani sami. Demokratičnost nasploh opredeljujemo kot moţnost vseh 
udeleţencev v določenih druţbenih razmerjih, da prosto oblikujejo svojo voljo in vplivajo 
na sprejemanje odločitev o pravnem poloţaju udeleţencev teh razmerij (Vodovnik, 2013, 
str. 43). V zadnjem času se povečuje obseg pogodbenih razmerij na področju socialne 
varnosti predvsem zaradi zmanjševanja pravic iz obveznega zavarovanja in povečanja 
obsega prostovoljnih zavarovanj tako na področju pokojninskega in invalidskega 
zavarovanj kot na področju zdravstvenega zavarovanja. 
4.5 NAČELO KOMPLEMENTARNOSTI JAVNEGA IN ZASEBNEGA 
PODROČJA SOCIALNE VARNOSTI 
Načelo komplementarnosti javnega in zasebnega področja socialne varnosti je mogoče 
označiti kot izhodišče legitimne razmejitve med javno in zasebno sfero na področju 
socialne varnosti ter njuno dopolnjevanje v enoten sistem socialne varnosti (Vodovnik, 
2013a, str. 44). V preteklosti je bilo od ideoloških prepričanj druţbenega sistema v drţavi 
odvisno, kakšen sistem socialne varnost je prevladoval v drţavi26 in v katero smer se je 
razvijala socialna varnost. V zgodovini sta se razvila dva pokojninska sistema, in sicer 
evropski kontinentalni pokojninski sistem, na katerega temeljih je zgrajen tudi slovenski 
pokojninski sistem, in pa anglosaški pokojninski sistem (Anglija). Razlike med njima so na 
področju uveljavljanja pravice do pokojnine prikazane v sedmem poglavju dela. 
 
Slovenija in večina evropskih drţav ima obliko demokratično trţno-socialne drţave. Ta tip 
drţave ima najboljše moţnosti za kakovostno staranje. Čista trţna drţava (ZDA) ima malo 
mehanizmov za socialno varnost, čista socialna drţava (socialistične drţave) pa 
ekonomsko nazaduje in ne more zagotavljati, kar obljublja (Ramovš, 2003, str. 273). 
 
Razvoj na področju socialne varnosti se je tako v svetu k v Sloveniji v času globalizacije in 
gospodarske nestabilnosti razvijal v smeri povezovanja javnega in zasebnega področja. 
Storitve na področju socialne varnosti v Sloveniji lahko opravljajo pravne in fizične osebe 
javnega in zasebnega prava, če izpolnjujejo predpisane pogoje (Vodovnik, 2013a, str. 45–
                                        
25 Demokracija je politična ureditev z vladavino večine, ki varuje osebne in politične pravice vseh 
drţavljanov (SSKJ, 2013). 
26 V drţavah s socialistično ureditvijo je bila socialna varnost absolutna skrb drţave, ki je gradila 
skoraj izključno javni sistem socialne varnosti za vse drţavljane pod enakimi pogoji. V liberalnem 
kapitalizmu je bila socialna varnost skrb posameznika, v kar naj se drţava ne vmešava (Vodovnik, 
2013a, str. 45).  
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46). V zasebni sferi gre predvsem za sklepanje dodatnih zavarovanj na področju 
zdravstvenega zavarovanja in dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
4.6 NAČELO PRAVNOSTI 
Načelo pravnosti ima temelj v 2. členu Ustave, ki pravi, da je Slovenija pravna in socialna 
drţava. 
 
Sistem socialne varnosti urejajo različne kategorije pravnih aktov: 
 heteronomni pravni akti (mednarodne pogodbe, ustava, zakonski in podzakonski 
predpisi), ki vsebujejo pravne norme materialnega ali formalnega prava; 
 avtonomni pravni akti (pravni akti, ki jih izdajajo osebe zunaj neposredne drţavne 
uprave, to so na primer statuti, pravila, pravilniki in sklepi). 
 
V primeru kršitev pravic iz socialne varnosti zakonska ureditev omogoča uporabo pravnih 
sredstev znotraj institucionalnega sistema socialne varnosti in zunanje zunajsodno in 
sodno varstvo (Vodovnik, 2013a, str. 47). V skladu z načelom pravnosti morajo biti 
pravice iz naslova socialne varnosti določene z zakonom. 
 
Pokojninski sistemi dolgoročno urejajo pravice in obveznosti zavarovancev in druţinskih 
članov. Sistemi ne prenesejo velikih in hitrih sprememb, kar ne predstavlja slabosti teh 
sistemov, saj morajo biti ob načelu pravne varnosti pričakovanih pravic zasnovani tako, da 
ima zavarovanec ob vstopu v zavarovanje pregled nad njegovo socialno varnostjo v 
primeru starosti, invalidnosti ali smrti. 
4.7 NAČELO NEZASTARLJIVOSTI, NEODTULJIVOSTI IN SPOŠTOVANJA 
PRIDOBLJENIH PRAVIC IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA 
Večji del pravic s področja socialne varnosti so po pravni naravi človekove pravice. Gre za 
pravice, ki se priznavajo osebam na temelju obveznih zavarovanj in socialnega varstva. 
Tako kot druge človekove pravice tudi te pravice ne zastarajo, zastarajo lahko le dospele 
terjatve, ki izvirajo iz pridobljenih pravic. Pravice so neodtujljive, kar pomeni, da jih ni 
mogoče s pravnimi posli pridobiti, spremeniti ali odtujiti ter tudi ne dedovati. Ţe 
pridobljenih pravic tudi ni mogoče odvzeti, jih zmanjšati ali omejiti (Vodovnik, 2013a, str. 
49-51). Načelo spoštovanja pridobljenih pravic je na področju socialnega varstva izredno 
občutljivo področje in eno izmed načel, ki je največkrat omenjeno in tudi kršeno z vsako 
spremembo zakonodaje, pri kateri gre za ali za zmanjševaje obsega pravic ali za 
zaostrovanje pogojev za pridobitev katere od pravic. Zakonodajalec bi moral preveriti 
skladnost zakona z navedenim načelom pred sprejemom zakonodaje. Mnogokrat je razlog 
zmanjševanja pravic gospodarska situacija drţave.  
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4.8 NAČELO ZVEZNOSTI POSTOPKA UVELJAVLJANJA IN VARSTVA 
SOCIALNIH PRAVIC 
Načelo zveznosti postopka uveljavljanja in varstva pravic izhaja iz ustavne pravice do 
pravnega sredstva in pravice do sodnega varstva. Pravno sredstvo je institut, s katerim se 
zagotavlja zakonitost in varstvo pravic strank in javne koristi v upravnih zadevah. Pravno 
sredstvo je z Ustavo v 25., 157. in 158. členu zagotovljena pravica vsakogar, da izpodbija 
nezakonite in neprimerne upravne akte, izdane v upravnem postopku. Nujnost 
učinkovitega pravnega sredstva določa 25. člen Ustave. Po Zakonu o splošnem upravnem 
postopku (v nadaljevanju ZUP) je pravnih sredstev šest, in sicer poleg pritoţbe še pet 
izrednih pravnih sredstev (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 205, 206).  
 
Pravna sredstva, ki jih določa ZUP ali področni zakon, so instrument zagotovitve 
zakonitega odločanja. Neomejena pravna sredstva bi lahko vodila v oblastno odločanje, ki 
bi zmanjševalo stopnjo zaupanja v pravo (Kovač, 2009, str. 1269). 
 
Pokojninski zakon pozna še dodatno pravno sredstvo, in sicer revizijo pokojninskih odločb. 
Z uveljavitvijo ZPIZ-2 je bilo uvedeno še eno novo izredno pravno sredstvo, ki ga ZUP ne 
pozna. Z omenjenim pravnim sredstvom se lahko odpravijo posledice kršitve materialnih 
določb zakona ali podzakonskega akta, ki so nastale z dokončno odločbo Zavoda tudi 
zaradi očitno napačno ugotovljenega dejanskega stanja. Pritoţba se kot redno pravno 
sredstvo lahko uporabi navadno zoper vsako odločbo znotraj upravnega postopka, dokler 
odločba ne postane dokončna (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 206). 
 
Izredna pravna sredstva po ZUP-u so obnova postopka, odprava oziroma sprememba 
odločbe v zvezi z upravnim sporom, odprava in razveljavitev po nadzorstveni pravici in 
ničnost kot posebna institucija v primeru najhujših moţnih napak (Jerovšek & Kovač, 
2010, str. 218–225).  
 
V sedanji druţbi imajo pravice s področja socialne varnosti velik pomen. Drţava je glavni 
organizator in regulator sistema socialne varnosti. V postopkih se odloča po pravilih 
splošnega upravnega postopka in po posebnem upravnem postopku v skladu z določbami 
področne zakonodaje. Večina postopkov se konča z izdajo sklepa ali odločbe in v kolikor 
ne pride do pritoţbe ali spora, postanejo odločbe o pravicah dokončne27, pravnomočne28 
in izvršljive. V kolikor zakon določi, da pritoţba ne zadrţi izvršitve, tedaj postane odločba 
izvršljiva ţe z vročitvijo (torej še pred dokončnostjo). Zakon pa lahko uredi tudi, da 
izvršljivost nastopi po dokončnosti, in sicer ZUP določa, da ko gre za odločbe, ki nalagajo 
obveznosti, slednje postanejo izvršljive šele po poteku izpolnitvenega ali paricijskega roka 
(po ZUP velja splošni paricijski rok, tj. 15 dni) od dokončnosti. 
                                        
27 Dokončna je odločba, ki se ne more več izpodbijati s pritoţbo (224. člen ZUP). 
28 Odločba, ki se ne more več izpodbijati v upravnem sporu ali v drugem sodnem postopku in je 
stranka z njo pridobila določene pravice oziroma so ji bile z njo naloţene kakšne obveznosti, 
postane pravnomočna (225. člen ZUP). 
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Upravni spor predstavlja temeljno obliko sodnega nadzora zakonitosti dokončne upravne 
odločbe, izdane v upravni zadevi, kjer je organ odločal o pravici, obveznosti ali pravni 
koristi posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku izdaje 
akta (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 242). 
 
V primeru, ko upravičenec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo pristojnega organa druge 
stopnje o svoji pravici, lahko zoper dokončno odločbo v določenem roku uveljavlja sodno 
varstvo. Za sojenje o socialnih sporih so pristojna posebna delovna in socialna sodišča 
(Vodovnik, 2013a, str. 56). 
 
Drţavljani članice Sveta Evrope in EU lahko svojo pritoţbo naslovijo tudi na Evropsko 
sodišče za človekove pravice in Sodišče EU. Pritoţbo na sodišče za človekove pravice 
lahko vloţi vsak drţavljan članice Sveta Evrope, ki zatrjuje kršitev svojih človekovih pravic 
ali temeljnih svoboščin, ki jih varujejo akti te mednarodne organizacije. Glavna naloga 
Sodišča EU pa je, da zagotavlja izvajanje in enak postopek uporabe in razlage evropskih 
pravnih aktov v drţavah članicah (Vodovnik, 2013a, str. 56–57). 
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5 RAZVOJ POKOJNINSKIH SISTEMOV  
5.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ POKOJNINSEKGA SISTEMA V SVETU IN PRI 
NAS 
Prve oblike socialnega zavarovanja, na začetku predvsem prve socialne pomoči, so se 
začele razvijati ţe konec 18. in v začetku 19. stoletja. Pomembnejši razvoj se je pričel v 
prvih desetletjih 20. stoletja, ko so se v obdobju vse večje industrializacije povečevali 
problemi delavstva. Delavci so se zaradi zavarovanja svojega preţivetja in dosego vsaj 
minimalne socialne varnosti pričeli povezovati. Nemški kancler Otto von Bismarck je z 
namenom zagotovitve socialnega miru uvedel prvo sodobno splošno obvezno delavsko 
zavarovanje. V Angliji je bil leta 1908 uveljavljen zakon o drţavnih podporah za starost in 
tri leta kasneje še zakon o zavarovanju za bolezni, invalidnosti in nezaposlenost. V Franciji 
so bili prvi zakoni o socialnem zavarovanju sprejeti leta 1928. Organizacija mednarodnega 
dela s sprejemanjem konvencij in priporočil ţe od leta 1919 dalje skrbi za zagotavljanje 
boljših ţivljenjskih in delovnih pogojev delavcev. Za začetek socialnega zavarovanja v 
Sloveniji bi lahko označili leto 1852, ko so se oblikovale podporne blagajne za delavce. Po 
ustanovitvi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je bil leta 1922 sprejet Zakon o 
socialnem zavarovanju delavcev, vendar so se določbe o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju začele uporabljati šele leta 1937. Zakon o izvajanju socialnega zavarovanja 
na območju Demokratske federativne Jugoslavije iz leta 1945 je poenotil vse ustanove 
socialnega zavarovanja, to je postal Osrednji zavod za socialno zavarovanje v Zagrebu, ki 
je imel tudi filiale. Z zakon o socialnem zavarovanju delavcev, nameščencev in 
usluţbencev iz leta 1946, je bilo uvedeno obvezno zavarovanje za vse zaposlene in 
oblikovalo se je tudi sodno varstvo pred sodišči socialnega zavarovanja. V letu 1954 so se 
začela področja socialne varnosti ločevati. Leta 1957 je bil sprejet Zakon o pokojninskem 
zavarovanju (spremenjen leta 1964) in leta 1958 Zakon o invalidskem zavarovanju 
(spremenjen leta 1965).  
 
Za Slovenijo je pomembno leto 1972, ko je bil sprejet prvi slovenski zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju kot izvedbeni zakon istega leta sprejetega 
zveznega Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Naslednja sprememba zakonodaje je bila v letu 1983. Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju iz leta 1983 je ukinil Skupnost starostnega zavarovanja kmetov 
in to področje uredil v tem zakonu, uvedel predčasno pokojnino, moţnosti dokupa, razširil 
obvezno zavarovanje, spremembe so bile uvedene tudi na področju invalidske upokojitve. 
S sprejemom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil leta 1992 29 v 
                                        
29 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) Ur. l. RS, št. 12/1992, 56/1992 Odl. 
US: U-I-20/92-21, 43/1993 Odl. US: U-I-67/92-19, 67/1993 Odl. US: U-I-123/92-21, 5/1994, 
67/1994 Odl. US: U-I-42/94-12, 7/1996, 29/1997 Odl. US: U-I-29/96-39, 54/1998, 98/1999 Odl. 
US: U-I-298/96, 106/1999-ZPIZ-1, 65/2002 Odl. US: U-I-392/98-23, 112/2002 Skl.US: U-I-307/98-
38. 
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Sloveniji oblikovan nov, prvi samostojni in celoviti sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, vendar je bila večina določbe še vedno povzeta po prejšnjih zakonih. V letu 
1996 so se začele priprave na reformo obstoječega pokojninskega in invalidskega sistema. 
V Sloveniji se je pokojninski sistem pogosto spreminjal. S spremembami se je izboljševal 
gmotni poloţaj upokojencev in invalidov in so se uvajali relativno ugodni pogoji za 
pridobitev pravic (več v Prijatelj, 2000, str. 24–69). 
5.2 MODERNIZACIJA POKOJNINSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI 
Spremembe razvoja druţbe so pogojene s spremembami oziroma prilagoditvami sistemov 
socialne varnosti predvsem pokojninskih sistemov, ki morajo zagotavljati pravice na 
podlagi dolgega časa vključenosti v zavarovanje. Spremembe morajo biti naravnane tako, 
da posamezniku omogočajo ohranitev ţivljenjskih standardov z zagotovitvijo primernih 
pokojnin ob hkratni javnofinančni vzdrţnosti. 
 
Posegi v pravico do pokojnine morajo biti v javnem interesu in nujni. Dolga prehodna 
obdobja za uvajanje neugodnih novosti za zavarovance in upokojence omogočajo 
prilagoditev zavarovancev novemu stanju. S tem se prepreči, da bi manj ugodni pogoji 
doleteli le določeno generacijo zavarovancev (Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 
201). 
 
Zakonske novosti30 ZPIZ-1 na področju invalidskega zavarovanja so se pričele uporabljati 
1. januarja 2003. Ta zakon je pomenil temeljito prenovo takratnega sistema. Novost v 
sistemu je bila uvedba drugega in tretjega stebra31, zaostrili so se pogoji za pridobitev 
vseh vrst pravic, zmanjšale so se razlike med moškimi in ţenskami, odpravljena je bila 
predčasna pokojnina, podaljšalo se je obdobje za izračunavanje pokojninske osnove (iz 11 
let na 18 let po končanem prehodnem obdobju leta 2008), niţje vrednotenje pokojninske 
dobe, nov način usklajevanja pokojnin, na novo je bila uvedena drţavna pokojnina in 
vdovska pokojnina in moţnost uveljavljanja dela vdovske pokojnine, uvedba instituta 
dodane dobe in olajšav, postopna odprava pravice do štetja zavarovalne dobe, ki se šteje 
s povečanjem in njeno nadomeščanje z obveznim dodatnim pokojninskim zavarovanjem. 
V letu 2009 so se začele priprave na proces pokojninske reforme. Drţavni zbor je 14. 
decembra 2010 sprejel Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki pa je bil na 
referendumu o pokojninski reformi 5. junija 2011 zavrnjen. Nadaljevala so se usklajevanja 
in priprava nove zakonodaje. Drţavni zbor je decembra 2012 sprejel ZPIZ-2, ki je začel 
veljati 1. januarja 2013.  
                                        
30 V prehodnih določbah 446. člena ZPIZ-1 je bilo določeno da se členi 60.–71., 80.-106., 5. odst. 
138. člena, 158.–163. in 4. odst. 169. člena pričnejo uporabljati s 1. 1. 2003. 
31 S prvim stebrom pokojninskega zavarovanja se zagotavlja socialna varnost, namen drugega 
stebra je zagotavljanje izpada dohodkov iz javnega pokojninskega sistema, tretji steber pa 
zagotavlja dodatni dohodek, s katerim si ţelijo posamezniki izboljšati premoţenjski poloţaj v 
starosti (Papeţ, in drugi, 2013, str. 289). 
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Za uresničevanja načela enotnosti socialne varnosti je potrebno sodelovanje različnih 
institucij in strok. V proces oblikovanja novega zakona so se dejavno vključili tudi 
upokojenci preko stanovskih organizacij, čeprav niso sestavni del socialnih partnerjev. 
Svoja mnenja in stališča, ki so bila delno tudi upoštevana in ustrezno vgrajena v 
zakonodajo, so uveljavljali preko organov upravljanja Zavoda. Pogajanja so potekala v 
tristranskem socialnem dialogu, in sicer med izvršilno vejo oblasti in socialnimi partnerji 
(sindikati in delodajalci). Sindikati v organih upravljanja Zavoda v skladu z Zakonom o 
reprezentativnosti sindikatov zastopajo interese delavcev oziroma zavarovancev 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot plačnika prispevkov. Stališča in 
poglede delodajalcev so zastopali predstavniki Obrtne zbornice Slovenije.  
5.2.1 RAZLOGI ZA REFORMO POKOJNINSKEGA SISTEMA 
Prihodnost pokojninskih sistemov je zadnja desetletja aktualna tema slovenske kot tudi 
širše evropske politične in strokovne javnosti. Slovenija se podobno kot večina evropskih 
drţav, ki imajo daljše tradicije javnih pokojninskih sistemov, sooča s spremenjenimi 
socialnopolitičnimi, demografskimi in gospodarskimi predpostavkami ter predvidevanji, kar 
izpostavlja naslednje slabosti sedanjega dokladnega sistema: finančno nevzdrţnost, vpliv 
na gospodarsko rast, nepreglednost, neupoštevanje načela ekvivalence in nemotiviranost 
delovno aktivnega prebivalstva za podaljševanje aktivnega obdobja. Slovenski pokojninski 
sistem temelji na medgeneracijski solidarnosti. Ravno zaradi ohranjanja načela 
medgeneracijske solidarnosti mora zagotavljati dostojne in primerne pokojnine vsem 
generacijam, tudi tistim, ki se bodo upokojile šele v naslednjih desetletjih. Posodobitev 
pokojninskega sistema je bila nujna tudi zaradi postopnega niţanja pokojnin (MDDSZ, 
2011). 
 
V sistemu invalidskega zavarovanja, ki je bil povsem reformiran z reformo iz leta 2000 in 
se je začel uporabljati leta 2003, nova reforma celotnega sistema ni bila potrebna. Do 
sprememb je prišlo v nekaterih določbah, za katere se je ugotovilo, da so pomanjkljive. 
 
5.2.1.1 Spremenjene demografske razmere 
Slovenija je s stališča vzdrţnosti pokojninskega sistema in javnih financ drţava z zelo 
neugodno demografsko sestavo. Demografske projekcije kaţejo, da se bo deleţ 
prebivalcev, ki so stari 65 let in več, povečal s pribliţno 16,5 % leta 2010 na 33 % v letu 
2060. Deleţ prebivalstva v starosti od 20 do 64 let pa se bo s 64,3 % v letu 2010 do leta 
2060 zmanjšal na 49,9 % (UMAR, 2013). Marten Hillebrand (2008, str. 173) v članku, 
povzetem po knjigi z istim naslovom, predlaga načine, kako bi se lahko stopnji prispevka 
in upokojitvene starosti spremenile, da se ublaţi pomanjkanje na področju blaginje v času 
velikih demografskih sprememb. Vendar pa vzdrţnost pokojninskih sistemov ne ogroţa 
zgolj naraščajoče število upokojencev, ampak je problem tudi vse kasnejši vstop mladih 
na trg dela, opozarja Joţe Mencinger (Ule, 2009).  
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Slika 1: Starostna sestava prebivalstva Slovenije 1991–2013 
 
 
vir: UMAR (2013) 
5.2.1.2 Nepreglednost sistema 
Pomembna novost, ki bo prispevala k preglednosti sistema, je uvedba tako imenovanih 
informativnih osebnih računov32. Za slehernega zavarovanca bo vzpostavljen informativni 
osebni račun, kjer bo lahko spremljal konkretno vplačane prispevke delodajalca, torej tudi 
to, ali mu delodajalec sploh izplačuje te prispevke, s čimer se zagotavlja večja preglednost 
sistema. Nadgradnja tega informativnega osebnega računa bo omogočala izračun 
pričakovanje pokojnine, vsak posameznik pa bo lahko na ta način sam ocenil, kdaj se mu 
splača oz. kdaj je zanj najprimerneje, da se upokoji in kakšno pokojnino lahko pričakuje 
(MDDSZ, 2012). 
 
Pravičnost sistema se zagotavlja s tem, da je višina pokojnine v čim večji meri odvisna od 
višine prispevkov, plačanih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Sistem, ki je 
pregleden in pravičen, krepi zaupanje posameznikov v sistem in s tem se povečuje 
motiviranost za vplačevanje prispevkov. Pokojninska reforma, ki je bila sprejeta decembra 
2012, zagotavlja finančno vzdrţen pokojninski sistem in ustrezno raven pokojnin do leta 
2020 (Papeţ, in drugi, 2013, str. 52–54). 
 
                                        
32 Storitev informativne osebne evidence (IOE), ki zagotavlja in omogoča zavarovancem vpogled v 
podatke o obdobju zavarovanja in o osnovah od leta 1970 dalje, od vključno leta 2002 dalje pa 
tudi vpogled v znesek plačanih prispevkov, kot so jih javili delodajalci na obrazcih M-4. Storitev IOE 
je dostopna preko spletnega portala e-ZPIZ na naslovu www.zpiz.si (moj e-ZPIZ), zavarovanci pa 
za dostop do IOE potrebujejo računalnik ali drugo ustrezno napravo z dostopom do spleta in 
kvalificirano digitalno potrdilo (ZPIZ, 2013). 
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Pokojninsko zavarovanje je bilo ustanovljeno z namenom zavarovanja za starost oziroma 
preprečevanja revščine v starosti. S spremembami pokojninskih sistemov so bile v sistem 
vnesene tudi pravice, ki po svoji osnovni naravni nimajo nobene zveze z osnovnim 
namenom pokojninskega sistema. Iz pokojninskega sistema je treba izločiti pravice, ki 
imajo socialno naravo in nimajo podlage v plačanih prispevkih33. Pravici do varstvenega 
dodatka in drţavne pokojnine sta se 1. 1. 2012 preoblikovali v novi pravici s področja 
socialnega varstva. ZSVarPre na novo ureja pravico do denarne socialne pomoči in pravico 
do varstvenega dodatka, upravičence do teh prejemkov, pogoje za njihovo pridobitev, 
njihovo višino, obdobje dodelitve ter način usklajevanja in izplačevanja.  
5.2.1.3 Nemotiviranost delovno aktivnega prebivalstva za podaljševanje 
aktivnega obdobja 
Slovenija ima eno najniţjih stopenj zaposlenosti starejših oseb med 55. in 64. letom. Ta je 
v Sloveniji leta 2011 znašala 31,2 %, kar je precej niţje od stopnje zaposlenosti starejših 
oseb v EU-27, ki znaša 47,4 % (Papeţ in drugi, 2013, str. 57). Staranje prebivalstva v 
Sloveniji predstavlja enega največjih ekonomskih in socialnih izzivov prihodnosti. Po 
podatkih iz letnega poročila Zavoda za leto 2013 smo imeli leta 2004 v Sloveniji 497.824 
upokojencev, leta 2013 pa 602.311, torej se je njihovo število povečalo za okoli 104.487. 
Na drugi strani se število zaposlenih, ki plačujejo prispevke za socialno varnost, iz katerih 
se napaja pokojninska blagajna, ni bistveno povečalo. Povprečno število zaposlenih je bilo 
leta 2004 836.669, leta 2013 pa 833.121 Razmerje med povprečnim številom zaposlenih 
in povprečnim številom upokojencev se je leta 2004, ko je znašalo 1,68, leta 2013 
zmanjšalo na 1,38. 
  
                                        
33
 S 1. januarjem 2012 se je začel uporabljati novi Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. 
RS, št. 61/10 in 40/11, v nadaljevanju: ZSVarPre).  
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Tabela 4: Povprečno število upokojencev in zavarovancev iz obveznega zavarovanja ter 
razmerje, 2004–2013 
Leto Zavarovanci 
Upokojenci - obvezno 
zavarovanje 
Število zavarovancev na 
enega upokojenca 
1 2 3 4=2/3 
2004 836,669 497,826 1.68 
2005 843,251 504,988 1.67 
2006 854,606 510,795 1.67 
2007 879,090 518,805 1.69 
2008 904,084 527,933 1.71 
2009 894,886 538,455 1.66 
2010 881,992 552,561 1.60 
2011 869,869 569,951 1.53 
2012 855,542 585,408 1.46 
2013 833,121 602311 1.38 
 
Vir: Letno poročilo Zavoda (2014, str. 13) 
 
Na nujnost sprememb na tem področju opozarja tudi evropska politika. Evropska Komisija 
je v Beli knjigi (2012b, str. 9, 10) navedla svoja priporočila: 
 prilagoditev upokojitvene starosti zaradi upoštevanja dviga pričakovane ţivljenjske 
dobe; 
 omejitev dostopa do sistemov predčasnega upokojevanja in drugih oblik 
predčasnega umika s trga dela; 
 podpiranje daljše delovne dobe z zagotavljanjem boljšega dostopa do 
vseţivljenjskega učenja, prilagajanjem delovnih mest bolj raznoliki delovni sili, 
razvijanjem zaposlitvenih moţnosti za starejše delavce in podpiranjem aktivnega in 
zdravega staranja; 
 izenačitev upokojitvene starosti moških in ţensk ter 
 podpiranje razvoja dopolnilnega pokojninskega varčevanja za povečanje 
pokojninskih prihodkov. 
 
V nacionalni drţavni strategiji je prioriteta povečevanje delovne aktivnosti starejših oseb. 
5.2.2 CILJI NOVO SPREJETEGA ZAKONA 
Cilj zakonodajalca pri sprejemanju nove pokojninske reforme so bili zagotoviti (MDDSZ, 
2012): 
 finančno vzdrţnost pokojninskega sistema z dvigom dejanske upokojitvene starosti 
in s spremembo načina valorizacije; 
 dostojnost pokojnin z vzpostavitvijo učinkovitega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja (moţnost izbire naloţbene politike, poenotenje nadzora s 
sodelovanjem članov) in z uvedbo spodbude za večjo vključenost v individualno 
dodatno pokojninsko zavarovanje; 
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 preglednost pokojninskega sistema z uvedbo informativnih osebnih računov in z 
izločitvijo pravic, ki imajo socialno naravo iz pokojninskega sistema; 
 vzpostavitev načela odvisnosti med vplačili in izplačili s širitvijo zavarovalnih 
podlag, s širitvijo moţnosti prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje, s 
podaljšanjem obdobja za določitev pokojninske osnove, z izločitvijo pravic, ki 
nimajo podlage v zavarovanju v posebne predpise; 
 ohranitev medgeneracijske solidarnosti z določitvijo minimalnega obsega pravic in 
z določitvijo maksimalne pokojninske osnove; 
 povečanje deleţa aktivnih zavarovancev z zvišanjem in izenačitvijo upokojitvenih 
starosti moških in ţensk, s povečanjem spodbud za daljše ostajanje v zaposlitvi s 
črtanjem časovnih bonusov (dodana doba), s postopnim izhodom iz trga dela in 
upokojitvijo (delna upokojitev). 
 
Drţava mora pri reformi pokojninskega sistema posamezniku zagotoviti dostojno 
pokojnino, da si bo tudi v času uţivanja pokojnine ohranjal svoj druţbeni poloţaj, in 
zagotoviti finančno vzdrţnost pokojninskega sistema, kar pomeni, da je aktivno 
prebivalstvo s prispevki in davki sposobno zagotoviti sredstva za pokojnine. Da bosta 
omenjena cilja z novim zakonom doseţena, je potrebno dvigniti dejansko upokojitveno 
starost oz povečati deleţ zaposlenih starih med 55 in 65 let, vzpostaviti načelo odvisnosti 
med vplačanimi prispevki in izplačili v sistemu pokojninskega zavarovanja, ohraniti 
solidarnost v pokojninskem sistemu, zagotoviti večjo preglednost sistema in povečati 
deleţ vključenih v dodatno pokojninsko zavarovanje (Papeţ in drugi, 2013, str. 61–62). 
 
Finančno vzdrţnost obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je mogoče 
zagotoviti s primerno porazdelitvijo bremen med prejemniki dajatev in zavezanci za plačilo 
prispevkov in je v veliki meri povezana z demografskimi razmerami. 
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6 VELJAVNA ZAKONSKA UREDITEV POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
6.1 ORGANIZIRANOST ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE 
Drţava je dolţna s sprejemanjem zakonodaje in vodenjem politike posameznikom 
zagotoviti takšne razmere, da bo moţno uresničevanje in varovanje socialnih interesov. 
Eden izmed najpomembnejših sistemov socialnega varstva je sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Nosilec in izvajalec sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v Sloveniji je Zavod. Zavod je bil v tej obliki konstituiran 20. oktobra 1992 in 
je univerzalni pravni naslednik prejšnje Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v Republiki Sloveniji. Zavod izvaja enotno obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za celotno območje Republike Slovenije na Centrali v Ljubljani v okviru šestih 
sektorjev (Sektor za izvajanje zavarovanja, Sektor za izvedenstvi, Sektor za finance in 
računovodstvo, Sektor informacijskih tehnologij, Sektor za nakazovanje pokojnin in Sektor 
za pravne in splošne zadeve) ter na devetih območnih enotah (Celje, Koper, Kranj, 
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ravne na Koroškem) in 
štirih izpostavah (Trbovlje, Jesenice, Ptuj, Velenje). 
 
Organiziranost Zavoda je opredeljena v zakonu v členih od 185. do 189. Zavod upravlja s 
sredstvi za izvajanje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zavod 
upravlja svet zavoda34, katerega mandat traja štiri leta in ga sestavlja 26 članov, od tega: 
7 članov imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje 
drţave; 1 člana imenuje reprezentativna invalidska organizacija za delovne invalide; 7 
članov imenujejo delodajalska zdruţenja na ravni drţave; 7 članov imenuje Vlada 
Republike Slovenije; 3 člane imenujejo zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni 
drţave in 1 člana izvolijo delavci zavoda. Po sedanj zakonodaji v primerjavi s prejšnjo ima 
svet zavoda enega člana manj. V Svetu Zavoda so predstavniki različnih interesnih skupin, 
ki z usklajevanjem vsak svojih interesov prispevajo k večji demokratičnosti. 
 
Poslovodni organ Zavoda je generalni direktor zavoda, ki organizira in vodi delo in 
poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela 
                                        
34 Svet zavoda opravlja naslednje naloge: spremlja gmotni poloţaj upokojencev in delovnih 
invalidov; ugotavlja in objavlja odstotek uskladitve pokojnin in drugih prejemkov; določa izplačilne 
dneve pokojnin in drugih prejemkov; sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda; odloča o 
načinu uporabe sredstev, odpisu, prodaji in odtujitvi premoţenja ter sprejema poročilo o inventuri; 
odloča o ukrepih, s katerimi se zagotavlja materialna podlaga ter moţnosti za poklicno rehabilitacijo 
in zaposlovanje delovnih invalidov; imenuje in razrešuje generalno direktorico ali generalnega 
direktorja zavoda; sprejema statut zavoda, splošne akte za izvajanje zavarovanja, splošni akt o 
pripravništvu in druge splošne akte zavoda; izvaja funkcijo skupščine nepremičninskega sklada (4. 
odst. 186. člena ZPIZ-2). 
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zavoda. Statut zavoda določa način imenovanja in izvolitve članov sveta zavoda, 
njegovega predsednika in namestnika, konstituiranje, pristojnosti, organizacijo in način 
delovanja sveta zavoda, organizacijo sluţb zavoda ter druga vprašanja, pomembna za 
opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda. Nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter 
namembnostjo rabe sredstev izvaja MDDSZ. 
 
Neposreden vsakoleten obvezni nadzor nad poslovanjem Zavoda je določena z Zakonom o 
računskem sodišču35. Računsko sodišče tudi dejansko vsako leto pregleduje finančno in 
drugo poslovanje Zavoda. Po zakonu izvaja nadzor nad zakonitostjo delovanja Zavoda ter 
namembnostjo rabe sredstev minister, pristojen za delo. Če se pri nadzoru ugotovijo 
nepravilnosti, izda minister, pristojen za delo, odločbo, s katero določi ukrepe in roke za 
odpravo nepravilnosti. Minister, pristojen za delo, zadrţi izvršitev odločitve, ki jo sprejme 
Svet Zavoda, če oceni, da ni zakonita oziroma ni skladna s finančnim načrtom Zavoda, 
drţavnim proračunom in o tem obvesti Vlado Republike Slovenije. Posreden nadzor 
Drţavnega zbora in Vlade Republike Slovenije nad planiranjem in porabo sredstev je 
zagotovljen preko instituta soglasja Vlade k vsakoletnim finančnim načrtom Zavoda (ZPIZ, 
2013). 
6.1.1 POVEZANOST POKOJNINSKEGA SISTEMA Z DRUGIMI SISTEMI 
SOCIALNE VARNOSTI 
Povezanost med posameznimi področji se kaţe v pogostem dokazovanju med različnimi 
predpisi s področja socialne varnosti (Vodovnik, 2013a, str. 27). Predpisi o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ) se v primeru definicije 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki jo utrpi zavarovanec v zvezi z uveljavljanjem 
pravic do zdravstvenega varstva (67. člen ZPIZ-2) na redni poti od stanovanja ali 
delovnega mesta in vrnitvi, sklicujejo na določbe, ki jih ureja ZPIZ-2. Za poškodbo pri delu 
se po 66. členu ZPIZ-2 šteje: 
 poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, 
fizikalnega ali kemičnega učinka ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe 
poloţaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega 
stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali 
dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan;  
 poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na redni 
poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec 
                                        
35 Po Zakonu o računskem sodišču mora računsko sodišče vsako leto obvezno revidirati: pravilnost 
izvršitve drţavnega proračuna (pravilnost poslovanja drţave), pravilnost poslovanja javnega zavoda 
za zdravstveno zavarovanje, pravilnost poslovanja javnega zavoda za pokojninsko zavarovanje, 
pravilnost poslovanja ustreznega števila mestnih in drugih občin, poslovanje ustreznega števila 
izvajalcev gospodarskih javnih sluţb, poslovanje ustreznega števila izvajalcev negospodarskih 
javnih sluţb (20. čl. ZRacS-1).  
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ter poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na 
poslovnem potovanju;  
 obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile 
med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.  
V primerjavi z ZPIZ-1 sedanji zakon redno pot na delo in z dela, razen v primeru, ko 
prevoz organizira delodajalec, ne šteje več kot poškodbo na delovnem mestu, kakor tudi 
ne pot od doma do postajališča, od koder je organiziran prevoz. Po 169. členu ZPIZ-2 se 
pravice za primer invalidnosti in smrti zaradi poškodbe pri delu uveljavljajo pri zavodu, če 
je bil zavarovanec v času poškodbe zavarovan pri tem zavodu. 
 
Do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki bodo uredili postopke 
ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, lahko zavarovanci na podlagi Samoupravnega 
sporazuma o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89) pridobijo 
pravico do invalidnine v skladu z določbami 143. do 145., 147. in 149. člena ZPIZ-1, 
vendar le za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen (3. odst. 403. člena ZPIZ-2). 
Izvedenski organi zavoda so z zakonom določeni kot organi, ki so izključno pristojni za 
podajanje izvedenskih mnenj (Papeţ in drugi, 2013, str. 258). 
Izvedenski organ zavoda zaradi ugotovitev pravic iz zavarovanja, ki jih uveljavljajo 
zavarovanci in njihovi druţinski člani, daje izvedenska mnenja o invalidnosti, potrebi po 
stalni pomoči in postreţbi ter o nezmoţnosti za delo ali nezmoţnosti za delo vdove ali 
vdovca oziroma drugih zavarovančevih druţinskih članov. Izvedenski organi zavoda 
delujejo v okviru invalidskih komisij I. in II. stopnje (v nadaljnjem besedilu: invalidska 
komisija) in podajajo mnenja kot izvedenci zdravniki posamezniki samostojno ali v senatih 
najmanj dveh izvedencev. Izvedence imenuje pristojni organ Zavoda. V izvedenskem 
postopku pred izdajo izvedenskega mnenja ima delodajalec pravico in dolţnost biti vabljen 
ter sodelovati na seji senata, nima pa lastnosti stranke po ZUP-u. Delodajalcu je dana 
moţnost uporabe pravnih sredstev zaradi njegove vloge pri uresničevanju pravic invalidov, 
ko se priznavajo vsebinske pravice iz naslova invalidskega zavarovanja, ne pa tudi na 
pravice o odmeri. 
 
V postopku pred izdajo izvedenskega mnenja o invalidnosti in preostali delovni zmoţnosti 
morajo izvedenski organi sodelovati z zavarovančevim osebnim zdravnikom, imenovanim 
zdravnikom, sluţbo medicine dela36, specialistično sluţbo in zavodi za usposabljanje 
invalidnih oseb, z delodajalci in njihovimi izvajalci medicine dela. Delo invalidske komisije 
II. stopnje se dotika tudi sodnih postopkov, saj je ena izmed njenih pristojnosti podaja 
dopolnilnega mnenja v sodnih postopkih, oblikuje pa tudi mnenja oz. svoja stališča do 
izvedenskih mnenj stalnih sodnih izvedencev (Papeţ et al., 2013, str. 124). 
 
                                        
36 Razširitev sodelovanja s sluţbo medicine dela in z delodajalčevim izvajalcem medicine dela je 
novost po ZPIZ-2 (2. odst 178. člena ZPIZ-2). 
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Za urejanje posebnega varstva invalidov in starejših delavcev ter njihovega zaposlovanja 
in dela je pristojno področje varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1). Povezanost področja 
ZPIZ-2 in ZVZD-1 lahko zasledimo v drugem odstavku 5. člena ZVZD-1, ki govori, da mora 
delodajalec nameniti posebno skrb pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
kategorijam delavcem, ki so posebej varovane po ZDR-1 (noseče delavke, mladi in starejši 
delavci in invalidi) ter 17. členu ZVZD, ki določa, da mora vsak delodajalec oceniti 
tveganje ter izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki (Papeţ in 
drugi, 2013, str. 264). 
 
Zakonodajalec je pri sprejemanju ZPIZ-2 presodil, da področje telesnih okvar ne sodi več 
v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Iz prehodnih določb ZPIZ-2 izhaja, da 
mora v roku dveh let po uveljavitvi zakona ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju 
z ministrstvom, pristojnim za varstvo invalidov (tj. MDDSZ), pripraviti pravilnik, ki bo uredil 
vrste in stopnje telesnih okvar in seveda tudi usklajevanje višine invalidnine, ki pripada 
osebam, ki jim je bila priznana telesna okvara. V prehodnih določbah je določeno, da 
zavarovanci še naprej uveljavljajo pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. To pomeni, da pravice do invalidnine ne bodo več 
imele osebe, katerih telesna okvara je posledica poškodbe izven dela ali bolezni. V 403. 
členu ZPIZ-2 določa, da lahko do uveljavitve zgoraj navedenega pravilnika, ki bo uredil 
postopke uveljavljanja pravice do invalidnine zaradi telesnih okvar, vrste in stopnje 
telesnih okvar, zavarovanci na podlagi še vedno veljavnega Samoupravnega sporazuma o 
seznamu telesnih okvar pridobijo pravico do invalidnine v skladu z določbami ZPIZ-1, 
vendar le, če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Še vedno 
pa lahko zavarovanci sami ali preko svojega osebnega zdravnika vloţijo zahtevo za oceno 
telesne okvare. Invalidska komisija zavarovanca oceni in izda izvedensko mnenje o stopnji 
telesne okvare. Na podlagi izvedenskega menja o stopnji telesne okvare oziroma z 
odločbo Zavoda o priznani stopnji telesne okvare lahko zavarovanci pri drugih institucijah 
uveljavljajo določene olajšave oz. ugodnosti37.  
                                        
37 Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidke 
oziroma invalida na invalidskem vozičku, pod pogojem, da se vozila uporabljajo za prevoz oseb, pri 
katerih je ugotovljena najmanj 80-odstotna telesna okvara, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, 
okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60-odstotna telesna 
okvara (E-uprava). 
Osebe, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice 
priznano najmanj 60-odstotno telesno okvaro, osebe z multiplo sklerozo in osebe z mišičnimi in 
ţivčno mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30-odstotno telesno okvaro, so upravičenci do 
uporabe posebnega znaka oziroma parkirne karte (53. člen Zakona o varnosti v cestnem prometu). 
Rezidentu, invalidu s 100-odstotno telesno okvaro, se prizna zmanjšanje letne davčne osnove, če 
mu je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči na podlagi odločbe Zavoda, Centra za socialno 
delo ali upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov (112. člen Zakona o 
dohodnini, Uradni list RS, št. 96/2013). 
Zakon določa oprostitev plačila davka na motorna vozila za vozila, ki so nabavljena za prevoz 
invalidov, in sicer za osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin 
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CSD izda odločbo o pravici do izbire druţinskega pomočnika38 na podlagi vloge, o kateri 
odloča invalidska komisija Zavoda v skladu s Pravilnikom o pogojih in postopku za 
uveljavljanje pravic do izbire druţinskega pomočnika (Ur. l. RS št. 19/07). CSD na podlagi 
zahtevka odloča o denarni socialni pomoči, ki je namenjena zadovoljevanju minimalnih 
ţivljenjskih potreb v višini, ki omogoča preţivetje. Določena je z Zakonom o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11), ki se je začel uporabljati 1. januarja 
2012. Upravičencu do denarne socialne pomoči, ki mu je zaradi starosti, bolezni ali 
invalidnosti za opravljanje osnovnih ţivljenjskih potreb nujna pomoč druge osebe in ne 
prejema dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, se denarna socialna pomoč 
poveča za dodatek za pomoč in postreţbo. Izvedensko mnenje izda invalidska komisije 
Zavoda. 
V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Uredbo 
o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov ter Pravilnika o načinu dela Komisije za 
ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, so bili s 1. 1. 2006 izpolnjeni pogoji, 
da lahko delodajalci pri komisiji za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi 
MDDSZ začnejo postopke za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez 
ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi delovnim invalidom in invalidom, ki nimajo statusa 
delovnega invalida, v skladu s 116. členom ZDR-1, v zvezi s 102. in 103. členom ZPIZ-1 
ter 40. členom ZZRZI. Ne glede na uveljavitev ZPIZ-2 se določbe 101., 102., 103. in 104. 
člena ZPIZ-1 uporabljajo do ureditve v zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in 
zaposlovanje invalidov. Pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec odpove brez ponudbe nove 
pogodbe o zaposlitvi le, če so podani resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe in če 
utemeljenost teh razlogov ugotovi komisija, hkrati pa delodajalec objektivno ne more 
zagotoviti invalidu drugega ustreznega dela (mnenje komisije je procesna predpostavka v 
postopku za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe).  
                                                                                                                       
ali medenice nastala najmanj 80-odstotna telesna okvara. Plačila RTV prispevka so oproščeni 
invalidi s 100-odstotno telesno okvaro in invalidi z manj kot 100-odstotno telesno okvaro, če jim je 
priznana pravica do dodatka za pomoč in postreţbo. Na podlagi tretje in četrte alineje 27. člena 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (UL 2/2004) so plačila turistične takse oproščene osebe, pri 
katerih je podana invalidnost oziroma telesna okvara. ARNES nudi moţnost brezplačnega dostopa v 
svoje omreţje, med drugimi tudi za invalide, po kriterijih MDDSZ, ki pokriva stroške (Društvo 
Sonček). 
 
38 Institut druţinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri 
ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki 
menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne 
komunikacije, domačnosti in topline. Zato se iščejo nove oblike skrbi za invalidne osebe (MDDSZ, 
2014). 
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6.2 ZAVAROVANCI IN UPRAVIČENCI DO PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
Socialna varnost posameznikov v pokojninskem in invalidskem zavarovanju je 
zagotovljena z načelom obveznosti zavarovanja, ki se izkazuje v opredelitvi zavarovalnega 
razmerja, ki nastane po samem zakonu, kadar so izpolnjeni pogoji za zavarovanje. Kadar 
istočasno obstaja več pravnih razmerij39, je prednostno tisto razmerje, ki je v ZPIZ-2 
navedeno pred drugimi (Papeţ in drugi, 2013, str. 107). 
 
Prijave v obvezna socialna zavarovanja40 (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer 
brezposelnosti) ter prijave podatkov za Statistični urad se ţe od 1. 1. 1987 vlagajo na 
skupnih obrazcih M-1, M-2, M-3, M-3A, M-DČ (obrazci M). Vse navedene prijave in odjave 
se vloţijo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V primeru, da prijava oz. 
odjava ni vloţena ali kadar so elementi pravnega razmerja sporni, se lastnost zavarovanca 
ugotovi z odločbo po predpisih o ZMEPIZ-1. Na ZZZS se vlagajo vse prijave. V primeru, ko 
je zavarovancu z odločbo Zavoda RS za zaposlovanje priznana pravica do nadomestila, 
ZZZS zavarovanca z ustrezno podlago prijavi v zavarovanje. Ves čas prejemanja 
nadomestila se zavarovancu šteje kot pokojninska doba brez dokupa. 
 
Pravna podlaga za vlaganje obrazcev M je v ZPIZ-241, kjer je določeno, kdo se mora 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovati in katere osebe lahko v to zavarovanje 
vstopijo na podlagi prostovoljne vključitve (25. člen ZPIZ-2). V ZMEPIZ so urejene 
obveznosti zavezancev za sporočanje podatkov o zavarovancih, med njimi tudi obveznosti 
vlaganja prijav in odjav zavarovanja.  
 
»Načelo univerzalnosti temelji na ideji razvoja sodobne, humane drţave, ki se zavzema za 
blaginjo vsega prebivalstva« (Vodovnik, 2013a, str. 36). Namen načela je širitev kroga 
oseb in posledično postopna širitev socialnih pravic. Cilj nove pokojninske zakonodaje je 
tudi vzpostavitev načela odvisnosti med vplačili in izplačili v sistemu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Omenjen cilj je moţno doseči s širitvijo zavarovalnih podlag, s 
širitvijo moţnosti prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje, s podaljšanjem obdobja 
za določitev pokojninske osnove ter z izločitvijo pravic, ki nimajo podlage v zavarovanju v 
posebnih predpisih. Glede na to, da je zaradi nizke obremenitve s prispevki za socialno 
varnost trenutno zelo razširjeno opravljanje dela na podlagi pogodb o delu oziroma dela v 
drugih odvisnih razmerjih, ki niso delovna razmerja, je potrebno, da se za vsa dela, ne 
glede na to, v kakšnem pravnem razmerju je bilo neko delo opravljeno (pogodba o 
                                        
39 ZPIZ-2 v 13.–25. členu ohranja takšni vrstni red zavarovanj kot jih je poznal ZPIZ-1.  
40 Socialno zavarovanje zagotavlja zavarovalno izenačevanje tveganj in je navzven podobno 
zasebnemu zavarovanju. Več o značilnostih javnih in zasebnih zavarovanj v Bubnov – Škoberne & 
Strban, 2010, str. 112–119. 
41 Zavarovanci so v ZPIZ-2 navedeni v členih od 13. do 24. 
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zaposlitvi, pogodba o delu, avtorska pogodba ter druge pogodbe civilnega prava, 
študentsko delo oziroma delo na podlagi kakršnekoli druge pogodbe), plačujejo 
sorazmerno enaki prispevki glede na višino dohodka.  
 
Z razširitvijo kroga zavarovancev in vključitvijo v zavarovanje na podlagi vseh oblik dela se 
bodo posledično povišala vplačila prispevkov tako na ravni sistema, kot na ravni 
posameznika. Nova je določba petega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki določa, da se 
obvezno zavarujejo osebe, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedeţem v tujini, za katere se 
v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja Republike Slovenije. V skladu z Uredbo (ES) 
883/2004 se za osebe, ki so sočasno zaposlene na območju dveh ali več drţav članic, 
uporablja zakonodaja izključno ene drţave članice in se ta določi po pravilih, ki jih vsebuje 
navedena uredba in izvedbena Uredba (ES) 987/2009 (Novak in drugi, 2013, str. 26). Na 
novo je urejena tudi obveznost zavarovanja v primerih, ko ima oseba status, na podlagi 
katerega je obvezno zavarovana v RS, hkrati pa ima registrirano samostojno dejavnost v 
drugi drţavi članici EU (Papeţ in drugi, 2013, str. 113). Na podlagi 406. člena prehodnih 
določb ZPIZ-2 je določeno, da se morajo vsi zavarovanci, ki so po 17. in 18. členu ZPIZ-1 
uveljavljali izvzem iz zavarovanja in še vedno opravljajo samostojno dejavnost, vključiti v 
obvezno zavarovanje. Krog zavarovancev, ki so poslovodne osebe, je razširjen še s 
poslovodnimi osebami, ki so poslovodne osebe delniških druţb in ustanovitelji zadrug. Od 
1. januarja 2014 se morajo obvezno zavarovati tudi osebe, ki v okviru kakšnega drugega 
pravnega razmerja opravljajo delo, razen če so upokojenci ali osebe s statusom študenta, 
ko opravljajo delo preko študentskih servisov. Širši je tudi krog zavarovancev, ki se ţelijo 
prostovoljno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za vključitev ne 
potrebujejo nobenega statusa, pogoj je stalno prebivališče v R Sloveniji in dopolnitev 15 
let starosti. 
6.2.1 VZAJEMNOST IN SOLIDARNOST 
V sedanjem zakonu je v 2. členu navedeno, da obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje temelji na medgeneracijski solidarnosti in obsega obvezno in prostovoljno 
vključitev v obvezno zavarovanje ter pravice in obveznosti za primer starosti, invalidnosti 
in smrti, določene na podlagi dela, prispevkov ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti. 
Pojem solidarnosti se nanaša na omreţje socialnih odnosov, ki vključuje vzajemno 
odvisnost, odgovornost in upravičenje v naprej določeni skupini ljudi ali skupnosti. Pojem 
vzajemnosti pa se nanaša na zdruţevanje tveganj in virov financiranja na eni strani in 
razporeditev upravičenosti na drugi strani (Papeţ in drugi, 2013, str. 105). V preteklosti so 
se sistemi načeli vzajemnosti in solidarnosti preveč poudarjali. Zaradi tega je ţe ZPIZ-1 
zmanjševal pravice na podlagi socialnih kriterijev in večjo odvisnost pravic od plačanih 
prispevkov.  
 
Tudi v primeru vzpostavitve večstebrnega sistema pokojninskega zavarovanja se morata v 
okviru obveznega pokojninskega zavarovanja ohraniti temeljni načeli veljavnega sistema, 
tj. načeli redistribucije in solidarnosti. Omenjeni načeli se morata zagotavljati v okviru 
javnega stebra, kjer drţava vsakemu posamezniku zagotavlja dostojno pokojnino, ne 
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glede na njegov dohodek v času zaposlitve oziroma ne glede na višino vplačanih 
prispevkov. Slovenski sistem pokojninskega zavarovanja namreč ni čisto »zavarovalniški« 
sistem, ampak je del socialnega zavarovanja, ki temelji na načelih vzajemnosti in 
solidarnosti, zato morajo biti vanj vključeni tudi t. i. socialni korektivi, ki zagotavljajo 
solidarnost v sistemu (intrageneracijska solidarnost), vendar pa mora biti ta določena na 
pregleden način.  
 
Načeli vzajemnosti in solidarnosti42 sta načeli, ki posameznikom, ki so sicer 40 let 
vplačevali v sistem, vendar pa so imeli v svojem aktivnem obdobju zelo nizke plače, zaradi 
česar s svojimi vplačili ne bi dosegli niti minimalne pokojnine, omogočata, da se upokojijo 
s pokojnino, odmerjeno od najniţje pokojninske osnove, ki pri teh posameznikih nastopa v 
funkciji socialnega korektiva. Zaradi načela solidarnosti ali redistribucije se tem 
zavarovancem torej zagotavljajo višje pravice kot bi jim pripadale glede na pokojninsko 
dobo in višino plačanih prispevkov. Za razliko, ki jo te osebe prejmejo med pokojnino, ki 
bi ustrezala njihovim prispevkom, in pokojnino, ki jo zagotavlja obvezni (javni) pokojninski 
sistem, je potrebno zagotoviti finančna sredstva, ki pa gredo deloma v škodo 
posameznikom, ki so 40 let plačevali prispevke, ki presegajo najvišjo pokojninsko osnovo, 
deloma pa v breme drţave. Ker je v slovenskem javnem pokojninskem sistemu višina 
pokojnine z zakonom omejena tako navzdol kot navzgor in je najvišja pokojnina omejena 
s 4-kratnikom najniţje pokojninske osnove, se vsa finančna sredstva, ki jih ti posamezniki 
s prispevki preplačajo, prerazporedijo znotraj sistema in z vidika posameznika nastopajo 
kot davčni odtegljaj. Ker pa ne glede na navedeno še vedno zmanjka finančnih sredstev 
za izplačilo vseh pravic, razliko doplača drţava. Osebe z višjimi dohodki, ki bi glede na 
kriterije imele pokojnino višjo od maksimalno določene, prejmejo torej pokojnino v 
maksimalno določeni višini, torej manj, kot bi prejemali, če bi bila pokojnina odvisna zgolj 
od plačila prispevkov. Na ta način v skladu s solidarnostnim načelom zagotavljajo sredstva 
za osebe z niţjimi dohodki tekom aktivne dobe, kar prispeva k višji socialni varnosti 
upokojencev. Tudi z novim zakonom se je solidarnost oziroma redistribucija ohranila, 
vendar ne v okviru in na račun pravic iz pokojninskega zavarovanja, ki temeljijo na 
vplačanih prispevkih, temveč samo med osebami, ki v pokojninski sistem vplačujejo 
prispevke. Vsaka pravica v pokojninskem sistemu mora namreč temeljiti na vplačanih 
prispevkih, sicer se ne more imenovati pokojnina (Vlada RS). Zakonodajalec je sledil temu 
cilju in ţe v preteklosti iz pokojninskega zakona izločil pravice, ki niso temeljile na plačanih 
prispevkih, kot je na primer varstveni dodatek in drţavna pokojnina.  
                                        
42 Tudi Ustavno sodišče je kot eno temeljnih značilnosti socialne drţave in pravice do socialne 
varnosti določilo načelo solidarnosti, ki je lahko vertikalna (določitev najniţje in najvišje 
pokojninske osnove), horizontalna (pogoji upokojevanja za moške in ţenske, odstotek odmere) ali 
medgeneracijska (predvsem v dokladnem sistemu financiranja) (Novak in drugi, 2013, str. 23). 
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6.2.2 PROSTOVOLJNA VKLJUČITEV V OBVEZNO POKOJNINSKO IN 
INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
Prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo mogoče ţe s predpisi, 
določenimi v Temeljnem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1964. 
Z novelo zveznega zakona iz leta 1990, ki je za izvedbo prostovoljnih zavarovanj 
pooblastila republiški zavod, ki pa teh zavarovanj ni uvedel, so bile vnesene spremembe. 
V zakonu iz leta 1992 je bilo prostovoljno zavarovanje dopolnjeno in preurejeno. Določeni 
so bili pogoji vključitve in moţnost vključitve v zavarovanje za vse primere in moţnost 
zavarovanja za oţji obseg pravic43. Prostovoljno zavarovanje je nadomestilo podaljšano 
zavarovanje, ki ga je urejal statut Skupnosti. 
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 2000 je ohranil moţnost 
prostovoljne vključitve in zavarovanje za oţji obseg pravic in uvedel nekaj novosti44. V 
skladu z določbo 25. člena ZPIZ-2 se lahko prostovoljno vključijo v obvezno pokojninsko 
zavarovanje naslednje kategorije zavarovancev: 
 oseba s stalnim bivališčem v RS, ki je dopolnila 15 let starosti in ne izpolnjuje 
pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po ZPIZ-2, se lahko prostovoljno 
vključi v obvezno zavarovanje; 
 drţavljanke ali drţavljani RS, ki so v delovnem razmerju v tujini, se lahko 
prostovoljno zavarujejo, če so bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani 
na ozemlju RS ali so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju RS 
in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali so obvezno 
zavarovani, pa teh pravic ne morejo uţivati zunaj te drţave; 
 oseba v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, vendar le za razliko do 
polnega delovnega časa; 
 uţivalci druţinske oziroma vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji ter prejemnice ali prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do 
pokojnine iz obveznega zavarovanja;  
 prostovoljno se lahko vključijo v obvezno zavarovanje tudi kmetje in osebe, ki so 
vpisane v evidenco ribičev – fizičnih oseb in opravljajo dejavnost gospodarskega 
ribolova, pri čemer se za dohodek iz kmetijske dejavnosti šteje dohodek, doseţen 
z gospodarskim ribolovom, če imajo zdravstveno sposobnost za opravljanje 
kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja sluţba medicine dela, če se ne šolajo in niso 
                                        
43 V primeru preteţnosti zavarovanja za oţji obseg pravic zavarovanec nima pravice do odmere 
pokojnine od najniţje pokojninske osnove, vendar najmanj v višini 26 % najniţje pokojninske 
osnove, delne pokojnine, letnega dodatka in dodatka za pomoč in postreţbo (tudi vsi zavarovanci, 
ki so sklenili delovno razmerje ali začeli opravljati samostojno dejavnost kot slepi ali slabovidni), 
ugotovljene II. ali III. kategorije invalidnosti, razen invalidske pokojnine (401. člen ZPIZ-2). 
44 Po 34. členu ZPIZ-1 so se lahko zavarovale osebe na neplačanem dopustu, za čas trajanja 
suspenza pogodbe o zaposlitvi, ki se usposabljajo za rezervni sestav policije, osebe, ki skrbijo za 
uţivalca dodatka za pomoč in postreţbo. 
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uţivalci predčasne, starostne, vdovske ali druţinske pokojnine in ob vloţitvi prijave 
v zavarovanje dohodek kmetije iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega člana ne 
dosega zneska 60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na 
mesec, ki ga določi minister, pristojen za kmetijstvo;  
 prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejema rento iz naslova 
ukrepov kmetijske politike, se lahko prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje, če 
ni uţivalec pokojnine.  
 
Predhodna pokojninska in invalidska zakonodaja je dovoljevala prostovoljno vključitev v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi v primeru, ko ni bilo stalnega 
prebivališča v RS. ZPIZ-2 daje moţnost vključitve v prostovoljno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje večjemu krogu zavarovancev v primerjavi z ZPIZ-1. 
 
Pomembna novost, ki je bila uvedena v ZPIZ-2, je, da se obdobje prostovoljne vključitve 
šteje kot zavarovalna doba pri priznanju in odmeri pravic in ne kot pokojninska doba brez 
dokupa45. Kot pokojninska doba brez dokupa se upošteva samo zavarovancem, ki so 
prostovoljno vključeni v zavarovanje kot osebe, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje 
kmetov ali morskih ribičev. Za vse druge zavarovance se to obdobje ne šteje kot 
pokojninska doba brez dokupa in je izenačena dobi, ki jo je zavarovanec dokupil. 
Navedeno pomeni, da lahko zavarovanec uveljavi samo predčasno pokojnino in ima trajni 
odbitek, razen kadar je izpolnjen pogoj starosti 65 let in 15 let zavarovalne dobe oziroma 
20 let pokojninske dobe (po koncu prehodnega obdobja). Z ZPIZ-2 se lahko zavarovanci 
vključijo v obvezno prostovoljno zavarovanje samo za širši obseg, kar je pomenilo 
podraţitev mesečnega prispevka. Obe navedeni spremembi pa sta imeli za posledico 
odjavljanje zavarovancev. Povprečno število oseb, vključenih v prostovoljno obvezno PIZ, 
se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 močno zniţalo, kar je razvidno iz tabele 5. 
Tabela 5: Povprečno število oseb, prostovoljno vključenih v obvezno zavarovanje na 
podlagi ZPIZ-1 in ZPIZ-2 
 Leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Število 23957 24026 23643 22678 21595 21114 21300 21303 23223 17191 
 
Vir: Letno poročilo ZPIZ (2014, str. 6) 
 
Drţavni zbor RS je 24. 4. 2013 sprejel ZPIZ-2A. Zakon je začel veljati 7. 5. 2013, v 
uporabi pa je od 1. januarja 2013. Z zakonom so bila določena niţja plačila prispevkov za 
prostovoljno pokojninsko zavarovanje za brezposelne osebe. Niţje plačilo prispevkov velja 
torej le za osebe, ki so se do 31. 12. 2012 prostovoljno vključile v obvezno pokojninsko 
zavarovanje na podlagi 7. alineje 34. člena ZPIZ-1 (to so brezposelne osebe, ki so 
                                        
45 Pokojninska doba brez dokupa je obdobje obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, obdobje opravljanja kmetijske dejavnosti, vendar brez dokupa pokojninske dobe (7. 
člen ZPIZ-2). 
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prijavljene v evidencah Zavoda RS za zaposlovanje) in so od 1. januarja dalje zavarovane 
po prvem odstavku 25. člena ZPIZ-2. Za vse ostale veljajo višje osnove. 
 
Z vidika načela pravne varnosti pri spremembi upoštevanja dobe prostovoljne vključitve v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za priznanje pravice in izračuna višine 
pokojnine je ta sprememba za zavarovance zelo neugodna. Zavarovanci, ki so se v 
preteklosti po ZPIZ ali ZPIZ-1 vključili v prostovoljno pokojninsko zavarovanje, so 
pričakovali, da bo ta doba ob upokojitvi enakovredna pokojninski dobi. Zavarovanci so se 
vključevali v prostovoljno zavarovanje tudi zaradi premostitve obdobja, ko jim doba ni 
tekla. Sedanji zakon pa je spremenil pojmovanje dobe tudi za nazaj. V primeru, da gre za 
krajše obdobje, je v večini primerov smiselno, da zavarovanec podaljša čas vključitve v 
obvezno zavarovanje za čas, ko je bil prostovoljno vključen in se s tem zagotovi odmero 
do pokojnine brez zmanjšanja.  
 
Z vidika načela vzajemnosti lahko ugotovimo, da pri prostovoljni vključitvi v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne gre za popolno vzajemnost. Po mnenju 
Vodovnika (2013a, str. 30) gre za tako imenovano »kvazi vzajemnost«, za katero je 
značilen prevladujoč način financiranja, odsoten pa je element proste volje zavarovanca. 
Zavarovanec se sicer sam odloči in vključi v zavarovanje ob pogoju izpolnjevanja pogojev 
iz 25. člena ZPIZ-2, vendar mu zakon določa višino prispevkov. Po ZPIZ-1 se je bilo 
mogoče vključiti v prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za oţji ali širši 
obseg. Po novi zakonodaji vključitev v zavarovanje za oţji obseg46 ni več mogoča. 
 
Z vidika načela univerzalnosti se je obseg zavarovancev, ki se lahko vključijo v 
zavarovanje, sicer povečal, vendar sedanja zakonodaja ne spodbuja vključevanja novih 
zavarovancev v zavarovanje zaradi občutnega povečanja prispevka ter ker čas vključitve v 
prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pomeni pridobitev pokojninske dobe in 
ne pokojninske dobe brez dokupa in posledično uveljavljanje predčasne pokojnine s 
stalnim odbitkom. Občutno zmanjšanje števila zavarovancev po sprejemu nove 
zakonodaje je vidno iz tabele 5. 
 
Glede določbe četrtega in petega odstavka 27. člena ZPIZ-2, ki določata pogoje za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine, v delu, ki se nanaša na opredelitev pokojninske 
dobe brez dokupa za čas vključenosti v prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v obdobju od sprejetja ZPIZ-2, je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije oktobra 2013 na 
                                        
46 Z novelo ZPIZ-2A se uvaja prehodno obdobje za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje za oţji obseg za vse osebe, ki so to pravico imele na dan 31. 12. 2012. Za 
oţji obseg so lahko zavarovane samo osebe, ki so bile na dan 31. 12. 2012 brezposelne (prijavljene 
na ZRSZ) in prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko zavarovanje, tako da se jim na ta način 
s prehodnim obdobjem do leta 2020 varuje pravica do vključitve za oţji obseg pravic (398. člen 
ZPIZ-2A). 
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Ustavno sodišče RS vloţila postopek za oceno ustavnosti. Vlada RS je sprejela mnenje, da 
tudi po dosedanjih tolmačenjih Ustavnega sodišča RS glede spreminjanja pokojninske 
zakonodaje v tem primeru ne gre za neustavno določbo. Odločitve Ustavnega sodišča RS 
glede pobude še ni. 
6.3 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
Načelo vzajemnosti in načelo solidarnosti pojasnjujeta razmerje med višino vplačanih 
prispevkov in uţivanjem pravic. V zvezi z omenjenima načeloma je tudi določanje najvišje 
in najniţje pokojninske osnove v odmerah pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (več o tem v poglavju 6.4.2).  
 
Po 133. členu ZPIZ-2 se v zavarovalno dobo štejejo obdobja zavarovanja, če so bili za ta 
obdobja plačani prispevki v predpisani višini. V primeru, da je plačan le del prispevkov, se 
v pokojninski dobi upošteva sorazmerni del zavarovalne dobe. Navedeno ne velja za 
osebe v delovnem razmerju v RS, za katere je delodajalec obračunal prispevke za obvezno 
zavarovanje od zavarovančeve plače, vendar jih ni plačal v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ne glede na uspeh ukrepov za izterjavo plačila prispevkov (134. člen ZPIZ-2). 
Plačevanje prispevkov je za zavarovanca nujni pogoj za pridobitev pravice iz zavarovanja 
(Vodovnik, 2013a, str. 34).  
 
Zavezanci za plačilo prispevka zavarovanca so zavarovanci, RS, Zavod za zaposlovanje in 
delodajalec (152. člen ZPIZ-2). Zavezanci za plačilo prispevka delodajalca so delodajalci in 
izplačevalci nadomestil, izplačevalci drugih prejemkov, zavarovanci, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje, RS in pristojna občina (153. člen ZPIZ-2). Zavezanec za plačilo prispevka 
zavarovanca in delodajalca v primeru dokupa dobe je zavarovanec. Z dokupom lahko 
zavarovanec sam vpliva na odmero in obseg pravic. Po 136. členu ZPIZ-2 lahko 
zavarovanec ali uţivalec pokojnine za izpolnitev pogojev ali ugodnejšo odmero pokojnine 
dokupi do pet let zavarovalne dobe. Do vključno leta 2015 bo mogoče po 408. členu ZPIZ-
2 opraviti dokup časa študija, če ima zavarovanec ob vloţitvi zahtevka dopolnjenih 
najmanj 38 let (moški) oz. 35 let (ţenska) pokojninske dobe brez dokupa. 
 
Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v RS vključene iz naslova svojega 
statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja 
obveznega socialnega zavarovanja, in sicer: ZPIZ-2, ZZVZZ, ZSDP, ZUTD. 
 
Prijave v obvezno socialno zavarovanje se vlagajo pri ZZZS. 
Navedeni zakoni določajo tudi:  
 osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju prispevki); 
 vrste prispevkov, ki se plačujejo za posamezne zavarovance; 
 zavezance za plačilo prispevkov.  
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Stopnje prispevkov določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV), za določene 
zavarovance pa so stopnje prispevkov določene v ZPIZ-2 in Zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
 
Prispevke pobira Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS), medtem ko 
prispevke za zdravstveno zavarovanje za določene kategorije zavarovancev pobira ZZZS. 
Način obračuna in plačila prispevkov ter roke za obračun in plačilo prispevkov določa 
Zakon o davčnem postopku (DURS, 2014). 
 
Tabela 6: Vrsta in stopnja prispevkov, ki se plačujejo za delavce v delovnem razmerju, 
za samozaposlene, za zavarovance – druţbenike 
  
Prispevek 
zavarovanca 
Prispevek 
delodajalca 
Za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje  
15,50 % 8,85 % 
Za zdravstveno zavarovanje 6,36 % 6,56 % 
Za starševsko varstvo 0,10 % 0,10 % 
Za zaposlovanje 0,14 % 0,06 % 
Za poškodbe pri delu in poklicne bolezni / 0,53 % 
SKUPAJ 22,10 % 16,10 % 
 
Vir: DURS (2014) 
V Sloveniji znaša prispevek zavarovanca skoraj dvakrat toliko kot znaša prispevek 
delodajalca, kar je lahko v nasprotju z določbami 71. člena Konvencije št. 102 o 
minimalnih normah socialne varnosti47. Prispevki se po 143. členu ZPIZ-2 obračunajo in 
plačajo od osnove za plačilo prispevkov, z izjemo prispevkov za posebne primere 
zavarovanja48, ki se plačajo v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod. Prispevki se ne 
plačujejo od nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Prispevne stopnje za obvezno 
zavarovanje se določijo tako, da se s pričakovanimi prihodki od prispevkov, ob 
upoštevanju drugih prihodkov obveznega zavarovanja in iz drţavnega proračuna, 
Kapitalske druţbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pokrijejo pričakovani 
odhodki. Stopnje in višine prispevkov se določajo z zakonom, ki ureja prispevke za 
socialno varnost.  
                                        
47 Po 71. členu Konvencije MOD št. 102 skupni znesek, ki gre v breme zavarovanih delavcev, ne 
sme presegati 50 % skupnega zneska, namenjenih za zavarovanje delavcev in njihovih druţinskih 
članov (Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 199). 
48 Prva alineja prvega ostavka, drugi, tretji, četrti in peti odstavek 20. člena ZPIZ-2.  
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V strokovni javnosti so ţe v preteklosti potekale razprave o uvedbi tako imenovane 
socialne kapice. Socialna kapica pomeni omejitev obračunavanja prispevkov za socialno 
varnost (pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo) za 
prejemke oziroma plače, ki so nad določeno višino. Po trenutno veljavni zakonodaji vsi 
zaposleni plačujejo enak odstotek socialnih prispevkov od svojih bruto plač, socialna 
kapica bi pa omejila prispevke tistim, ki imajo višje plače. 
 
Gospodarstveniki menijo, da bi z limitiranjem zgornje višine zavarovalne osnove za 
socialne prispevke spodbudili zaposlovanje visoko izobraţenih, ki delodajalca največ 
stanejo. Pri Zdruţenju delodajalcev Slovenije so prepričani, da bi s socialno kapico, poleg 
razbremenitve delodajalcev, tudi zmanjšali odliv strokovnjakov v tujino. Takšnega mnenja 
je tudi ekonomist Igor Masten, ki je mnenja, da je sedanji sistem nepravičen, saj je višina 
pokojnine omejena z najvišjo pokojninsko osnovo, medtem ko zgornje meje za prispevke 
ni. Drugačnega mnenja je ekonomist Maks Tajnikar, po njegovem mnenju ni potrebe po 
uvedbi socialne kapice, ker imamo sistem, ki temelji na solidarnosti (Kokošar, 2013).  
 
Tako imenovano socialno kapico pozna in še nadalje ohranja ZPIZ-2 v petem odstavku 
145. člena ZPIZ-2, ki omejuje najvišjo zavarovalno osnovo za samozaposlene, druţbenike 
in kmete na 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Za 
ostale zavarovance te omejitve ni (Papeţ in drugi, 2013, str. 69). 
6.3.1 NAČIN FINANCIRANJA 
Financiranje sistema obveznega pokojninskega sistema temelji na medgeneracijski 
solidarnosti. Sredstva, zbrana s prispevki od aktivnih zavarovancev in prispevki 
delodajalcev, se uporabljajo za izplačilo pokojnin (Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 
199). 
 
Temeljni vir sredstev za financiranje obveznega zavarovanja so prihodki, ki se zberejo s 
prispevki zavarovancev in delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Vir prihodkov so tudi prihodki od dividend, premoţenja, obresti in drugi prihodki. V 
primerjavi z ZPIZ-1 ni več predvideno financiranje obveznega zavarovanja iz kupnin za 
zemljo, oddano na podlagi zakona o preţivninskem varstvu kmetov, kar je trenutno v 
pristojnosti zakonodaje s področja socialnovarstvenih prejemkov. Del prihodkov se 
zagotavlja iz proračuna R Slovenije. V ta sklop sodijo sredstva za pokrivanje obveznosti, ki 
nastanejo zaradi priznavanja ali odmere pravic pod posebnimi pogoji oziroma zaradi 
izpada prispevkov, sredstva, ki jih zagotavlja Kapitalska druţba, ter sredstva za pokrivanje 
razlike med prihodki iz prispevkov in iz drugih virov ter odhodki Zavoda in za zagotavljanje 
likvidnosti ob izplačilu pokojnine in drugih obveznosti. Med drugimi viri je predvideno 
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zagotavljanje sredstev iz demografskega rezervnega sklada49 (Papeţ in drugi, 2013, str. 
234–235). 
 
V 5. členu ZPIZ-2 je določeno, da R Slovenija zagotavlja delovanje obveznega zavarovanja 
z določanjem stopnje prispevkov, obveznosti plačevanja prispevkov delodajalcev in 
zavarovancev, s pravili, ki urejajo obveznost prijave v zavarovanje, z načinom odmere, 
plačila in izterjave prispevkov, pogoje za priznanje, odmero in uţivanje pravic, z urejanjem 
sistema matične evidence in nadzora nad zagotavljanjem individualnih pravic. R Slovenija 
zagotavlja izplačevanje pokojnin in drugih prejemkov iz obveznega zavarovanja tudi v 
primeru, ko dohodki Zavoda presegajo prihodke. V 161. členu ZPIZ-2 je navedeno, kdaj 
zaradi zavarovanja pod posebnimi pogoji in zaradi priznanja in odmere pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja R Slovenija zagotavlja sredstva iz drţavnega 
proračuna. 
6.4 PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
Pravica do pokojnine je določena na temelju zakona in z njo se zagotavlja dolgoročna 
varnost dohodka, ki je namenjen preţivljanju. Pravica do pokojnine je za zavarovanca 
pravica v nastajanju in za upokojenca pridobljena pravica (Bobnov – Škoberne & Strban, 
2010, str. 200–201). 
 
Pomembna je določba 4. člena ZPIZ-2, po kateri so pravice iz obveznega zavarovanja 
neodtujljive osebne pravice, ki ji ni mogoče prenesti na drugega in ne podedovati z izjemo 
zapadlih denarnih zneskov, ki niso bili izplačani do smrti uţivalca ali uţivalke pokojnine. 
Zapadli denarni prejemki, ki ob smrti uţivalca pravice še niso bili izplačani, se lahko 
podedujejo in izplačajo dedičem na podlagi ustreznih dokazil do dneva smrti, kar je novost 
– po prejšnjem zakonu je pokojnina pripadala za celoten mesec. 
 
Pravice iz obveznega zavarovanja se lahko odvzamejo, zmanjšajo ali omejijo izključno 
samo na podlagi določb ZPIZ-2. Po zakonodaji, veljavni v obdobju od leta 2000 do 
uveljavitve ZPIZ-2, je bila z obveznim zavarovanjem zagotovljena pravica do pokojnine 
(starostna, invalidska, vdovska, druţinska in delna), pravice iz invalidskega zavarovanja 
(pravica do poklicne rehabilitacije, pravica do nadomestila za invalidnost, pravica do 
premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega, pravica do drugih nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja, pravica do povrnitve potnih stroškov), dodatne pravice (pravica 
                                        
49 Demografski rezervni sklad oziroma nekakšen rezervni fond je namenjen za leta, ko bo razmerje 
med aktivnimi in upokojenci najslabše. Rok za ustanovitev sklada se izteče konec leta 2014.  
Najprej je potrebno definirati vire, iz katerih se bo sklad financiral. Nekdanji minister za delo Andrej 
Vizjak je dejal, da so imeli pri pisanju zadnje pokojninske zakonodaje v mislih sredstva od prodaje 
drţavnega premoţenja. Podobne sklade poznajo tudi nekatere druge evropske drţave, med njimi 
Portugalska, Švedska, Irska in Francija. Njihovo financiranje in delovanje pa je po drţavah različno 
(Repovţ, 2013). 
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do dodatka za pomoč in postreţbo, pravica do invalidnine, varstveni dodatek k pokojnini), 
druge pravice (odpravnina, oskrbnina, pravica do dodatka za rekreacijo ali pravica do 
enkratnega letnega dodatka) in pravice do drţavne pokojnine.  
 
Z novo zakonodajo je bila ponovno uvedena predčasna pokojnina50. Poleg predčasne 
pokojnine se z obveznim zavarovanjem zagotavljajo pravice še do starostne, invalidske, 
vdovske in dela vdovske pokojnine51 ter pravica do druţinske in delne pokojnine. Na 
podlagi preostale delovne zmoţnosti se zagotavljajo pravica do poklicne rehabilitacije, 
pravica do premestitve, pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, pravica do 
nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, pravica do začasnega nadomestila, pravica do 
nadomestila za invalidnost in pravica do delnega nadomestila. Z obveznim zavarovanjem 
se zagotavljata še pravica do letnega dodatka in pravica do dodatka za pomoč in 
postreţbo (26. člen ZPIZ-2). V primerjavi s prejšnjim zakonom zakonodaja ne pozna več 
pravice do invalidnine, ki je posledica bolezni ali poškodbe izven dela, odpravnine in 
oskrbnine. 
6.4.1 ODMERA POKOJNINE 
Višina pokojnine je odvisna od višine pokojninske osnove in dolţine dopolnjene 
pokojninske dobe. Za izračun pokojninske osnove se s prejšnjih 18 najugodnejših 
zaporednih let v sedanji zakonodaji meja dviguje na 24 zaporednih najugodnejših let. 
Obračunsko obdobje se bo podaljševalo postopno in bo končano leta 2018. Pokojninska 
osnova je znesek valoriziranih osnov iz določenega obdobja, iz katerega se odmeri 
pokojnina.  
 
Slovenski pokojninski sistem zgodovinsko gledano temelji na klasičnem Bismarckovem 
modelu. Tudi ZPIZ-2 ohranja način izračunavanja višine pokojnine na podlagi plač oziroma 
zavarovalnih osnov (Novak, in drugi, 2013, str. 41). 
 
Tako kot pri reformi leta 2000 so tudi z zadnji reformo poskušali doseči čim tesnejšo 
povezanost višine pokojnine, ki jo posameznik prejme iz pokojninskega sistema z višino 
vplačanih prispevkov. V okviru reforme ZPIZ-2 se je poseglo tudi na področje določanja 
valorizacijskih količnikov52, na podlagi katerih se preračunava plače oziroma zavarovalne 
osnove iz prejšnjih let zavarovanja na primerljivo vrednost v letu, ko se posameznik 
upokoji. Po ZPIZ-2 se pri izračunavanju valorizacijskih količnikov upošteva izključno rast 
                                        
50 ZPIZ je uvedel novosti pri uveljavljanju pravice do predčasne pokojnine. Zoţen je bil krog moţnih 
upravičencev, povišani pogoji, spremenjena odmera in višina odbitkov. Po zakonodaji veljavni do 1. 
4. 1992 je bil pogoj starosti za moške 55 let, za ţenske 50 let ter 35 let dopolnjene pokojninske 
dobe za moške oz. 30 let za ţenske (Prijatelj, 1997, str. 156).  
51 Z novim zakonom ima status samostojne pravice (Papeţ in drugi, 2013, str. 163). 
52 Prejšnji način izračunavanja valorizacijskih količnikov je določal 47. člen ZPIZ. Ta izračun je imel 
za posledico padanje vrednosti valorizacijskih količnikov, saj so se pokojnine v obdobju po letu 
2000 usklajevale niţje, kot pa je bila rast povprečne plače v RS. 
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povprečne plače v RS, s čimer je zakonodajalec preprečil padanje višine začetnih pokojnin 
novih upokojencev (Novak in drugi, 2013, str. 41). 
 
Bela knjiga o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz leta 1997 je predvidela 
uvedbo točkovnega sistema. Kasneje je bil ta predlog izločen. Po mnenju ekonomista 
Tineta Stanovnika je bila to zagotovo »zamujena« priloţnost, tako da je javni pokojninski 
sistem – v celoti gledano – z leti postajal še bolj nepregleden in zapleten (Stanovnik, 
2007). 
 
Spremembe v načinu usklajevanja pokojnin, sprejete v času veljavnosti ZPIZ-1, in posebni 
zakoni, uveljavljeni v zadnjih treh letih veljavnosti ZPIZ-1, ki so omejevali višino 
uskladitev, so povzročili dodatno povečanje neskladja med zvišanjem plač in pokojnin 
(Papeţ in drugi, 2013, str. 143). Novi ZPIZ-2 zaustavlja padanje pokojnin, ki je po sedaj 
veljavni zakonodaji posledica načina določanja valorizacijskega količnika (ta v zadnjih letih 
pada) in padanja odmernega odstotka, ki po ZPIZ-1 v letu 2012 znaša 78,5 % in še 
nadalje vsako leto pada za 0,5 odstotne točke, vse do leta 2024, ko bo znašal 72,5 %. Iz 
slike je razvidna višina pokojnine zavarovanca oziroma zavarovanke iz 5. decilnega 
razreda (povprečna plača) po posameznih letih. Razvidno je, da se bi po ZPIZ-1 pričakoval 
strm padec pokojnin, medtem ko se z novim ZPIZ-2 to padanje pokojnin tako pri moških, 
kot tudi pri ţenskah, ustavlja. Slednje je predvsem posledica določitve t. i. »neto« 
odmernih odstotkov in zaustavitve padanja valorizacijskega količnika (MDDSZ, 2014a). 
 
Na podlagi ZPIZ-2 se bodo pokojnine usklajevale na podlagi indeksa, ki bo izračunan v 
višini 60-odstotne rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar–december 
preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto 
pred tem in v višini 40-odstotne povprečne rasti cen ţivljenjskih potrebščin v obdobju 
januar–december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem. 
Slika 2: Pokojnina po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 
 
 
Vir: MDDSZ (2014a) 
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6.4.2 NAJNIŢJA IN NAJVIŠJA POKOJNINSKA OSNOVA 
Načelo solidarnosti se v sistemu obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
izraţa tudi prek najniţje in najvišje pokojninske osnove53. Število upokojencev, ki 
prejemajo pokojnino od najniţje pokojninske osnove, je bistveno večje od števila 
upokojencev, katerim je odmerjena pokojnina od najvišje pokojninske osnove, kar je 
posledica strukture prejemnikov plač po višini, ki se iz leta v leto poslabšuje. S 
podaljševanjem števila let, ki se upoštevajo za izračun dejanske pokojninske osnove, se 
bo število odmer od najniţje pokojninske osnove še povečevalo. Funkcija najniţje 
pokojninske osnove je izrazito varovalne narave, saj zavarovancem zagotavlja višjo 
pokojnino, kot če bi imeli odmero od njihovih dejanskih osnov in s tem zagotavlja višjo 
socialno varnost. Najvišja pokojninska osnova pa pokojnino omejuje na niţji znesek, kot bi 
upravičencu pripadal, če bi pokojnina bila odmerjena od njegove dejanske osnove. Na ta 
način je omogočeno preusmerjanje sredstev, zbranih s prispevkih in na drugih podlagah v 
zakonsko določenih razmerjih (Novak in drugi, 2013, str. 145–146). 
Tabela 7: Število starostnih pokojnin, ki so bile odmerjene v letu 2013, in deleţi odmer 
od najniţje in najvišje pokojninske osnove 
Vrsta pokojnine Po ZPIZ-1 Deleţ Po ZPIZ-2 Deleţ Skupaj Deleţ 
Vseh starostnih 13.053 - 3.019 - 16.072 - 
Odmera od najniţje 
pokojninske osnove 2.888 22,1 596 16,2 3.484 21,8 
Odmera od najvišje 
pokojninske osnove 336 2,6 32 1,0 368 2,4 
 
Vir: Letno poročilo ZPIZ (2014, str. 27) 
Tabela 8: Število invalidskih pokojnin, ki so bile odmerjene v letu 2013, in deleţi odmer 
od najniţje in najvišje pokojninske osnove 
Vrsta pokojnine Po ZPIZ-1 Deleţ Po ZPIZ-2 Deleţ Skupaj Deleţ 
Vseh invalidskih 998 - 123 - 1.121 - 
Odmera od najniţje 
pokojninske osnove 505 50,6 44 35,8 549 49,0 
Odmera od najvišje 
pokojninske osnove 6 0,6 1 0,8 7 0,6 
 
Vir: Letno poročilo ZPIZ (2014, str. 27) 
                                        
53 Zavarovancu se odmeri starostna pokojnina od najniţje ali najvišje pokojninske osnove, določene 
v posameznem koledarskem letu, če starostna pokojnina s pripadajočimi uskladitvami v letu 
uveljavitve pravice, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od zavarovančeve 
pokojninske osnove, ne dosega ali preseţe znesek starostne pokojnine za enako pokojninsko dobo, 
odmerjenega od najniţje ali najvišje pokojninske osnove (3. odst. 36. člena ZPIZ-2). 
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Načelo vzajemnosti in solidarnosti je lahko kriterij za ocenjevanje zakonodajalčevih 
legitimnih upravičenj do določanja minimalnega in maksimalnega obsega pravic 
(Vodovnik, 2013a, str. 35). 
 
Najniţja pokojninska osnova se določi od 1. januarja posameznega koledarskega leta v 
višini 76,5 % povprečne mesečne plače, izplačane v RS v preteklem koledarskem letu, 
zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v RS. 
Najvišja pokojninska osnova se določi v višini štirikratnika najniţje pokojninske osnove 
(36. člen ZPIZ-2).  
 
Najniţja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2013 za v letu 2013 uveljavljene 
pokojnine 758,42 evrov ali 555,16 evrov in je odmerjena na podlagi tretjega odstavka 
390. člena ZPIZ-2. Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. januarja 2013 za v letu 2013 
uveljavljene pokojnine 3033,68 evrov ali 2220,65 evrov, če so odmerjene na podlagi 
tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2. V skladu s sklepom, ki ga je svet Zavoda sprejel 9. 4. 
2014 glede na določbe pokojninske reforme, najniţja pokojninska osnova znaša od 1. 
januarja za pokojnine, uveljavljene v letu 2014 skladu z reformo, 762,76 evrov, najvišja 
pokojninska osnova pa 3051,04 evrov. Za tiste, ki se bodo upokojili v tem koledarskem 
letu po določilih starega pokojninskega zakona (ZPIZ-1), znaša najniţja pokojninska 
osnova po novem 558,34 evra, najvišja pokojninska osnova za pokojnine, uveljavljene 
letos, pa 2233,36 evra. 
 
Najniţja pokojnina za upokojence, ki se bodo upokojili letos (velja od 1. januarja) znaša 
po novem 198,32 evrov, kar po mnenju sindikatov pomeni kršenje priporočil Sveta 
Evrope, po katerem bi morala minimalna pokojnina znašati 400 evrov. Po podatkih 
Zavoda je do zdaj najniţjo pokojnino 197,19 evra, ki pripada zavarovancem s petnajstimi 
leti pokojninske dobe, prejemalo 3125 upokojencev (1328 moških in 1797 ţensk). Najvišja 
starostna pokojnina je februarja letos znašala 2345,49 evra (Repovţ, 2014). 
Najniţja pokojninska osnova po 48. členu ZPIZ-1 je bila določena v višini najniţje 
pokojninske osnove, veljavne za zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-1 in jo je objavil 
Zavod. Višina najniţje pokojninske osnove se je spreminjala glede na redno letno 
uskladitev pokojnin (150. a člen ZPIZ-1) in rast plač v tekočem letu (150. b člen ZPIZ-1). 
Z novim zakonom je določen drugačen način določanja najniţje pokojninske osnove in 
posledično tudi najvišje pokojninske osnove, ki je štirikratnik najniţje pokojninske osnove.  
 
6.4.3 PRAVICE ZA PRIMER STAROSTI 
Starostna pokojnina je redni mesečni prejemek, ki naj bi upokojencu zagotavljal 
materialno in socialno varnost. Z vsako spremembo pokojninske zakonodaje se zaradi 
izračunov o izdatkih za pokojnine in demografskih trendih dviguje upokojitvena starost, 
spreminja način določanja pokojninske osnove, vrednotenje dobe, usklajevanje pokojnin. 
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Po ZPIZ-2 zavarovanec lahko uveljavlja starostno pokojnino, predčasno pokojnino, delno 
pokojnino in 20 % predčasne ali starostne pokojnine.  
6.4.3.1 Starostna in predčasna pokojnina 
Starostno pokojnino je moţno pridobiti o istočasnem izpolnjevanju dveh pogojev, in sicer 
pogoja starosti in pogoja dobe. V skladu z ZPIZ-2 bodo pogoji za pridobitev starostne 
pokojnine za moške in ţenske po koncu prehodnega obdobja izenačeni, kar je smotrno 
glede na daljšo ţivljenjsko dobo ţensk ter posledično daljše prejemanje pokojnine in 
zaradi nujnosti formalnopravne izenačitve spolov. Moški in ţenske plačujejo enake 
prispevke, kljub različnim moţnostim nastanka zavarovalnega primera (Bubnov – 
Škoberne & Strban, 2010, str. 117). Poleg predpisane starosti za upokojitev je drugačen 
tudi odstotek odmere pokojnine za enako dobo. Prav različni upokojitveni pogoji za 
ţenske so namreč v minulem obdobju prispevali k niţjim pokojninam pri ţenskah zaradi 
krajše pokojninske dobe. Upokojitvena starost bo tako za oba spola dvignjena na 65 let, 
pravico do starostne pokojnine pa bodo posamezniki pridobili, če bodo dopolnili najmanj 
15 let zavarovalne dobe. Glede na različno pokojninsko dobo so v 27. členu ZPIZ-2 za 
starostno upokojitev predvidena tudi prehodna obdobja, med katerimi se nekatera 
iztečejo šele v letu 2020. V drugem odstavku 27. člena je tako določeno prehodno 
obdobje za zvišanje pogoja starosti iz prvega odstavka tega člena, in sicer za ţenske, ki 
izpolnijo 15 let zavarovalne dobe, tretji odstavek 27. člena ZPIZ-2 pa določa prehodno 
obdobje za dvig starosti na 65 let za oba spola za tiste osebe, ki so se lahko po 
dosedanjih predpisih upokojevale pri 61 letih (ţenske) oziroma 63. letih (moški) in so ob 
tem dopolnile 20 let pokojninske dobe. Te osebe bodo imele po ZPIZ-2 moţnost, da v 
prehodnem obdobju od leta 2013 do 2016 za moške in od leta 2013 do 2020 za ţenske, 
pridobijo pravico do starostne pokojnine z 20 leti pokojninske dobe in pri niţji starosti od 
65 let. Starosti pri obeh spolih bodo naraščale po 6 mesecev na leto, in sicer pri moških iz 
63 na 65 let in pri ţenskah iz 61 na 65 let. 
 
S sprejetjem vsake nove zakonodaje se zaostrujejo pogoji upokojevanja, s čimer se 
zmanjšujejo pravice zavarovancev, saj morajo za izpolnitev pogojev delati dlje oz. 
dopolniti več pokojninske dobe. V skladu z načelom univerzalnosti je potrebno širitev 
pravic zagotavljati z uvajanjem novih pravic. 
 
V novem zakonu je uvedena tudi predčasna upokojitev. Pridobitev pravice do predčasne 
pokojnine ne pomeni moţnosti upokojitve pred izpolnitvijo pogojev starosti in dobe, ki so 
zahtevani za starostno pokojnino, ampak predčasno pokojnino pridobi zavarovanec, ki 
nima dopolnjene samo pokojninske dobe brez dokupa. Zavarovanec bo tako lahko pridobil 
pravico do predčasne pokojnine po prehodnem obdobju pri starosti 60 let, če bo dopolnil 
najmanj 40 let pokojninske dobe. Vendar pa je potrebno opozoriti, da bo zaradi 
prenovljenega sistema malusov, ki so trajni in lahko znašajo največ 18 %, predčasen 
odhod v pokoj vplival na višino pokojnine. Za vsak mesec razlike do dopolnitve 65 let 
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starosti (po končanem prehodnem obdobju54), se bo pokojnina, odmerjena glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo, zniţala za 0,3 odstotka.  
 
Ob tem je treba poudariti, da starosti 60 let, ki osebam omogoča predčasno upokojitev z 
dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe, ne gre enačiti s starostjo 60 let, ki zavarovancem, 
ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe brez dokupa, dopušča starostno upokojitev. Slednji 
namreč pridobijo starostno in ne predčasne pokojnine. Zavarovance poimenovanje pravice 
do predčasne pokojnine zmede, saj pričakujejo, da se bodo lahko z odbitkom upokojili 
pred izpolnitvijo pogoja starosti za starostno pokojnino. V primeru uveljavljanja predčasne 
starostne pokojnine tudi ni moţno uveljavljati zniţanja starostne kot tudi uveljavljanja 
pravice do starostne pokojnine. 
 
Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine se bodo na podlagi 
193. člena ZPIZ-1 poleg pokojninske dobe kot dodana doba upoštevala tudi leta 
zaključenega študija na dodiplomskem in podiplomskem šolanju in dejanski čas 
obveznega vojaškega roka, nadomestne civilne sluţbe ali čas osnovnega usposabljanja za 
rezervni sestav policije, čas, v katerem je bil zavarovanec prijavljen pri zavodu za 
zaposlovanje kot iskalec zaposlitve ali kot brezposelna oseba, razen če niso ta obdobja ţe 
všteta v pokojninsko dobo. Po sedanji zakonodaji se upošteva kot dodana doba samo 
četrtina obdobja, v katerem je zavarovanec vključen v obvezno dodatno oziroma poklicno 
zavarovanje, ki se šteje kot pokojninska doba brez dokupa pri ugotavljanju pogojev za 
pridobitev pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in se ne 
upošteva za izračun višine pokojnine. 
 
Kot čas zunaj delovnega razmerja, ki se šteje v zavarovalno dobo, sedanji 131. člen ZPIZ- 
2 ne upošteva več dobe, ki bi bila priznana na podlagi odločbe za čas skrbi za otroka v 
prvem letu otrokove starosti do uveljavitve ZPIZ-1, če v tem času mati ali oče ni bil 
zavarovan(a) na drugi podlagi in če je bilo otrokovo stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji. Obdobja, ki so ţe bila priznana v času veljavnosti ZPIZ-1, se ne upoštevajo kot 
pokojninska doba brez dokupa. 
 
V primerjavi z ZPIZ-1 je razlika tudi v moţnostih uveljavljanja zniţanja starostne meje pri 
uveljavitvi pravice do starostne, delne pokojnine ali 20 % pokojnine. Pogoje določa 28. 
člen ZPIZ-2. Upoštevanje ugodnosti, kot sta dodana doba in zniţevanje starostne meje, je 
vplivalo na dejanske povprečne upokojitvene starosti tako moških in ţensk, ki niso sledile 
dinamiki predpisanega zvišanja zahtevane starosti za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine. 
 
                                        
54 Pogoji za predčasno upokojitev se bodo spreminjali postopno, in sicer pri moških do leta 2018, 
pri ţenskah pa do leta 2019. Zahtevana starost za pridobitev pravice do predčasne pokojnine je 
bila v letu 2013 za moške 58 let in 4 mesece ob 40 letih pokojninske dobe, za ţenske pa 58 let ob 
dopolnjenih 38 letih in 4 mesecih pokojninske dobe (29. člen ZPIZ-2). 
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Tabela 9: Povprečna doseţena starost pri novih starostnih upokojencih iz obveznega 
zavarovanja po spolu v obdobju 2004–201355 
Leto Ţenske   Moški   
  Let Mesecev Let Mesecev 
2004 57 3 62 6 
2005 57 3 61 9 
2006 57 4 61 8 
2007 57 7 61 10 
2008 57 7 61 11 
2009 58 1 62 0 
2010 58 5 61 10 
2011 58 8 61 9 
2012 58 2 61 3 
2013 58 6 60 11 
 
Vir: Mesečni statistični pregled Zavoda (junij 2014) 
 
Na podlagi podatkov v tabeli 9 je razvidno, da se je povprečna doseţena starost pri 
upokojitvi za ţenske sicer minimalno dvigovala, medtem ko se je pri moških celo zniţala. 
Razlog je v moţnostih uveljavljanja dodane dobe in zniţanja starosti ter tudi, ker se 
upokojitvena starost in pokojninska oziroma zavarovalna doba za izpolnitev pogojev po 
ZPIZ-1 ni dvigovala.  
 
Tabela 10: Povprečna doba prejemanja starostne pokojnine uţivalcev, ki jim je 
prenehala pravica do pokojnine po letih, stanje december 
Leto Ţenske   Moški   
  Let Mesecev Let Mesecev 
2004 18 8 15 10 
2005 19 8 16 0 
2006 19 3 16 0 
2007 20 3 16 3 
2008 20 10 16 4 
2009 21 6 16 7 
2010 21 8 16 8 
2011 21 8 16 4 
2012 22 4 16 8 
2013 22 8 16 8 
 
Vir: Mesečni statistični pregled Zavoda (junij 2014) 
                                        
55 V letu 2012 in 2013 je zaradi spremembe metodologije po priporočilu Računskega sodišča RS 
upoštevan drugačen zajem uţivalcev pokojnin. Zajeti so vsi z datumom priznanja v tem letu, ne 
glede na to, da so odločbo prejeli pozneje. Poleg tega se po novem povprečna starost izračunava 
ob upoštevanju let, mesecev in dni (Letno poročilo Zavoda, 2014, str. 14). 
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Iz podatkov v tabeli 10 je razvidno, da se je povprečna doba prejemanja starostne 
pokojnine ţensk z izjemo leta 2006 zviševala. Povprečna doba prejemanja starostne 
pokojnine upokojenkam, ki jim je v letu 2013 prenehala pravica do starostne pokojnine, je 
bila v primerjavi z letom 2004 za štiri leta daljša, medtem ko se je pri moških uţivalcih 
starostne pokojnine doba prejemanja pokojnine v letu 2013 v primerjavi z letom 2004 
zvišala le za 10 mescev. Moški upokojenci, ki jim je v letu 2013 prenehala pravica do 
starostne pokojnine, so to prejemali v primerjavi z ţenskami šest let manj. 
 
6.4.3.2 Delna pokojnina in 20 % predčasne ali starostne pokojnine 
Z novo pravico je zakonodajalec sledil tudi načelu univerzalnosti. Načelo univerzalnosti 
usmerja zakonodajalca, da skrbi za druţbenemu razvoju primerno ohranjanje socialne 
drţave s postopno širitvijo pravic ali njihovem nadomeščanju z novim oziroma dodajanjem 
novih pravic (Vodovnik, 2013a, str. 41–42) 
 
Delno pokojnino lahko uveljavi zavarovanec, ki je v obvezno zavarovanje vključen kot 
delavec v delovnem razmerju, samozaposlena oseba, druţbenik ali kmet in ki je izpolnil 
pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, če ostane v obveznem 
zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma 
zavarovalnega časa, vendar najmanj 4 ure dnevno ali 20 ur tedensko. Delna pokojnina se 
odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njene uveljavitve, v 
odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa, ki se do dopolnitve starosti 65 
let poveča za 5 % (40. člen ZPIZ-2).  
 
Nov zakon je razširil krog zavarovancev in dal moţnost za fleksibilnejšo izbiro trajanja ur 
zavarovanja. Po ZPIZ-1 so lahko delno pokojnino uveljavljali le delavci v delovnem 
razmerju in samo za 4 ure dnevno. Novost, ki jo dosedanja pokojninska zakonodaja ni 
poznala, je moţnost uveljavljanja izplačila 20 % starostne ali predčasne pokojnine.  
 
Zavarovancu, ki je ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do predčasne ali starostne 
pokojnine zavarovan pri zavodu in ostane v zavarovanju v nespremenjenem obsegu, se, 
če se zavarovanec za to odloči, od prvega naslednjega dne po vloţitvi zahteve mesečno 
izplačuje 20 % predčasne ali starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene 
uveljavitve, vse do prenehanja zavarovanja ali do uveljavitve delne pokojnine, vendar 
največ do dopolnitve 65 let starosti (3. odst. 38. člena ZPIZ-2).  
 
Delna pokojnina in izplačilo 20 % pokojnine je namenjena stimuliranju podaljševanja 
delovne aktivnosti in kasnejšega upokojevanja zavarovancev. V Sloveniji se upokojujemo 
prekmalu. Povprečna starost ob starostni upokojitvi je v Sloveniji decembra 2012 znašala 
le 58 let in 2 meseca za ţenske in 61 let in 3 mesece za moške. Dejanske povprečne 
upokojitvene starosti ţensk ne sledijo dinamiki predpisanega zviševanja zahtevane starosti 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Tako se je v obdobju od 2004–2013 
povprečna upokojitvena starost zvišala od 57 let in 3 mesece na 58 let in 4 mesece (Letno 
poročilo Zavoda, 2014, str. 14). 
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Razlogi za počasnejšo rast dejanske povprečne upokojitvene starosti so moţnosti, ki jih je 
določal ZPIZ-1 za zniţanje predpisane starosti (zaradi skrbi za otroke in zaradi vstopa v 
obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti) ter upoštevanje dodane dobe56 
za izpolnitev pogoja manjkajoče pokojninske dobe. ZPIZ-2 ne omogoča več upoštevanja 
dodane dobe. Glede na to, da je bilo v letu 2013 več kot 80 % novih uţivalcev starostne 
pokojnine upokojenih po ZPIZ-1, bodo učinki novega zakona opazni v prihodnjih letih. 
 
V primeru upoštevanja dodane dobe po 193. členu in zavarovalne dobe za čas skrbi za 
otroka v prvem letu otrokove starosti po prvi alineji 189. člena ZPIZ-1, gre za priznanje 
pravic za obdobje, ki ni pogojeno s plačilom prispevkov in posledično za načelo 
solidarnosti. Sedanji zakon omenjenih določb ne pozna več. 
 
Negativne demografske trende bi bilo v pokojninskem sistemu mogoče omiliti s 
podaljševanjem obdobij delovne aktivnosti, ki je v Sloveniji v starostni skupini 55 do 64 let 
med najniţjimi v EU. Nizka zaposlitvena stopnja oseb v starostni skupini od 55 do 64 let je 
posledica zgodnjega odhoda iz trga dela. Cilj nove pokojninske zakonodaje je, da bi se 
število delovno aktivnih zavarovancev v prej omenjeni starostni skupini podaljšalo, kar naj 
bi dosegli z uvedbo delne pokojnine in bonusi, kot sta uveljavljenje 20-odstotnega dela 
pokojnine in ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa. 
 
Zavarovancu, ki izpolni pogoje, določene v četrtem in petem odstavku ZPIZ-2 in ostane 
vključen v obvezno zavarovanje, se vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe 
brez dokupa, dopolnjene v obveznem zavarovanju od 1. 1. 2013 dalje, vendar največ do 
treh zaporednih let zavarovanja, vrednoti na način, da se trije meseci pokojninske dobe 
brez dokupa vrednotijo v višini 1 %. 
 
Z namenom čim večje aktivnosti zavarovancev ZPIZ-2 določa poseben bonus za 
zavarovance, ki se bodo odločili uveljavljati pravico do delne pokojnine (upokojitev za 1 
do 4 ure), in sicer v obliki povišanja delne pokojnine za 5 %, ki se bo izplačevala največ 
do 65. leta starosti (Novak in drugi, 2013, str. 44). 
 
Smiselnost novega načina nagrajevanja zavarovancev, da ostanejo v zavarovanju po 
izpolnitvi pogojev v primerjavi s pogoji, ki jih je določal ZPIZ-157, se bo pokazala po nekaj 
                                        
56 Kot dodana doba se po določbah ZPIZ-1 upoštevajo leta zaključenega študija na dodiplomskem 
in podiplomskem šolanju in dejanski čas obveznega vojaškega roka, nadomestne civilne sluţbe ali 
čas osnovnega usposabljanja za rezervni sestav policije, razen če niso ta obdobja ţe všteta v 
pokojninsko dobo; čas, v katerem je bil zavarovanec prijavljen pri zavodu za zaposlovanje kot 
iskalec zaposlitve ali brezposelna oseba, razen če niso ta obdobja ţe všteta v pokojninsko dobo; 
zavarovancu, ki je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje po tem zakonu, se za izpolnitev 
pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine k dejanski zavarovalni dobi doda četrtina 
obdobja, v katerem je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje (193. člen ZPIZ-1). 
57 Zavarovancu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine in ostal v 
zavarovanju po dopolnitvi 63 let starosti (moški) oziroma po dopolnitvi 61 let starosti (ţenske), se 
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letih. Na drugi strani zakon določa primere, v katerih se zavarovancem pokojnina 
zmanjša58. Po ZPIZ-2 je zmanjšanje pokojnine mogoče samo v primeru, da ima 
zavarovanec dopolnjeno pokojninsko dobo. Predčasna pokojnina se odmeri glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina, nato 
pa se za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve 65 let starosti zmanjša za 0,3 %. 
Zmanjšanje pokojnine, ki je lahko največ 18-odstotno, je trajno. 
6.4.4 PRAVICE ZA PRIMER INVALIDNOSTI 
Sistemi socialne varnosti varstva invalidov so odvisni od tradicije, kulture in specifičnega 
zgodovinskega razvoja posamezne drţave. Katero stanje je mogoče šteti za invalidnost, 
določi vsaka drţava s svojo nacionalno zakonodajo (Bobnov – Škoberne & Strban, 2010, 
str. 247). Invalidsko zavarovanje kot posebna panoga socialnega zavarovanja je sestavni 
del sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki se financira s prispevki, ki jih 
plačujeta zavarovanec in delodajalec oz. samozaposleni, drţava pokriva primanjkljaje 
zaradi socialnih ali nezavarovanih tveganj. Pri invalidskem zavarovanju so upoštevana: 
načelo enotnosti sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, načelo obveznosti 
zavarovanja zavarovancev, načelo invalidnosti kot zavarovalnega tveganja, načelo 
vzajemnosti in solidarnosti in načelo posebnega varstva delovnih invalidov v zavarovalnem 
in delovnopravnem smislu (Papeţ in drugi, 2013, str. 174–175). 
 
V sistem invalidskega zavarovanja so bile vnesene bistvene novosti z uvedbo ZPIZ-1, 
vendar je bila uporaba nekaterih določb odloţena do 1. januarja 2003. Zakon je spremenil 
definicijo invalidnosti in druge z njo povezane pojme s področja invalidskega zavarovanja. 
Uvedena je bila delna invalidska pokojnina, pravica do premestitve in v določenih primerih 
tudi moţnost prenehanja delovnega razmerja delovnemu invalidu. Spremembe so bile tudi 
pri odmeri nadomestil in drugačni medicinski in delovni dokumentaciji. Novosti je bilo 
potrebno uskladiti tudi z zakonskimi določbami na drugih področjih, posredno povezanimi 
z invalidskim varstvom. Bistveno večji poudarek je bil dan poklicni rehabilitaciji (Prijatelj, 
1998, str. 212). 
 
Ramovš z vidika celostne podobe človeka predlaga celostno rehabilitacijo, ki mora 
obsegati vse človekove razseţnosti (2003, str. 258). V nadaljevanju pravi, da je potrebno 
v primeru invalidnosti ozdraviti in rehabilitirati vse, kar je moţno. Drţava mora invalidom 
zakonsko zagotoviti izravnavo ali kompenzacijo primanjkljaja v primerjavi z drugimi 
                                                                                                                       
je pokojnina, ki mu je bila odmerjena glede na pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo, povečala 
za vsak mesec zavarovanja po dopolnitvi navedene starosti za določen odstotek (3. odstavek 53. 
člena ZPIZ-1). 
58 Zavarovancu, ki ni imel 40 let (moški) oziroma 38 let (ţenska) delovne dobe in je pridobil pravico 
do starostne pokojnine pred dopolnitvijo polne starosti, se je pokojnina, odmerjena glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo, zniţala za vsak mesec starosti, ki mu je 
manjkal do dopolnjene polne starosti za določen odstotek (1. odstavek 53. člena ZPIZ-1). 55. člen 
ZPIZ-1 je določal primere, v katerih se pokojnina ni zmanjševala. 
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drţavljani. Druţba mora v svojih stališčih in vedenjskih vzorcih jemati ˝drugačne˝, to je 
invalide, kot ˝enake˝. Hkrati pa mora tudi sam invalid prevzeti glavnino pobude in 
odgovornosti za svojo rehabilitacijo. 
 
Zaradi korenite spremembe invalidskega zavarovanja po ZPIZ-1, katere učinki delujejo še 
danes, reforma na tem področju ni bila tako potrebna kot na pokojninskem. Spremenjene 
oziroma dopolnjene so bile določbe, za katere se je izkazalo, da so pomanjkljive. V tem 
delu bi opozorili tudi na omejitve pri pisanju dela, in sicer bo v nadaljevanju predstavljena 
samo pravica do invalidske pokojnine in ne vse pravice iz invalidskega zavarovanja59. 
Za pridobitev pravice do invalidske pokojnine je zaradi izpolnjevanja pomembno, ali je 
oseba ob nastanku invalidnosti vključena v obvezno zavarovanje. Oseba lahko pridobi 
pravico do invalidske pokojnine tudi v primeru, da ni vključena v obvezno zavarovanje, če 
izpolnjuje pogoje predpisane pokojninske dobe. Tukaj gre za načelo vzajemnosti, ker 
pravica temelji na zavarovanju iz preteklosti. 
 
Pravico do invalidske pokojnine po 41. členu ZPIZ-2 dobi zavarovanec, pri katerem je 
nastala invalidnost I. kategorije; zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. 
kategorije in ni zmoţen za drugo delo s polnim delovnim časom brez poklicne 
rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 55 let60; zavarovanec, pri katerem 
je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmoţen za drugo delo s krajšim delovnim časom 
od polnega najmanj štiri ure dnevno brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, 
ker je star nad 50 let; zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. kategorije 
in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, ker je dopolnil 65 let starosti61. 
  
                                        
59 Več o pravicah iz invalidskega zavarovanja v ZPIZ-2 v členih od 63. do 94. 
60 Po ZPIZ- 1 je bila določena niţja starostna meja 50 let (2. odst. 67. člena ZPIZ-1). 
61 Po ZPIZ- 1 je bila določena niţja starostna meja; za moške dopolnjenih 63 let in za ţenske 
dopolnjenih 61 let (3. odst. 67. člena ZPIZ-1).  
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Tabela 11: Povprečna doseţena starost pri novih invalidskih upokojencih iz obveznega 
zavarovanja po spolu v obdobju 2004–201362 
Leto Ţenske    Moški   
  Let Mesecev Let Mesecev 
2004 49 10 53 10 
2005 50 1 53 11 
2006 50 4 53 5 
2007 50 8 54 9 
2008 51 7 54 3 
2009 51 11 54 8 
2010 51 9 54 8 
2011 52 2 54 11 
2012 50 11 54 2 
2013 51 5 53 9 
 
Vir: Mesečni statistični pregled Zavoda (junij 2014) 
 
Povprečna upokojitvena starost novih invalidskih upokojenk se je v obdobju 2004 do 2011 
postopno poviševala, in sicer za dve leti in štiri mesece, nakar se je v letu 2012 ponovno 
zniţala za kar eno leto in 3 mesece. V letu 2013 je bila ponovno višja za šest mesecev. 
Leta 2013 je bila v primerjavi z letom 2004 višja za eno leto in sedem mesecev. Pri 
povprečni upokojitveni starosti novih invalidskih upokojencev je opaziti večja nihanja iz 
leta v leto kot pri ţenskah in je v letu 2013 celo za en mesec niţja kot pri ţenskah. 
 
Tabela 12: Povprečna doba prejemanja invalidske pokojnine uţivalcev, ki jim je 
prenehala pravica do pokojnine po letih, stanje december 
Leto Ţenske 
 
Moški 
   Let Mesecev Let Mesecev 
2004 20 1 15 7 
2005 21 0 16 3 
2006 21 11 16 3 
2007 22 0 16 10 
2008 22 1 17 1 
2009 23 0 17 2 
2010 22 10 17 8 
2011 23 2 17 11 
2012 23 8 18 4 
2013 24 6 18 8 
 
Vir: Mesečni statistični pregled Zavoda (junij 2014) 
                                        
62 V letu 2012 in 2013 je zaradi spremembe metodologije po priporočilu Računskega sodišča RS 
upoštevan drugačen zajem uţivalcev pokojnin. Zajeti so vsi z datumom priznanja v tem letu, ne 
glede na to, da so odločbo prejeli pozneje. Poleg tega se po novem povprečna starost izračunava 
ob upoštevanju let, mesecev in dni (Letno poročilo Zavoda, 2014, str. 14). 
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Tako pri moških in pri ţenskah se je povprečna doba prejemanja invalidske pokojnine v 
letu 2013 v primerjavi z letom 2004 zvišala, in sicer za štiri leta in pet mesecev pri ţenskih 
uţivalkah, oziroma tri leta in en mesec pri moških uţivalcih. 
 
Pogoje za pridobitev pravice do invalidske pokojnine določa ZPIZ-2 v členih od 41. do 44. 
in so odvisni od vzroka za nastanek invalidnosti. V primeru nastanka invalidnosti zaradi 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pridobi zavarovanec pravico do invalidske pokojnine 
ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. "Sociologi ugotavljajo, da so zavarovanci, ki so 
postali invalidi zaradi ekonomske aktivnosti, bolj zasluţni, zato je njihov pravni poloţaj 
utemeljeno drugačen" (Bobnov – Škoberne & Strban, 2010, 248). 
 
V primeru nastanka invalidnosti zaradi posledic bolezni pa pod pogojem, da je ob 
nastanku invalidnosti dopolnil pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino obdobja od 
dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti, šteto delovna leta kot polna leta. 
Zavarovanec, pri katerem je nastala I. kategorija invalidnosti pred dopolnjenim 21. letom 
starosti, pridobi pravico do invalidske pokojnine, če je bil ob nastanku invalidnosti vključen 
v obvezno zavarovanje ali če je dopolnil najmanj tri mesece zavarovalne dobe. 
Zavarovanec, pri katerem je nastala I. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 21. letu 
starosti, vendar pred dopolnjenim 30. letom starosti, pridobi pravico do invalidske 
pokojnine pod pogojem, da je pred nastankom invalidnosti dopolnil pokojninsko dobo, ki 
pokriva najmanj eno četrtino delovnih let. Zavarovancu, ki je pridobil višjo strokovno 
izobrazbo se delovna leta štejejo od dopolnjenega 26. leta starosti. Zavarovancu, ki je 
pridobil visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, se delovna leta63 štejejo od 
dopolnjenega 29. leta starosti.  
 
Novost sedanje zakonodaje je tudi, da se iz štetja delovnih let za pridobitev invalidske 
pokojnine ne izloča več čas sluţenja vojaškega roka, opravljanje nadomestne civilne 
sluţbe ali usposabljanje za rezervni sestav policije in čas, v katerem je bil zavarovanec 
prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve (Papeţ 
in drugi, 2013, str. 64). 
 
Zakon v 94. členu Zavodu daje moţnost, da katerega koli invalidskega upokojenca kadar 
koli pokliče na kontrolni pregled, na katerem znova ugotavljajo stanje invalidnosti. Če na 
kontrolnem pregledu ugotovijo, da invalidski upokojenec lahko opravlja delo, lahko izgubi 
pokojnino, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe, pravi nov 
zakon. Uţivalcu invalidske pokojnine, ki se mu je zdravstveno stanje toliko izboljšalo, da je 
po mnenju invalidske komisije postal znova zmoţen za delo, se invalidska pokojnina 
izplačuje, dokler mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, če se v 30 dneh po prejemu 
odločbe o prenehanju pravice prijavi pri Zavodu za zaposlovanje (Papeţ in drugi, 2013, 
str. 76). 
                                        
63 Delovna leta so v primerjavi z ZPIZ-1 zvišana za tri leta (44. člen ZPIZ-2).  
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6.4.5 PRAVICE ZA PRIMER SMRTI 
Pravice za primer smrti osebam, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobitev pravice, 
trajno ali za omejeno obdobje omogočajo materialno in socialno varnost, ki bi bila sicer 
zaradi smrti zavarovanca ali uţivalca pravic lahko ogroţena (Papeţ in drugi, 2013, str. 
163–163). Vdova, vdovec oziroma drugi druţinski člani umrlega zavarovanca oziroma 
uţivalca pravic, določenih z ZPIZ-2, pridobijo pravico do vdovske oziroma druţinske 
pokojnine po njem, če je ta izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne, starostne 
oziroma invalidske pokojnine po tem zakonu, pri čemer se smrt šteje, kot da je pri 
zavarovancu podana I. kategorija invalidnosti ali je bil uţivalec predčasne, starostne ali 
invalidske pokojnine iz obveznega zavarovanja ali uţivalec pravic na podlagi invalidnosti iz 
obveznega zavarovanja. Če je zavarovanec oziroma uţivalec pravic po tem zakonu umrl 
zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobijo upravičenci pravico do vdovske 
oziroma druţinske pokojnine po njem ne glede na to, koliko pokojninske dobe je dopolnil 
(52. člen ZPIZ-2). Nova zakonodaja je zaostrila pogoje na strani umrlega. Po ZPIZ-1 je bil 
pogoj dobe izpolnjen, če je imel umrli dopolnjenih pet let zavarovalne oziroma najmanj 
deset let pokojninske dobe. Tudi krog upravičencev do pokojnine po umrlem je oţji kot je 
določal prejšnji zakon64. Pavico do vdovske pokojnine lahko pridobi vdova ali vdovec 
oziroma oseba, ki je z umrlim določeno obdobje pred smrtjo ţivela v ţivljenjski skupnosti, 
ki je po zakonu o zakonski zvezi izenačena z zakonsko zvezo, ter partner v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti, kar je novost ZPIZ-2. Pravico do druţinske pokojnine lahko 
pridobijo otroci, pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec 
preţivljal65, ter starši, ki jih je bil umrli zavarovanec oziroma uţivalec pravice do svoje 
smrti dolţan preţivljati v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in druţinska 
razmerja. 
 
Poleg pogojev na strani umrlega mora pogoje izpolnjevati tudi upravičenec do pokojnine. 
Pri vdovski pokojnini se pogoj starosti ob smrti postopno dviguje, in sicer iz dosedanjih 53 
let na 58 let (v letu 2022) za vdove oz. vdovce oz. tako imenovana čakalna doba iz 48 let 
in 6 mesecev (v letu 2013) na 53 let (v letu 2022). Dopolnitev 49 let starosti ob smrti 
zavarovanca v letu 2014 pomeni pridobitev pravice do pokojnine ob dopolnitvi 54 let 
starosti. 
 
Vdovsko pokojnino je mogoče pridobiti tudi ne glede na pogoje starosti, kadar je bil 
uţivalec do smrti zavarovanca oziroma uţivalca pravice popolnoma nezmoţen za delo ali 
je to postal v roku enega leta po njegovi smrti ali mu je po smrti zavarovanca oziroma 
uţivalca pravice ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do druţinske pokojnine in ki jih 
je dolţan preţivljati (53. člen ZPIZ-2). 
                                        
64 ZPIZ-1 je določal, da druţinsko pokojnino pridobijo tudi starši (oče in mati, očim in mačeha) in 
posvojitelji in posvojenci ter bratje in sestre, če jih je umrli preţivljal (115. člen ZPIZ-1). 
65 Pogoje preţivljanja sedaj določa 56. člen zakona. Po ZPIZ-1 so se pogoji preverjali na podlagi 
Sklepa o pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preţivlja druţinske člane 
Ur. l. RS, št. 50/2000.  
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Otroci imajo pravico do druţinske pokojnine do starosti 15 let oziroma dokler se šolajo, 
vendar najdlje do 26. leta starosti. Moţnosti podaljšanja po sedanji zakonodaji ni več. Po 
15. letu starosti morajo vsako leto upravičenost do pokojnine dokazovati s potrdilom šole. 
Otrok, ki po dopolnitvi 15. leta starosti ne nadaljuje šolanja, ima pravico do pokojnine do 
18. leta starosti, če je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje in izpolnjuje vse predpise o 
urejanju trga dela. Otroku, pri katerem je ugotovljena popolna nezmoţnost za delo, zakon 
omogoča uţivanje pokojnine ves čas, dokler je podana nezmoţnost za delo. V primeru 
nastanka popolne nezmoţnosti za delo po končanem šolanju se ugotavlja, ali je umrli 
preţivljal otroka vse do svoje smrti. Pogoji, ki jih morajo za pridobitev pravice do 
druţinske pokojnine izpolnjevati starši umrlega, so pogoj starosti, status in pogoj 
preţivljanja s strani umrlega vse do njegove smrti. V primeru popolne nezmoţnosti 
staršev za delo ni potrebno hkrati izpolnjevati še pogoja starosti. Tudi v tem primeru se je 
pogoj starosti dvignil, in sicer na 57 let za mater v letu 2013 in na 59 let za očeta. Starost 
se dviguje za eno leto in znaša po prehodnem obdobju za oba 60 let (Papeţ in drugi, 
2013, str. 166–168). 
 
Osnova za odmero vdovske, druţinske ali dela vdovske pokojnine je po novem zakonu 
pokojnina, ki jo je umrli uţival; tudi v primeru odmere sorazmernega dela pokojnine po 
mednarodnih sporazumih. V primeru, da je bil umrli uţivalec delne pokojnine, pravic na 
podlagi invalidnosti ali zavarovanec je osnova invalidska pokojnina. Način odmere 
vdovske, dela vdovske in druţinske pokojnine je določen v 61. in 62. členu. 
 
Z novim zakonom je spremenjen tudi datum pravice do pridobitve vdovske druţinske ali 
dela vdovske pokojnine po upokojencu. Pokojnina umrlemu pripada do dneva smrti in ne 
več za cel mesec, posledično je datum pravice naslednji dan po smrti tako kot pri pravici 
po zavarovancu. V primeru izbire med pravicami iz obveznega zavarovanja po 109. členu 
ZPIZ gre pravica do izbrane pokojnine od prvega dne v naslednjem mesecu po vloţitvi 
vloge. Navedeno pomeni, da na primer vdova, ki ima pravico do svoje starostne ali 
invalidske pokojnine in pridobi tudi pravico do vdovske pokojnine ali dela vdovske 
pokojnine, lahko izbrano pokojnino, ki je zanjo ugodnejša, uţiva od prvega dne v 
naslednjem mesecu po dani vlogi. 
6.5 PRAVICE IZ POKLICNEGA IN DODATNEGA ZAVAROVANJA 
Dodatna pokojninska zavarovanja so praviloma prostovoljna in dopolnjujejo pokojnino iz 
osnovnega javnega pokojninskega zavarovanja. Praviloma so urejena s posebnimi predpisi 
oziroma normami (Bobnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 203).  
Zakonodajalec je z zakonom, sprejetim leta 1992, prvič v zakon vnesel tudi določbo o 
prostovoljni vključitvi v zavarovanje za dodatni obseg pravic. V 25. členu ZPIZ je bilo 
določeno, da je prostovoljno zavarovanje za dodatni obseg pravic pogodbeno razmerje 
med osebami, ki so vključene v obvezno zavarovanje, in Skladom dodatnega zavarovanja. 
Osebe, ki jih je določal Zavod in ob pogojih, ki jih je določal splošni akt Sklada, so si ob 
plačilu določene zavarovalne premije zagotovile dodatne pravice iz naslova starostne, 
druţinske in invalidske pokojnine ter invalidnine, potem ko bodo izpolnile pogoje 
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obveznega in dodatnega prostovoljnega zavarovanja66. Sprememba zakona v letu 1996 je 
vključevala dva nova člena, in sicer je bilo z 252. a in 252. b členom določena organizacija 
in način poslovanja nove pravne osebe (Sklad prostovoljnega dodatnega zavarovanja), ki 
jo ustanovi Zavod (Prijatelj, 1998, str. 139–143). 
 
Z ZPIZ-1 smo dobili večstebrno ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Prvi 
člen ZPIZ-1 je določal, da sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v RS obsega:  
 obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske 
solidarnosti;  
 obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska zavarovanja67;  
 pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih 
računov68. 
 
Drugi steber dobiva v večini pokojninskih sistemov vse večjo vlogo kot dodatna oblika 
zavarovanja in pomeni prehod med prvim stebrom, ki temelji na kolektivnem in obveznem 
pristopu ter vzajemnosti med zavarovanci, ter tretjim stebrom, ki posamezniku prepušča 
odločitev o morebitnem dodatnem varčevanju za starost. Na ta način lahko posameznik 
                                        
66 Dodatno zavarovanje se je začelo izvajati aprila 1995. V začetku leta 1996 je bilo v tem 
zavarovanju dodatno zavarovanih okrog 400 zavarovancev, v začetku leta 1998 pa le 729 
zavarovancev (Prijatelj, 1998, str. 142). 
67 ZPIZ-1 je urejal dve vrsti dodatnega zavarovanja, in sicer:  
 obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje – po prvem odstavku 282. člena ZPIZ-1 je bilo v 
času veljave ZPIZ-1 dodatno zavarovanje obvezno za vsa tista delovna mesta, za katera je 
po predpisih, ki so veljali do uveljavitve ZPIZ-1, štela zavarovalna doba s povečanjem; 
 prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje je bila oblika dolgoročnega varčevanja na osebnih računih zavarovancev z 
namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih v 
pokojninskem načrtu, iz privarčevanih sredstev skupaj z donosi iz naloţb, zagotovijo 
dodatne pokojnine ali druge v tem zakonu določene pravice. Prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje je bilo moţno kot individualno zavarovanje – zavarovanje, v 
katerega se je lahko vključil samostojno vsak posameznik, ki je bil zavarovanec ali uţivalec 
pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja – in kot kolektivno zavarovanje -
 zavarovanje, v katerega so se vključili posamezniki, ki so bili zavarovanci ali uţivalci pravic 
iz obveznega pokojninskega zavarovanja, prek delodajalca, ki v celoti ali deloma financira 
pokojninski načrt (MDDSZ, 2014b). 
 
68 Zakonodajalec je z načelno in splošno rešitvijo nedefiniranega tretjega podsistema ţelel pustiti 
odprto moţnost, da bi kasneje uvedel t. i. drugi steber obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (Prijatelj, 1998, str, 95). Tretji pokojninski sklad (steber) ni odvisen od statusa 
zaposlitve posameznika in predstavlja različne moţnosti individualnega pokojninskega zavarovanja 
za starost v različnih naloţbenih produktih (varčevanje v obveznicah, delnicah, preko vzajemnih 
skladov, investicijskih zavarovanj ...) z namenom, da zaposleni ţe v svoji aktivni delovni dobi 
privarčuje za dodatno pokojnino in varnejšo finančno starost (Remškar, 2010). 
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doseţe večjo socialno varnost v obliki, ki dopolnjuje prvi in tretji steber (Gollier, 2001, str. 
249).  
 
Dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno osebam, ki so sicer ţe vključene v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar si ţelijo zagotoviti dodatno 
socialno varnost v obdobju po upokojitvi.  
 
Pri dodatnem pokojninskem zavarovanju prevzema zavarovanec naloţbeno tveganje z 
minimalnim zajamčenim donosom na vplačane čiste premije. Za odmero starostne 
pokojnine iz tega zavarovanja zato ni pomembna samo višina vplačanih premij, temveč 
tudi donos, ustvarjen z nalaganjem sredstev, zbranih iz teh premij.  
 
V stanju sedanjih gospodarskih razmer in zaradi nevzdrţnosti pokojninskega sistema je 
vedno večji poudarek na dodatnem pokojninskem zavarovanju. Prostovoljno dodatno 
zavarovanje ponujajo izvajalci iz zasebne sfere in v tem primeru gre za komplementarnost 
javnega in zasebnega sistema socialne varnosti. Za povečevanje socialne varnosti 
posameznikov v starosti bo vedno bolj pomembno in tudi potrebno vključevanje v 
dodatno pokojninsko zavarovanje. 
 
ZPIZ-2 je uvedel spremembe tako v obveznem dodatnem zavarovanju, ki se sedaj 
imenuje poklicno zavarovanje, in v prostovoljnem dodatnem zavarovanju. ZPIZ-2 določa, 
da so pravice iz poklicnega in dodatnega zavarovanja neodtujljive osebne pravice, ki jih ni 
mogoče prenesti na drugega in ne podedovati, razen pravice do izplačila odkupne 
vrednosti premoţenja po smrti člana. 
6.5.1 OBVEZNO POKLICNO ZAVAROVANJE IN POKLICNA POKOJNINA 
Obvezno dodatno zavarovanje, kot smo ga poznali od leta 2001, ko je bil oblikovan Sklad 
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ), ki ga upravlja Kapitalska 
druţba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana69, je preimenovano v 
poklicno zavarovanje in je urejeno v ZPIZ-2 v členih od 198. do 213. in 413. 
 
Namen poklicnega zavarovanja ostaja nespremenjen – še naprej je namenjeno osebam, ki 
opravljajo posebno teţka in škodljiva dela ali dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče 
več uspešno upravljati in se jim zato omogoči poklicna pokojnina pred izpolnitvijo pogojev 
za starostno upokojitev (Novak in drugi, 2013, str. 111). 
 
ZPIZ-2 je prinesel vrsto sprememb in novosti na področju poklicnega zavarovanja. Zaradi 
uskladitve določil z ZPIZ-2 je bilo potrebno sprejeti novi Pokojninski načrt, ki se po novem 
imenuje Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja. Pokojninski načrt poklicnega 
                                        
69 Na dan 31. 3. 2014 je imel SODPZ vključenih 44.999 zavarovancev (KAD). 
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zavarovanja se uporablja od 30. 12. 2013, razen določbe 15. in 26. člena (višina 
prispevne stopnje in stroški upravljavca), ki sta se začeli uporabljata s 1. 1. 2014. 
 
SODPZ si je med pomembnejše naloge v letu 2014 zadal usklajevanje delovanja z novo 
zakonodajo (ZPIZ-2) in vzpostavitev sistema preverjanja in prisilne izterjave prispevkov za 
poklicno zavarovanje, obveščanje zavarovancev SODPZ in delodajalcev o pogojih in 
postopkih za poklicno upokojitev. Na dan 31. 12. 2013 je imel SODPZ 44.862 
zavarovancev. Struktura po starosti in spolu je razvidna iz tabele številka 10 (Letno 
poročilo SODPZ, 2014, str. 13). 
 
Tabela 13: Sestava zavarovancev SODPZ po starosti in spolu ob koncu leta 2013 
Starost v letih 
Zavarovanci - 
skupaj 
Zavarovanci - 
moški 
Zavarovanci - 
ţenske 
Od 11 do 20 104 98 6 
Od 21 do 30 6,482 5,774 708 
Od 31 do 40 15,940 13,744 2,196 
Od 41 do 50 16,597 14,444 2,153 
Od 51 do 60  5,312 4,773 539 
Od 61 do 70 175 164 11 
Od 71 do 80 3 3   
NN* 249     
Skupaj 44,862 39,000 5,613 
*Opomba: NN so zavarovanci, ki jim na podlagi enotne matične številke občana ni bilo mogoče 
izračunati starosti ali določiti spola. 
Vir: Letno poročilo SODPZ (2014, str. 13) 
 
Pokojninski načrt za izplačevanje poklicnih pokojnin je sprejela uprava Kapitalske druţbe, 
d. d., in se uporablja od 30. 12. 2013. Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja s 1. 1. 
2014 uvaja enotno prispevno stopnjo 9,25 % (nadomesti prispevni stopnji 12,60 % in 
10,55 %), ki velja za vse zavarovance SODPZ. Po novi prispevni stopnji morajo zavezanci 
(delodajalci) obračunati in plačati prispevke pri izplačilu za januar. 
 
Zavarovancu, ki je vključen v poklicno zavarovanje, pripada pod pogoji, ki jih določa ZPIZ-
2, pravica do poklicne pokojnine, pravica do priznavanja dodane dobe, pravica do 
enkratnega izplačila zbranih sredstev in pravica do prenosa sredstev v prostovoljno 
dodatno zavarovanje. 
 
Poklicna pokojnina se izplačuje zavarovancu v mesečnih zneskih od pridobitve poklicne 
pokojnine do izpolnitve pogojev za pridobitev predčasne ali starostne pokojnine v 
obveznem zavarovanju. Zavarovanec lahko prejema poklicno pokojnino v obdobju, ki je 
enako razliki med dejansko dopolnjeno pokojninsko dobo (brez dodane dobe) in 40 let 
pokojninske dobe. Zavarovanec pridobi pravico do poklicne pokojnine, ko v skladu z 
določbami ZPIZ-2 pokojninska doba skupaj z dodano dobo znaša 42 let in 6 mesecev ter 
če sredstva, zbrana na njegovem osebnem računu, zadoščajo za izplačevanje poklicne 
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pokojnine oziroma njegova pokojninska doba skupaj z dodano dobo znaša najmanj 40 let 
in ko glede na stopnjo povečanja na delovnem mestu, kjer se je štela doba s povečanjem, 
doseţe določeno starost v 204. členu ZPIZ-2. 
 
Poklicna pokojnina se odmeri glede na višino zbranih sredstev na osebnem računu 
zavarovanca, vendar ne sme biti niţja od starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec prejel 
v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju glede na dopolnjeno pokojninsko 
dobo brez dokupa.  
 
Zakon omogoča tudi pravico do ugodnejše odmere v obveznem pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju za zavarovance iz poklicnega zavarovanja. Zavarovanec iz 
poklicnega zavarovanja bi glede na splošne pogoje teţko dopolnil 40 let pokojninske dobe 
brez dokupa oziroma 65 let starosti, sicer bi imel pravico predčasne pokojnine z odbitki. 
Zato zakon določa izjemo in omogoča odmero brez odbitkov v primeru dopolnjenih 16 let 
(za moške) oz. 15 let (za ţenske) vključenosti v poklicno zavarovanje (Papeţ in drugi, 
2013, str. 286). ZPIZ-2 v 206. členu omogoča tudi enkratno izplačilo sredstev in v tem 
primeru zavarovanec ni upravičen do drugih pravic iz naslova poklicnega zavarovanja. 
6.5.2 PROSTOVOLJNO DODATNO ZAVAROVANJE 
Dodatno pokojninsko zavarovanje je nastalo z namenom nadomestiti upad pokojnin iz 
obveznega zavarovanja. Od leta 2011 prvi zavarovanci ţe prejemajo dodatne pokojnine, ki 
v povprečju pokojnino izboljšajo za 8 % (Papeţ in drugi, 2013, str. 101). Nov zakon je 
tudi na področju prostovoljnega dodatnega zavarovanja uvedel nekaj novosti. Področje še 
nadalje ostaja v okviru ZPIZ-2, in sicer je urejeno v členih od 214 do 377. 
 
Med najpomembnejšimi novostmi prostovoljnega dodatnega zavarovanja so uvedba 
krovnih pokojninskih skladov s podskladi z različno naloţbeno politiko, prilagojeno 
različnim starostnim skupinam, razširjena moţnost priznavanja davčnih olajšav, 
enostavnejši postopek vključitve in pridobitve pravice do dodatne pokojnine ter omejitve 
glede namenske porabe privarčevanih sredstev (Novak in drugi, 2013, str, 131). 
 
V dodatno zavarovanje se lahko vključi zavarovanec ali uţivalec pravic iz obveznega 
pokojninskega zavarovanja, in sicer v kolektivno, kjer se lahko pod enakimi pogoji 
vključijo vsi zaposleni pri delodajalcu, ali individualno zavarovanje, ki ga lahko sklene vsak 
posameznik. 
 
Dodatno zavarovanje se izvaja na podlagi določil ZPIZ-2 in pokojninskega načrta (22. in 
224. člen ZPIZ-2). Na podlagi določenih pogojev pripada zavarovancu pravica do dodatne 
pokojnine, predčasne dodatne pokojnine ali pravica do enkratnega izplačila denarnih 
sredstev. 
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Za prostovoljna zavarovanja je značilna vzajemnost, saj gre za prostovoljno vključitev in 
način financiranja in pogodbeno razmerje med zavarovancem in izvajalcem ter 
delodajalcem v primeru kolektivnega zavarovanja. 
 
Tabela 14: Seznam izvajalcev z odobrenimi pokojninskimi načrti za december 2012 
VZAJEMNI POKOJNINSKI 
SKLADI 
POKOJNINSKE DRUŢBE ZAVAROVALNICE 
 A III vzajemni pokojninski sklad 
(A banka Vipa, d. d.)  
Število zavarovancev: 2.250  
Pokojninska druţba A  
število zavarovancev: 40.499  
 
Prva osebna 
zavarovalnica, d. d.  
število zavarovancev: 
77.217  
OVPS Banke Koper (Banka 
Koper, d. d.)  
število zavarovancev: 5.963  
 
Skupna pokojninska druţba, d. 
d.  
število zavarovancev: 64.293  
Zavarovalnica Triglav, d. 
d.  
število zavarovancev: 
37.855  
Kapitalski vzajemni pokojninski 
sklad (Modra zavarovalnica, d. 
d.)  
število zavarovancev: 28.763  
Moja naloţba, pokojninska 
druţba, d. d.  
število zavarovancev: 34.161 
Adriatic Slovenica, 
zavarovalna druţba, d. d.  
število zavarovancev: 
2.277 
Delta (Probanka, d. d.)  
število zavarovancev: 4.542  
  
Leon 2 (Generali Zavarovalnica, 
d. d.)  
število zavarovancev: 4.495  
  
Zaprti vzajemni pokojninski 
sklad za javne usluţbence 
(Modra zavarovalnica, d. d.)  
število zavarovancev: 205.699 
  
 
Vir: MDDSZ (2014b) 
 
ZPIZ-2 je v primerjavi z določbami ZPIZ-1 uvedel bistvene novosti pri pogojih za 
pridobitev pravice do dodatne starostne pokojnine70, predčasne dodatne starostne 
pokojnine71, pri pravici do enkratnega izplačila sredstev in prenosu sredstev (Papeţ in 
drugi, 2013, str. 291). 
6.6 POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC DO POKOJNINE IN VARSTVA 
PRAVIC 
V slovenski ureditvi posamezni materialni zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja, 
vsebujejo tudi postopkovne določbe, ki drugače urejajo posamezna procesna pravila 
znotraj splošnih procesnih institutov ali pa uvajajo nove (Bubnov – Škoberne & Strban, 
                                        
70 219. člen ZPIZ-2. 
71 220. člen ZPIZ-2. 
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2010, str. 71). ZPIZ-2 ureja postopek za uveljavljanje in varstvo pravic v osmem delu, in 
sicer v členih od 169. do 184. 
Postopek za uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 
bil v zakonu iz leta 1992 urejen povsem na novo (več v: Prijatelj, 1998, str. 385–386). 
Ponovno je uvedel ureditev, kot se je uporabljala pred letom 1980, in sicer, da se za 
odločanje o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja uporablja ZUP, sodno 
varstvo pa se zagotovi pred pristojnim sodiščem, ki ga določa zakonodaja o pokojninskem 
zavarovanju.  
 
Kadar je predpisan poseben upravni postopek s posebnimi pravili področne zakonodaje, 
organ ravna primarno po določbah zakona, ki postopek ureja drugače kot ZUP72. Glede 
procesnih vprašanj, ki s področnim zakonom niso urejena, se dopolnilno ali subsidiarno 
uporablja ZUP (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 18). Zavarovanci uveljavljajo pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja na Zavodu, ki je nosilec in izvajalec obveznega 
zavarovanja. V ZPIZ-2 v 169. členu je določena stvarna pristojnost, medtem ko je 
krajevna pristojnost zaradi racionalizacije poslovanja in izvajanja zavarovanja bila 
odpravljena. O pravicah iz zavarovanja na prvi stopnji odločajo območne enote Zavoda, 
na drugi stopnji pa drugostopenjski organ Zavoda. Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, 
ima zavarovanec pravico do pritoţbe. V postopku za uveljavljanje pravic na podlagi 
invalidnosti ima pravico do pritoţbe tudi delodajalec. Sodno varstvo pravic ureja Zakon o 
delovnih in socialnih sodiščih. 
 
Devet temeljnih načel ZUP-a predstavlja minimalne procesne standarde, ki morajo biti 
zagotovljeni stranki v vsakem postopku. Načela niso predmet subsidiarnosti in se s 
področnim zakonom ne bi smela v celoti izključiti ali bistveno spremeniti (Kovač in drugi, 
2012, str. 113). Z ZPIZ-2 so urejene samo posebnosti tega postopka, medtem ko se za 
vsa druga vprašanja, ki se nanašajo na postopek uveljavljanja in varstva pravic iz 
obveznega zavarovanja, uporabljajo določbe ZUP-a. V postopku odločanja mora zavod 
upoštevati vsa načela upravnega postopka.  
 
Postopke o pravicah iz pokojninskega zavarovanja se začne na zahtevo zavarovanca. 
Vloga je lahko pisna73, ustna, dana na zapisnik pri kateri koli območni enoti Zavoda, ali pa 
uradna oseba na zahtevo vložnika, na podlagi njegovih navedb, izpolni predpisan ali 
drugače pripravljen obrazec vloge74. V primeru vdovske ali druţinske pokojnine je 
vlagatelj vdova ali vdovec oz. druţinski član ali zakoniti zastopnik. Postopek uveljavljanja 
                                        
72 ZUP je glede na število upravnih postopkov, pomen in subsidiarno rabo eden najpomembnejših 
zakonov v pravnem redu RS (Kovač, 2010, str. 1268). 
73 Zavod je na podlagi Pravilnika oblikoval in izdal obrazce, ki so na voljo na spletni strani Zavoda in 
na vseh območnih enotah Zavoda. 
74 Dne 8. 4. 2014 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem 
postopku. Z njegovo dopolnitvijo se v upravni postopek vpeljuje nov način vloţitve oz. sprejemanje 
vlog. Zakon določa, da organ oz. njegova uradna oseba namesto stranke izpolni obrazec vloge in 
ga stranki predloţi v podpis (65. člen ZUP). 
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pravic iz invalidskega zavarovanja se lahko začne na predlog osebnega zdravnika, 
imenovanega zdravnika oz. na predlog izvajalca medicine dela. 
6.6.1 UREJANJE RAZMERIJ S PRAVNIMI AKTI IN PRAVNIMI NORMAMI 
Podlaga za odločanje so po 140. členu ZPIZ-2 podatki iz matične evidence o zavarovancih 
in uţivalcih pravic. Podatke o plači, dobi in drugih dejstvih, ki vplivajo na pridobitev in 
odmero pravice, zagotavljajo delodajalci in drugi zavezanci za prispevek. V zadevah iz 
pokojninskega zavarovanja zavod praviloma odloča po skrajšanem ugotovitvenem 
postopku (Papeţ in drugi, 2013, str. 122). 
 
Zaradi predhodnega ugotovitvenega postopka je rok za rešitev zadeve dva meseca oz. 
štiri mesece za postopke, ki temeljijo na izvedenskem mnenju in šest mesecev za 
postopke po mednarodnih sporazumih. Po končanem ugotovitvenem postopku Zavod izda 
odločbo oz. sklep. Kadar se v postopku ugotovi, da ima zavarovanec pravico do pokojnine 
ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja, višine pa ni mogoče določiti ali ni mogoče 
dokončati postopka zaradi kakšnega predhodnega vprašanja, se zavarovancu začasno na 
podlagi 180. člena ZPIZ-2 izplačuje akontacija, določena po zbranih podatkih. Akontacija 
se izplačuje na podlagi naloga, ki ga izda pooblaščeni delavec zavoda. 
 
Odločbo, s katero je bilo odločeno o pravicah iz obveznega zavarovanja (o pravici do 
pokojnine in dodatka za pomoč in postreţbo), je mogoče izvršiti, ko postane izvršljiva. 
Izvršljivost praviloma nastopi z vročitvijo upravnega akta upravičencu. Pritoţba, revizija in 
toţba na Delovno in socialno sodišče ne zadrţijo njene izvršitve. Odločba, s katero je bila 
priznana pravica do invalidske pokojnine, je izvršljiva z dnem, ko postane pravnomočna 
(Papeţ in drugi, 2013, str. 268). 
 
Načelo pravnosti sporoča in določa, da mora biti organiziranje in financiranje ter 
upravljanje pokojninskega in invalidskega sistema ter nadzor nad izvajanjem predpisov 
urejeno s pravnimi normami. S pravnimi posli je na področju pokojninske in invalidske 
zakonodaje urejena poklicna rehabilitacija in dodatno pokojninsko zavarovanje (več v 
Vodovnik, 2013a, str. 46–49). Visoka stopnja pravnosti zakonodaje je zagotovljena, kadar 
lahko posameznik ţe ob vključitvi v zavarovanje ve, kakšen obseg pravic lahko pričakuje. 
Predvsem pa je pomembno je, da se predpisi spreminjajo z učinkom za naprej. 
6.6.1.1 Pogodbeno urejanje razmerij 
Elemente načela pravnosti lahko zasledimo tako v ZPIZ-1 in v ZPIZ-2 v določbah o poklicni 
rehabilitaciji75. Vključitev v proces poklicne rehabilitacije je pravica in obveznost 
                                        
75 Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanca strokovno, fizično in 
psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo, tako da se lahko ustrezno zaposli in ponovno vključi 
v delovno okolje oziroma se usposobi za opravljanje istega poklica ali dela, tako da se mu prilagodi 
delovno mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki (70. člen ZPIZ-2). 
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zavarovanca, da se na temelju dokončne odločbe Zavoda in posebne pogodbe vključi in 
opravi program izobraţevanja, praktičnega dela ali usposabljanja (Vodovnik, 2013, str. 
114). Pravico do poklicne rehabilitacije pridobi zavarovanec, pri katerem je ugotovljena II. 
kategorija invalidnosti, če na dan nastanka invalidnosti še ni dopolnil 55 let starosti in se 
glede na preostalo delovno zmoţnost lahko usposobi za drugo delo, ki ga bo opravljal 
poln delovni čas. Po novi zakonodaji je dana moţnost do poklicne rehabilitacije tudi 
zavarovancu, ki mu je priznana II. kategorija invalidnosti, če še ni dopolnil 50 let starosti 
in se glede na preostalo delovno zmoţnost lahko usposobi za drugo delo, ki ga bo 
opravljal krajši delovni čas, vendar najmanj štiri ure dnevno (72. člen ZPIZ-2). V postopku 
odločanja se uporabljajo določbe ZPIZ-276, Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja 
izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije77 in 
Navodilo o vodenju pripravljalnega postopka za oceno invalidnosti in izvajanje poklicne 
rehabilitacije78. V pogodbi o poklicni rehabilitaciji, ki se sklene, ko postane odločba o 
priznanju pravice do poklicne rehabilitacije dokončna, se določijo oblike in način poklicne 
rehabilitacije, roki za pričetek in trajanje poklicne rehabilitacije ter natančni pogoji 
usposabljanja. Pogodbo79 sklenejo Zavod, zavarovanec in delodajalec oziroma Zavod za 
zaposlovanje, v kolikor zavarovanec ni zaposlen. 
6.6.1.2 Pritoţba in revizija 
Po vročitvi odločbe ali sklepa organa I. stopnje ima stranka moţnost, da v 15-dnevnem 
roku od prejema odločbe vloţi pritoţbo. Pritoţbo lahko vloţi pisno ali ustno na zapisnik pri 
kateri koli enoti zavoda. V primeru odločanja po mednarodnih sporazumih je določba 
vloţena pravočasno, če je v roku prispela na naslov tujega nosilca. Glede vlaganja 
pritoţbe se uporabljajo določbe ZUP-a. O pritoţbi, za katero je ugotovljeno, da je 
dovoljena, pravočasna in jo je vloţila upravičena oseba, odloča organ II. stopnje. 
 
Pritoţba kot redno pravno sredstvo in kot procesna predpostavka za sodno varstvo 
pritoţbene upravne organe sili k enotni in zakoniti praksi ter je ustrezno dopusten filter 
dostopa do sodišča po EKČP (Kovač, 2013). 
 
                                        
76 Namen poklicne rehabilitacije, pogoji in pravice ter obveznosti, so določeni v členih od 70. do 84. 
ZPIZ-2. 
77 Pravilnik je bil sprejet na podlagi 181. člena ZPIZ-2 ter 63. in 72. člena Statuta Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Ur. l. RS, št. 114/06 in 118/06 – popr.) na Svetu 
Zavoda na 35. seji dne 28. maja 2013 in objavljen v Ur. l. RS št. 60/13. 
78 Organizacijsko navodilo – pripravljalni postopek in poklicna rehabilitacija številka 0071-12/2014 
(03100), objavljeno 7. 11. 2014, ki je začelo veljati 8. 11. 2014. 
79 Pogodbo o poklicni rehabilitaciji, pogodbo o poklicni rehabilitaciji – izobraţevanje ob delu, 
pogodba o poklicni rehabilitaciji za usposobitev za opravljanje istega poklica ali dela z ustrezno 
prilagoditvijo delovnega mesta, pogodba o sofinanciranju programa usposabljanja v delo, pogodba 
o prevzemu stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev. 
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ZPIZ-2 v 173. členu določa, da se odločba prve stopnje, s katero je bila osebi priznana 
pravica po Zakonu po uradni dolţnosti predloţi organu II. stopnje v revizijo. Revizija ne 
zadrţi izvršitve odločbe in se opravi po načelu naključne izbire. V primeru vloţitve pritoţbe 
se o reviziji odloči istočasno z rešitvijo pritoţbe. Kadar revizija odločbe, zoper katero ni 
bila vloţena pritoţba, ni opravljena v treh mesecih, za pravice po mednarodnih 
sporazumih pa v roku štirih mesecev, se šteje, da je revizija opravljena in je odločba 
potrjena. V reviziji se lahko odločba I. stopnje potrdi, spremeni, odpravi ali razveljavi. 
Nova odločitev je lahko v korist ali v škodo stranke. Odločba, izdana v revizijskem 
postopku, učinkuje s prvim dnem naslednjega meseca po izdaji revizijske odločbe. Zoper 
to odločbo je moţno sodno varstvo, razen v primeru, ko je bila prvostopenjska odločba 
odpravljena ali razveljavljena in zadeva vrnjena v reševanje prvostopenjskemu organu v 
ponoven postopek. 
6.6.2 VARSTVO PRIDOBLJENIH IN PRIČAKOVANIH PRAVIC 
Ustava v 155. členu določa, da so pridobljene pravice na podlagi zakona varovane tako, 
da vanje ni mogoče posegati z učinkom za nazaj. V času veljavnosti ZPIZ-1 je Ustavno 
sodišče ţe večkrat presojalo tudi o ustavnosti pokojninske zakonodaje. V šestih odločbah 
je Ustavno sodišče razveljavilo določilo, da je člen ali odstavek člena v neskladju z ustavo. 
Z Odl. US: U-I-178/02-14 je Ustavno sodišče razveljavilo določbe sklepa o pogojih, kdaj se 
šteje, da zavarovanec preţivlja druţinske člane. S sklepom o ugotovitvi U-I-307/98-38 je 
Ustavno sodišče presodilo, da prvi in šesti odstavek 209. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in četrti odstavek 2. člena in prvi in drugi odstavek 4. člena 
pravilnika o določanju zavarovalnih osnov in postopkov za razvrščanje v zavarovalne 
osnove niso v neskladju z Ustavo. Z odločbo U-I-273/00-13 je Ustavno sodišče presodilo, 
da je zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur. l. RS, št. 109/01) v neskladju z ustavo, v kolikor ne ureja odprave 
posledic določbe desete alineje prvega odstavka 404. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Z odločbo U-I-57/00-51 je Ustavno sodišče delno razveljavilo 
tretji odstavek 186. člena ZPIZ-1, v kolikor se nanaša na izplačevanje dodatka za pomoč 
in postreţbo ter na izplačevanje invalidnine po pravnomočnih odločbah, ki so bile 
upravičencem, ki stalno prebivajo v tujini, izdane pred uveljavitvijo tega zakona. Z 
Odločbo U-I-36/00-52 je Ustavno sodišče presojalo zakonske določbe o usklajevanju 
pokojnin in odločilo, da členi, ki so določali usklajevanje pokojnin, niso bili v neskladju z 
Ustavo. Z odločbo U-I-273/01-21 je razveljavilo prvo alinejo 189. člena ZPIZ-1 v delu, v 
katerem zahteva, da je bil otrok drţavljan RS. Z odločbo U-I-29/04-19 je bila pobuda za 
začetek postopka za oceno ustavnosti 36., 177. in 276. člena ZPIZ-1 zavrnjena. S sklepom 
U-I-325/05-5 je bila zavrţena pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 432. 433. 
in 434. člena ZPIZ-1. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z 
zahtevama Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani z odločbo U-I-40/09-15, odločilo, 
da je tretji odstavek 66. člena ZPIZ-1 v neskladju z Ustavo. Odločba o ugotovitvi U-I-
245/10-13, da prvi odstavek 102. člena in 103. člen ZPIZ-1 ter četrti odstavek 40. člena 
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov niso v neskladju z Ustavo. Z 
odločbo U-I-287/10-11 je odločilo, da je drugi odstavek 66. člena Zakona o pokojninskem 
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in invalidskem zavarovanju, v kolikor se nanaša na zavarovance iz sedme alineje 34. člena 
istega zakona, v neskladju z Ustavo. S sklepom U-I-162/12-5 je bila zavrţena pobuda za 
začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 143. člena Zakona za 
uravnoteţenje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12). 
 
Spremembe pokojninskega sistema se lahko uvajajo le z učinkom za naprej ter daljšim 
prehodnim obdobjem. Prepoved retroaktivnosti in načelo varstva zaupanja v pravo 
varujeta pred posegi zakonodajalca v pravice in pravna razmerja, ki so ţe nastala pod 
veljavo prejšnje zakonodaje. 
 
Odločba postane pravnomočna, ko se ne more več izpodbijati v upravnem sporu pred 
upravnim sodiščem. Institut pravnomočnosti je namenjen utrditvi pravnega razmerja, 
oblikovanega z odločbo oziroma sklepom. Pravnomočnost pomeni trajnost, trdnost in 
nespremenljivost odločbe. Pravnomočnost temelji na prepovedi poseganja v pridobljene 
pravice in naloţene obveznosti ter na zaupanju v pravo, torej na prepovedi ponovnega 
odločanja o odločeni zadevi. 
 
Odločbo, ki je postala dokončna, načeloma več ni mogoče spreminjati. Za uporabo 
izrednih pravnih sredstev se uporabljajo določbe ZUP-a.80 Z uveljavitvijo ZPIZ-2 je v 183. 
členu uvedeno novo izredno pravno sredstvo, ki ga ZUP ne pozna. Z omenjenim pravnim 
sredstvom se lahko odpravijo posledice kršitve materialnih določb zakona ali 
podzakonskega akta, ki so nastale z dokončno odločbo Zavoda tudi zaradi očitno napačno 
ugotovljenega dejanskega stanja. To izredno pravno sredstvo pa ne omogoča 
razveljavitve ali spremembe dokončnih odločb, izdanih na podlagi zakonskih določb, za 
katere je Ustavno sodišče RS ugotovilo, da so v neskladju z Ustavo in jih je razveljavilo ter 
ni odločilo, da razveljavitev učinkuje za naprej tudi za primere, ki so postali pravnomočni 
(Papeţ in drugi, 2013, str. 269). 
 
Postopek po 183. členu ZPIZ-a se lahko prične po uradni dolţnosti ali na zahtevo stranke 
v roku desetih let od vročitve dokončne odločbe. Učinek, ki je lahko za stranko ugoden ali 
pa ne, je odvisen od tega, na čigavo zahtevo se je postopek pričel. V primeru, da je 
predlagatelj stranka, učinkuje od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi, v 
primeru začetka postopka po uradni dolţnosti pa od prvega dne naslednjega meseca po 
izdaji odločbe. 
 
Zakon o uravnoteţenju javnih financ81 (v nadaljevanju ZUJF) je s 143. členom posegel 
tudi na področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in sicer je bila določena 
uskladitev vseh pokojnin in izvedba uskladitve pokojnin, za katere sredstva za izplačilo 
                                        
80 ZUP pozna pet izrednih pravnih sredstev, in sicer: obnovo postopka, spremembo ali odpravo 
odločbe v zvezi z upravnim sporom, odpravo in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, 
izredno razveljavitev in ničnost odločbe. 
81 Objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012 in začel veljati 31. 5. 2012. 
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zagotavlja RS iz drţavnega proračuna v skladu z 232. členom ZPIZ-182. Nova uskladitev je 
bila izvedena z veljavnostjo od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi ZUJF-a 
oziroma od pravice do pokojnine. Višina zmanjšanja je bila različna in odvisna od višine 
pokojnine ter omejena. V skupino, ki se jim je uskladila pokojnina, so spadali tudi 
upravičenci do dela pokojnin za dobo, dopolnjeno do 31. 3. 1992 na območju katere 
izmed bivših Republik SFRJ, kljub temu da so bili za obdobja zaposlitve plačani prispevki. 
Upokojenci so bili o zniţanju pokojnine obveščeni z dopisom, ki ga ni mogoče šteti za 
konkreten, posamični akt, ki se nanaša na določen primer s ciljem, da povzroči neposredni 
učinek v pravicah in obveznostih posameznika83. 
 
Dne 12. 12. 2012 je bil sprejet Zakon o dopolnitvi zakona o uravnoteţenju javnih financ84, 
s katerim se med upravičence, ki se jim pokojnine ne uskladijo, prištevajo tudi upravičenci 
do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske dobe do 31. 3. 1992 pri nosilcih 
zavarovanja drugih republik nekdanje SFRJ85. 
 
Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-186/12-34 z dne 14. 3. 201386 v postopku za oceno 
ustavnosti, ki je bil začet na zahtevo Varuhinje človekovih pravic, odločilo, da se drugi, 
tretji in četrti odstavek 143. člena ZUJF, ki je določal usklajevanje oziroma zniţanje 
pokojnin, za katere izplačilo zagotavlja RS iz drţavnega proračuna, razveljavijo. Zavod na 
podlagi odločbe Ustavnega sodišča ni imel več podlage za izdajanje ugotovitvenih odločb 
in je upokojencem dolţan izplačati pripadajoči znesek pokojnine od dneva priznanja 
pravice do pokojnine, ţe izplačane zneske pa poračunati. 
 
V pravice do pokojnine je posegel tudi 188. člen ZUJF-a, in sicer z določbo, da pogodba o 
zaposlitvi preneha javnemu usluţbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine, in sicer starost 58 let in 40 let delovne dobe za moške in 38 let 
delovne dobe za ţenske. Starostna meja se je lahko zniţala samo zaradi upoštevanja 
zavarovalne dobe, ki se je štela s povečanjem v skladu s četrtim odstavkom 430. oz. 402. 
člena ZPIZ-1. V skupno dobo se ni upošteval čas zaposlitve v drţavah EU oz. v drţavah, s 
katerimi ima Slovenija sklenjene sporazume, ker pogoje za upokojitev določa vsaka drţava 
                                        
82 Zahtevana uskladitev se ni nanašala na vse pokojnine, za katere drţavni proračun prispeva 
sredstva. Izjeme je določal 5. odstavek 143. člena ZUJF. 
83 Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-162/12-5 z dne 12. 7. 2012 zavrglo ustavno pritoţbo zoper 
dopis Zavoda in pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 143. člena 
ZUJF. Iz omenjenega sklepa pa izhaja, da je moral Zavod ob ustavno skladni razlagi ZUJF na 
njegovi podlagi odločiti višine pokojnin z novo upravno odločbo. 
84 Objavljen v Ur. l. RS, št. 105/12, uporabljati pa se je začel 1. 1. 2013. 
85 Ustavno sodišče je v postopku ocene ustavnosti z odločbo številka U-I-186/12-34 odločilo, da se 
drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena ZUJF razveljavijo in da so drugi, tretji in četrti člen ZUJF v 
delih, ki se nanašajo na upravičence do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske dobe 
do 31. 3. 1992 v drugih republikah nekdanje SFRJ v neskladju z Ustavo. Zavod mora vsem prej 
navedenim uţivalcem izdati nove odločbe. 
86 Objavljeno v Ur. listu RS št. 25/13 z dne 22. 3. 2013. 
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po svoji zakonodaji in bi to lahko pomenilo nizko pokojnino zaradi sorazmernega dela. Za 
ţenske je bilo z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-146/12-35 odločeno, da so določbe v 
neskladju z ustavo in da za zavarovanke veljajo enaki pogoji kot za zavarovance. 
Omenjene določbe so v javnosti naletele na ostre kritike in na vlaganje ugovorov pri 
Zavodu predvsem z obrazloţitvijo, da gre za poseg v ţe pridobljene pravice.  
 
Sedanja zakonodaja ne pozna več izvzema iz zavarovanja, kot ga je poznal ZPIZ-1, ki je 
omogočal, da se je samostojni podjetnik pod določenimi pogoji lahko upokojil in še 
nadalje opravljal samostojno dejavnost in plačeval le pavšalne prispevke. Sedanja 
zakonodaja ne samo da je ukinila to moţnost, ampak zadevo ureja tudi za nazaj, s čimer 
bi lahko bilo kršeno načelo varstva pridobljenih pravic. Z ZMEPIZ-1 je bil podaljšan rok, do 
katerega morajo upokojenci urediti svoj status, in sicer ali samostojno dejavnost zaprejo 
ali se vključijo v zavarovanje za najmanj 4 ure, kar je novost veljavne zakonodaje. Po 
ZPIZ-1 samostojni podjetniki niso imeli moţnosti delne upokojitve. Po prehodnem obdobju 
bo Zavod po uradni dolţnosti ugotovil lastnost zavarovanca. MDDSZ je v zakonodajno 
proceduro vloţilo predlog za spremembo veljavne zakonodaje v primeru uţivalcev 
pokojnin, ki so pravico pridobili do 31. 12. 2012 in so bili do tega dne vpisani v Poslovni 
register RS oziroma drugo ustrezno evidenco. 
 
Nov zakon v prehodnih in končnih določbah v petnajstem delu v členih od 389. do 411. 
določa postopke in načine urejanja razmerij v povezavi z ZPIZ-1. Uţivalcem, ki so 
uveljavili pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja do uveljavitve ZPIZ-2, se od 
1. januarja 2013 naprej zagotavljajo pravice v obsegu, določenem s predpisi, ki so veljali 
do uveljavitve ZPIZ-2, in se usklajujejo po določbah tega zakona. 
 
Z vidika varstva pričakovanih pravic sta pomembna člena 391. in 394. Po ZPIZ-1 se lahko 
kadar koli upokojijo vsi, ki so do 31. 12. 2012 izpolnjevali pogoje po ZPIZ-1. Izgubo te 
pravice pomeni le uveljavitev izplačila 20 % starostne ali predčasne pokojnine ali delne 
pokojnine po ZPIZ-2 oz. da zavarovanec ali zavarovanka opravi dokup po ZPIZ-2. V 
prehodnih določbah so v 394. členu določeni pogoji za uveljavljanje pokojnine po ZPIZ- 1 
za brezposelne, delovne invalide, preseţne delavce in prejemnike poklicne pokojnine.  
Vsi dosedanji zakoni v samostojni Sloveniji so v prehodnih določbah zavarovancem, ki so 
poleg določenega statusa na dan pred uveljavitvijo novega zakona izpolnjevali še 
preostale predpisane pogoje, omogočili upokojitev pod pogoji, ki so veljali pred 
uveljavitvijo novega zakona (Papeţ in drugi, 2013, str. 309). Povprečno število starostnih 
upokojencev se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 povečalo za 16.274 uţivalcev 
oziroma za 4,1 odstotka, od tega je upokojenih po ZPIZ-1 preko 80 % (Letno poročilo 
ZPIZ 2014, str. 2). Omenjena določba je pomembna, da se ublaţi prehod na nov zakon 
predvsem starejšim brezposelnim pred upokojitvijo in delovnim invalidom, ki na trgu dela 
veljajo za teţje zaposljive.  
 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se uveljavljajo po predpisih, ki 
veljajo v času nastanka zavarovalnega primera, torej takrat, ko zavarovanec izpolni z 
zakonodajo določene pogoje za upokojitev. Iz tega sledi, da spreminjanje pokojninske 
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zakonodaje s poviševanjem starostne meje ne pomeni posega v načelo varstva zaupanja v 
pravo.  
6.7 SODNO VARSTVO 
Zavarovanci in drugi udeleţenci v postopku (druţinski člani, delodajalec) ne soglašajo 
vedno z odločitvami, sprejetimi v posebnem upravnem postopku. V skladu z ustavnim 
načelom pravne drţave in ustavno pravico do sodnega varstva ima posameznik moţnost 
izpodbijati sprejeto odločitev v posebnem upravnem postopku pred pristojnim sodiščem 
(Bubnov – Škoberne & Strban, 2010, str. 82). 
 
Ustava RS v 23. členu določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolţnostih 
ter o obtoţbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko 
in z zakonom ustanovljeno sodišče. Uresničevanje načela pravice do sodnega varstva v 
sporih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja zagotavljata in urejata 171. in 176. 
člen ZPIZ-2 in Zakon o delovnih in socialnih sodiščih. 
 
Sodno varstvo po ZPIZ-2 lahko zavarovanec uveljavi v roku 30 dni od vročitve odločbe, 
izdane na drugi stopnji. V primeru, da je z dokončno odločbo Zavoda odločeno o pravici 
zavarovanca na podlagi invalidnosti, lahko sodno varstvo uveljavlja tudi zavarovančev 
delodajalec. Sodno varstvo je zagotovljeno tudi zoper odločbo, izdano v reviziji, s katero 
je spremenjena odločba prve stopnje. 
 
O socialnih sporih odloča Delovno in socialno sodišče v Ljubljani za območje cele 
Slovenije. Za sodno varstvo morajo biti izpolnjeni trije pogoji, in sicer: 
 zavarovanec mora imeti dokončno upravno odločbo87; 
 v tridesetih dneh od prejema dokončne odločbe mora vloţiti toţbo; 
 z odločbo je prizadet v svojih pravicah in koristih (Novak in drugi, 2013, str. 127). 
 
Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja ZDSS-1 v prvem odstavku 7. členu 
določa, da socialno sodišče odloča o: 
 pravici do in iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;  
 pravici do in iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja;  
 plačevanju prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje;  
 določitvi ali ukinitvi mest, za katera je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko 
zavarovanje;  
 prostovoljni vključitvi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 
plačevanju prispevkov za to zavarovanje;  
 priznanju in dokupu zavarovalne dobe;  
                                        
87 Zavarovanec ima moţnost vloţiti toţbo tudi takrat, kadar gre za molk organa (Novak in drugi, 
2013, str. 127). 
87 
 pravici do drţavne pokojnine;  
 matični evidenci. 
 
V toţbi, vloţeni v zakonitem roku, mora biti naveden toţbeni razlog, vlagatelj toţbe, 
navedeno sodišče, prebivališče strank, podatki o zakonitih zastopnikih in pooblaščencih, 
podpis vlagatelja in priloţena odločba, ki jo toţnik izpodbija. Sodišče med postopkom 
samo po uradni dolţnosti izvede dokaze v primeru, da stranka iz kakršnega koli razloga 
sama ni navedla določenih dejstev. Obravnave potekajo na sedeţu socialnega sodišča, 
izjemoma lahko tudi na zunanjih oddelkih, in so javne, razen v primeru, kadar se spor 
nanaša na invalidnost zavarovanca. Na delovnem in socialnem sodišču se lahko 
posameznik zastopa sam, če pa ga zastopa druga oseba, je to lahko le odvetnik ali oseba 
z opravljenim pravniškim drţavnim izpitom. Tudi za Zavod ni potrebno zastopanje po 
odvetniku. ZDSS-1 določa, da v socialnih sporih, kadar se odloča o pravicah do in iz 
socialnih zavarovanj (ne pa tudi v odškodninskih zadevah), vedno krije svoje stroške in 
tudi stroške za izvedbo dokazov z izvedenci Zavoda ne glede na uspeh v sporu. V sporih o 
pravicah do in iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se sodne takse ne plačujejo. 
Sodišče v zadevi sledi načelu polne jurisdikcije, kar pomeni, da mora samo odločiti o 
pravici, obveznosti ali pravni koristi. Sodišče lahko ne odloči le v primeru molka organa in 
kadar Zavodu naloţi, da mora izdati novo odločbo zaradi nepopolnega ali nepravilno 
ugotovljenega dejanskega stanja, le takrat, kadar bi ugotavljanje dejanskega stanja pred 
sodiščem prestavljalo dolgotrajen postopek. To velja tudi, kadar gre za uporabo 
računalniškega programa ali gre za postopke po mednarodnih sporazumih ali Uredbi. V 
teh primerih mora Zavod izdati pravni akt v roku 30 dni od pravnomočnosti sodbe in mora 
v odločbi upoštevati pravno mnenje, ki ga je zavzelo sodišče (Novak in drugi, 2013, str. 
129). 
 
V letu 2013 je bilo s strani zavarovancev vloţenih 795 toţb (s področja invalidskega 
zavarovanja 49 %, s področja pokojninskega zavarovanja 30 %, s področja 
mednarodnega zavarovanja 14 % in s področja matične evidence in prispevkov 7 %). 
Število vloţenih toţb zavarovancev zoper Zavod s področja pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja se je v primerjavi z letom 2012 povečalo za 3 %. Zavod je v letu 2013 s 
strani DSS Ljubljana prejel 848 sodb, VDSS 63 sodb in 63 sodb VS RS ter 1284 sklepov. 
Zoper 122 sodnih odločb prvostopenjskega sodišča je Zavod v letu 2013 vloţil pritoţbo, od 
tega je bilo 8 zadev prejetih v decembru 2012. V 89 % zadev je bil izid socialnega spora 
na DSS Ljubljana sprejemljiv oziroma ugoden in ni bila vloţena pritoţba. V Letu 2013 je 
bilo s strani zavarovancev zoper sodne odločbe vloţenih 277 pritoţb. Zavod je podal 7 
odgovorov na pritoţbe. V letu 2013 je bilo s strani Zavoda vloţenih 15 revizij na VSRS 
(Letno poročilo, 2014, str. 76). 
 
6.7.1 VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE 
Redno pravno sredstvo v sodnem postopku je pritoţba, ki jo lahko vloţi katera koli stranka 
v 15 dneh od vročitve sodbe. V teh primerih o pritoţbi odloča Višje delovno in socialno 
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sodišče. Sodbo Delovnega sodišča lahko stranka izpodbija zaradi bistvenih kršitev določb 
postopka, ker dejansko stanje ni bilo pravilno ali popolno ugotovljeno ali pa je bil pri 
odločitvi uporabljen napačen zakon oz. sploh ni bil uporabljen. Odločitev sodišča ni 
mogoče izpodbijati zaradi novih dejstev ali dokazov, ki bi ţe lahko bili navedeni v 
postopku pred sodiščem prve stopnje. Kot izredna pravna sredstva se po pravnomočni 
odločitvi Višjega delovnega in socialnega sodišča (VDSS) lahko uporabita še revizija ali 
obnova postopka. Revizija se v sporih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko 
vloţi, kadar je predmet zahtevka odločitev o pravicah do in iz pokojninskega zavarovanja, 
razen v sporih, ki se nanašajo na dodatek za pomoč in postreţbo in invalidnino za telesno 
okvaro. Predlog za revizijo je potrebno vloţiti v roku 30 dni od vročitve sodbe Višjega 
delovnega in socialnega sodišča preko pooblaščenca, ki ima opravljen pravniški drţavni 
izpit, kar velja tudi za vloţitev predloga za obnovo postopka. Rok za vloţitev obnove je 30 
dni od dneva, ko je stranka izvedela za obnovitveni razlog in največ v petih letih. O reviziji 
in o obnovi postopka odloča Vrhovno sodišče RS (Novak in drugi, 2013, str. 130). 
 
V nadaljevanju je podan primer zavarovanca, ki je v Sloveniji uveljavljal sorazmerni del 
starostne pokojnine. Odločitev Zavoda tako na prvi kot na drugi stopnji je bila negativna iz 
razloga, ker je bil zavarovanec v Avstriji še vedno zaposlen. Zoper odločitev je 
zavarovanec na Delovno in socialno sodišče vloţil pritoţbo. Sodišče prve stopnje je z 
izpodbijano sodbo zavrnilo toţnikov toţbeni zahtevek, da se odpravita odločbi toţenca 
prve in druge stopnje. Zoper sodbo je po svojem pooblaščencu toţnik vloţil pritoţbo. 
Navaja, da je sodišče štelo zavarovanje, ki ga mora toţnik plačevati po avstrijskih 
predpisih kot lastnik druţbe, enako kot v situaciji iz 178. člena ZPIZ-1, in da zato ne 
izpolnjuje enega izmed pogojev. Sodišče je po mnenju zavarovanca zanemarilo dejstvo, 
da toţnik v Avstriji prejema pokojnino glede na zavarovalno dobo, prebito v Avstriji, in da 
dejansko dela v svoji firmi kakšno uro na dan oziroma je v delovnem razmerju z manj kot 
polovico delovnega časa in da mu do sedaj sploh še ni bila odmerjena pokojnina in tudi ni 
moglo priti do prenehanja izplačevanja. Višje delovno in socialno sodišče je odločilo, da se 
pritoţbi ugodi in se sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da se odpravita odločbi 
toţenca iz prve in druge stopnje in se toţniku prizna pravica do starostne pokojnine. 
 
Sodbo VDSS Psp 461/2009 je utemeljilo z obrazloţitvijo, da ima toţnik, ki izpolnjuje 
pogoja starosti in pokojninske dobe iz 36. člena ZPIZ-1 za priznanje pravice do starostne 
pokojnine, kljub temu, da je kot delničar in poslovodni organ trgovinske druţbe s sedeţem 
v Avstriji vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri avstrijskem nosilcu 
zavarovanja, pravico do starostne pokojnine (v Sloveniji), ker ni podlage za vključitev v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji in je s tem izpolnjen pogoj 
prenehanja zavarovanja iz 2. odstavka 156. člena ZPIZ-1 za pridobitev pravice do 
pokojnine. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je toţena stranka (Zavod) 
vloţila revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. 
6.7.2 VRHOVNO SODIŠČE 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije (VSRS) je najvišje pritoţbeno sodišče v drţavi. Je 
pritoţbena instanca v civilnih, kazenskih, gospodarskih, upravnih ter delovnih in socialnih 
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zadevah v okviru šestih oddelkov. V veliki večini zadev, za katere je pristojno, je sodišče 
tretje stopnje, kar pomeni, da obravnava predvsem tako imenovana izredna pravna 
sredstva. Razlogi za vloţitev teh pravnih sredstev so – za razliko od rednih pritoţb – 
omejeni na vprašanja materialnega prava in najresnejše kršitve postopka. Poleg 
vsebinskega odločanja v sodnih postopkih Vrhovno sodišče odloča tudi v sporih o 
pristojnosti med niţjimi sodišči ter o prenosu pristojnosti na drugo sodišče v posameznih 
primerih ter skrbi za evidenco sodne prakse (VSRS, 2014). 
V nadaljevanju bo prikazan nadaljnji potek odločanja na VSRS zoper pravnomočno sodbo 
VDSS Psp 461/2009. Zavod je namreč zoper sodbo VDSS vloţil revizijo, v kateri se 
sklicuje, da je do 1. maja 2010 veljala Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71, ki je prenehala 
veljati z začetkom uporabe Uredbe (ES) št. 883/2004. Sedaj veljavna uredba je 
nadomestila prejšnjo zaradi številnih sprememb in dopolnitev, upoštevanja razvoja na 
ravni Skupnosti in sodb Sodišča Evropske Unije (Sodišče EU) ter sprememb na nacionalni 
ravni (uvodna izjava 3 Uredbe št. 883/2004). Uredba št. 883/2004 je v 5. členu uredila 
načelo enakega obravnavanja dajatev, dohodka, dejstev ali dogodkov oz. načelo 
izenačevanja dejstev, s čimer je bilo izrecno sprejeto in uzakonjeno načelo, ki ga je sodna 
praksa Sodišča EU sprejela in razvila ţe na podlagi prej veljavne Uredbe št. 1408/71. 
Čeprav tega načela prej veljavna uredba ni izrecno določala, pa je njegova vsebina 
izhajala iz drugih določb in načel uredbe, zlasti iz načela enakega obravnavanja iz 3. člena 
Uredbe št. 1408/71, katerega vsebina ne zajema samo enake obravnave drţavljanov 
določene drţave članice z drţavljani drţave članice gostiteljice, ampak tudi izenačevanje 
dejstev, dogodkov in situacij, ki so se pripetili v drugi drţavi članici, s podobnimi dejstvi, 
dogodki in situacijami v pristojni drţavi članici. Sodišče EU je sprejelo princip, da načelo 
enakega obravnavanja vsebuje tudi izenačevanje dejstev. Določba 5. člena Uredbe št. 
883/2004 določa, da kadar ima po zakonodaji pristojne drţave članice prejemanje dajatev 
iz socialne varnosti in drugih dohodkov določene pravne učinke, se ustrezne določbe te 
zakonodaje uporabljajo tudi za prejemanje enakovrednih dajatev, pridobljenih po 
zakonodaji druge drţave članice, ali za dohodek, pridobljen v drugi drţavi članici, ter 
kadar se po zakonodaji pristojne drţave članice nekaterim dejstvom in dogodkom 
pripišejo pravni učinki, ta drţava članica upošteva podobna dejstva in dogodke, ki 
nastopijo v kateri koli drţavi članici, kot da so nastopili na njenem ozemlju. V zvezi s tem 
revizijsko sodišče ugotavlja, da je toţnik obravnavan enako kakor drţavljani RS, ki so 
obvezno zavarovani na ozemlju RS. Do neenakega obravnavanja bi prišlo v primeru, če bi 
bila toţniku ob enakih dejstvih priznana pravica do starostne pokojnine, saj bi bil s tem v 
boljšem poloţaju kot osebe, ki so obvezno zavarovane na območju RS. Prav tako 
slovenska zakonodaja za druţbenike ter poslovodje podjetja, ki niso zavarovani na drugi 
podlagi, zahteva obvezno zavarovanje (drugi odstavek 15. člena ZPIZ-1), kar pomeni, da 
bi se moral toţnik obvezno zavarovati (v RS) tudi v primeru, če bi bil druţbenik in 
poslovodja podjetja v RS. Navedeno je bil razlog, da se je s Sodbo VIII Ips 169/2010 
reviziji ugodilo in se je sodba sodišča druge stopnje spremenila tako, da se pritoţba 
toţeče stranke (zavarovanca) zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje. 
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6.7.3 USTAVNO SODIŠČE 
Predmet presoje v okviru postopka, začetega z ustavno pritoţbo, je upravna zadeva. V 
primerih ustavnosodnega varstva v upravnih zadevah gre tudi za presojo zakonskih ali 
podzakonskih določb, na podlagi katerih je bila izdana pravna odločba in pritoţnik ali 
Ustavno sodišče meni, da so v neskladju z Ustavo ali zakonom (Čebulj, 2009, str. 1294, 
1295). 
 
S 25. junijem 1991, ko je RS postala samostojna in neodvisna drţava, se je začel proces 
prehoda v sodoben demokratičen političen druţbeni red, ki temelji na spoštovanju 
človekovih pravic in načelih pravne drţave. Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen 
organ, ki izvršuje ustavno sodno presojo. Ustavno sodišče odloča o postopkih za oceno 
ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih 
pooblastil, in ustavni pritoţbi zaradi kršitev človekovih pravic s posamičnim aktom. Pobudo 
za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, 
izdanega za izvrševanje javnih pooblastil lahko vloţi, kdor izkaţe pravni interes. Ta je po 
drugem odstavku tega člena podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, 
pravne interese oziroma v njegov pravni poloţaj. Ustavna pritoţba se vloţi zaradi kršitve 
človekove pravice ali temeljne svoboščine zoper posamični akt, s katerim je drţavni organ, 
organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil odločil o pravici, obveznosti ali pravni 
koristi posameznika ali pravne osebe. Vendar je to mogoče šele, ko so bila v zadevi 
izčrpana vsa pravna sredstva. Vloţiti jo je treba v roku 60 dni od dneva vročitve 
posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritoţba (Ustavno sodišče, 2014).  
Ustavno sodišče je do sedaj ţe večkrat presojalo določbe pokojninske zakonodaje. 
Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-146/12 z dne 14. novembra 2013 odločilo o zahtevi 
Varuha človekovih pravic in ugotovilo, da so prvi odstavek 188. člena Zakona za 
uravnoteţenje javnih financ v zvezi z enajstim odstavkom 429. člena ZPIZ-2, drugi, tretji 
in četrti odstavek 188. člena ter 246. člen Zakona za uravnoteţenje javnih financ, v kolikor 
se nanašajo na javne usluţbenke kot ţenske zavarovanke, ki še niso izpolnile enakih 
pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot veljajo za moške zavarovance, v 
neskladju z Ustavo. Ugotovilo je tudi, da je bil v neskladju z Ustavo prvi odstavek 188. 
člena Zakona za uravnoteţenje javnih financ, v kolikor se je nanašal na javne usluţbenke 
kot ţenske zavarovanke, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance, ter da vse navedene določbe 
Zakona za uravnoteţenje javnih financ v preostalem delu niso oziroma niso bile v 
neskladju z Ustavo. 
6.7.4 SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 
Vsak drţavljan katere koli članice Sveta Evrope lahko na Evropsko sodišče za človekove 
pravice (ESČP) vloţi pritoţbo, s katero utemeljuje kršitev svojih človekovih pravic ali 
temeljnih svoboščin, ki jih varujejo akti organizacije Sveta Evrope. Sodišče deluje po 
načelu subsidiarnosti in sme o kršitvi odločati, ko so v drţavi članici uporabljena vsa 
pravna sredstva (več v Vodovnik 2013a, str. 56, 57). 
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ESČP je bilo ustanovljeno leta 1959 na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah 
(EKČP) z namenom zagotavljati, da drţave spoštujejo in zagotavljajo človekove pravice in 
temeljne svoboščine in EKČP tako svojim drţavljanom kot tudi vsakomur znotraj njihove 
sodne oblasti, in sicer ne glede na spol, raso, drţavljanstvo, etični izvor ali drugo 
okoliščino. Pritoţba posameznika ali meddrţavna pritoţba se lahko vloţi neposredno na 
ESČP v šestih mesecih od sprejema dokončne odločitve nacionalnega sodnega ali 
upravnega organa. RS pred ESŠČ zastopa Drţavno pravobranilstvo RS (DPRS, str. 113, 
2014). 
 
Ena izmed najpogostejših kršitev, ki jih sodišča obravnavajo, je kršitev pravice od 
učinkovitega pravnega sredstva in do poštenega sojenja. Primer pred ESČP (41513/02) s 
področja pokojninske zakonodaje, ki bo predstavljen, je postopek, ki se je začel novembra 
2002 s pritoţbo pritoţnice preko zastopnika, ki je zatrjevala, da je bilo trajanje postopka 
pred domačim sodiščem, v katerem je bila udeleţena kot stranka, predolgo. Navajala je 
tudi pomanjkanje učinkovitega pravnega sredstva. Sodba je bila napisana junija 2006. 
 
Zavarovanki je avgusta 1999 Zavod izdal odločbo, s katero je bila zavrnjena njena 
pritoţba. Septembra 1999 je pritoţnica proti Zavodu vloţila toţbo pri Delovnem in 
socialnem sodišču v Ljubljani, ki je oktobra 2002 izdalo sodbo, s katero je bil zahtevek 
pritoţnice zavrnjen. Novembra 2002 se je pritoţnica pritoţila na Višje delovno in socialno 
sodišče, ki je maja 2004 zavrnilo njeno pritoţbo. Junija 2004 je pritoţnica vloţila še 
revizijo pri Vrhovnem sodišču, ki jo je marca 2005 zavrnilo. 
 
ESČP je v postopku ugotavljalo dopustnost in utemeljenost zadeve ter škodo, stroške in 
zamudne obresti. Pritoţbo je razglasilo za dopustno in utemeljeno, saj je Sodišče ocenilo, 
da je bilo trajanje postopka v obravnavani zadevi predolgo in ni izpolnilo zahteve o 
sojenju v razumnem roku. Obdobje, ki ga je bilo potrebno v tem primeru upoštevati, je od 
septembra 1999, ko je pritoţnica vloţila toţbo pri Delovnem in socialnem sodišču, do 
marca 2005, ko ji je bila vročena odločba Vrhovnega sodišča. Sodišče je razsodilo, da je 
šlo za kršitve prvega odstavka 6. člena Konvencije in 13. člena Konvencije. Drţava je 
morala pritoţnici v treh mesecih po dokončni sodbi plačati 1.000 EUR za nepremoţenjsko 
škodo in 1.000 EUR za stroške postopka, zvišane za morebiten davek.  
6.7.5 SODIŠČE EVROPSKE UNIJE 
Od vstopa Slovenije v EU je za drţavo obvezujoče, da v svoji pokojninski zakonodaji in pri 
izvajanju uporablja in upošteva tudi sodbe Sodišča EU. Sodišče EU s sedeţem v 
Luksemburgu je bilo ustanovljeno leta 1952 z namenom zagotavljanja spoštovanja prava 
pri razlagi in uporabi pogodb. Sodišče EU nadzira zakonitost aktov institucij EU, skrbi, da 
drţave članice izpolnjujejo obveznosti iz pogodb ter na predlog nacionalnih sodišč razlaga 
pravo Unije. Sestavljajo ga Sodišče, Splošno sodišče, ustanovljeno leta 1988, in sodišče za 
usluţbence, ki je bilo ustanovljeno leta 2004 (DPRS, 2014, str. 124). 
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Pri izvajanju slovenske pokojninske zakonodaje je potrebno upoštevati tudi sodbe Sodišča 
EU. Ena izmed njih je tudi sodba C-55/00 – Gottardo. V tem primeru je bilo obravnavano 
temeljno načelo enake obravnave. Kadar ima drţava članica EU sklenjeno dvostransko 
mednarodno konvencijo o socialni varnosti z drţavo nečlanico, ki določa, da se 
zavarovalne dobe, dopolnjene v tej drţavi nečlanici upoštevajo pri pridobivanju pravice do 
pokojnine, mora ravnati po načelu enake obravnave. Navedeno pomeni, da mora drţava 
članica drţavljanom drugih drţav članic dodeliti iste ugodnosti, ki jih uţivajo njeni lastni 
drţavljani po tem sporazumu, razen če lahko predloţi objektivno utemeljitev za zavrnitev 
te ugodnosti.  
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7 PRAVICA DO STAROSTNE POKOJNINE V IZBRANIH 
EVROPSKIH DRŢAVAH 
Tabela 15: Primerjava upokojitvenih pogojev na Hrvaškem, v Nemčiji in v Veliki 
Britaniji 
 HRVAŠKA NEMČIJA VELIKA 
BRITANIJA 
Osnovna 
načela 
Obvezno socialno 
zavarovanje, 
večstebrni sistem, 
odvisno od plač in 
trajanja zavarovanja 
Obvezno socialno zavarovanje, 
financiranje s prispevki in davki, odvisno od plač in 
trajanja zavarovanja 
Drţavna 
pokojnina 
Metoda ali 
formula za 
izračun 
pokojnine 
Osebne točke × 
pokojninski faktor × 
dejanska vrednost 
pokojnine 
Točkovni sistem 
Pokojninska formula 
PEP × RA (1,0) × AR 
 
Osnovna 
drţavna 
pokojnina: 
pavšalni 
znesek 
Vrsta 
starostnih 
pokojnin v 
obveznem 
zavarovanju 
in pogoj v 
letu 2014 
Starostna 
pokojnina: 
moški 65 let 
starosti, 15 let 
dobe; 
ţenska 61 let 
starosti, 15 let 
dobe. 
Predčasna 
pokojnina: 
moški 60 let 
starosti, 35 let 
dobe; 
ţenska 56 let 
starosti, 31 let 
dobe. 
Predčasna starostna 
pokojnina za 
dolgoletne 
zavarovance: 
41 let dobe in 60 let 
starosti. 
Redna starostna pokojnina: pogoj zavarovalne dobe 
je 5 let, upokojitvena starost je odvisna od leta 
rojstva. 
Pokojnina za dolgoletne zavarovance: pogoj 
pokojninske dobe je 35 let; starost 65 let oz. 63 let z 
odbitkom.  
Starostna pokojnina za ţenske: pogoj pokojninske 
dobe je 15 let; uveljavljajo jo lahko le zavarovanke 
rojene pred 1. 1. 1952, pogoj starosti 65 let oz. z 
odbitkom 60 let. 
Starostne pokojnina za invalidne osebe: pogoj 
zavarovalne dobe je 35 let; pogoj starosti 63 let oz. 
z odbitkom 60 let. 
Pokojnina za zavarovance z zelo dolgo zavarovalno 
dobo: pogoj zavarovalne dobe s prispevki je 45 let, 
pogoj starosti 65 let. 
Pokojnina zaradi brezposelnosti: pogoj zavarovalne 
dobe je 15 let; uveljavljajo jo lahko le zavarovanci, 
rojeni pred 1. 1. 1952, pogoj starosti 63 let in 
odbitek 7,2 % ter dodatni pogoj brezposelnost ali 
delo s krajšim delovnim časom. 
Starostna pokojnina za rudarje: pogoj pokojninske 
dobe je 25 let zaposlitve na delih pod zemljo, 
upokojitvena starost je odvisna od leta rojstva. 
Moški starost 
65 let. 
Ţenske starost 
62 let. 
Minimalna 
doba je 1 leto, 
za odmero 
polne 
pokojnine 30 
let. 
Dobe, ki ne 
temeljijo na 
plačanih 
prispevkih 
Obdobje prejemanja 
nadomestila za 
bolezen, obdobje 
sluţenja med vojno 
ter obdobje sluţenja 
politične zaporne 
kazni v času vojne 
ali po vojni 
Vštevna doba: obdobja bolniške odsotnosti, 
rehabilitacije, brezposelnosti, prejemanja pokojnine, 
študija ali izobraţevanja na višji stopnji po 17. letu 
starosti. 
Posebna doba: določena obdobja pred 31. 
decembrom 1991, npr. čas sluţenja v vojski ali 
pridrţanja zaradi političnih razlogov. 
Doba za vzgojo otrok: do 10 leta starosti. 
Čas varstva 
otrok ali skrbi 
za bolno 
oziroma 
invalidno 
osebo, 
obdobje 
prejemanja 
otroškega 
dodatka. 
Minimalna 
in 
maksimalna 
pokojnina 
Da Ne Da 
Uskladitev Dvakrat letno Vsako leto 1. julija Letna 
uskladitev na 
osnovi 
zakonodaje. 
Vir: MISSOC (2014), Pokojninski zavod Republike Hrvaške (2014) 
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Na podlagi tabele št. 15 bom v nadaljevanju po posameznih drţavah ponazorila pogoje za 
pridobitev starostne pokojnine in bistvene značilnosti posameznih pokojninskih sistemov. 
Omenjene drţave sem vzela za primerjavo iz razloga, da prikaţem razliko med dvema 
sistemoma. Slovenija je imela do osamosvojitve enak sistem kot Hrvaška, ki je tako kot 
Nemčija razvila Bismarckov sistem. Sistem Velike Britanije pa je zgrajen na temeljih 
Beveridge sistema. 
Tabela 16: Upokojitvena starost in pričakovana ţivljenjska doba po upokojitveni 
starosti na Hrvaškem, v Nemčiji in v Veliki Britaniji 
Drţava Leto Upokojitvena starost Pričakovana ţivljenjska 
doba po upokojitveni 
starosti 
 
  Moški Ţenske Moški Ţenske 
HRVAŠKA88 2010 65 60 14,8 22,7 
 2030 65 65 16,5 20,6 
NEMČIJA 2010 65 65 17,0 20,7 
 2020 67 (leto 2029) 67 (leto 2029) 16,1 20,1 
VELIKA 
BRITANIJA 
2010 65 60 17,0 24,5 
 2030 65 65 17,7 21,2 
Vir: Hirose (2011) 
Iz tabele 16 je razvidno, da bo v vseh treh drţavah minimalna upokojitvena starost za 
redno starostno pokojnino za moške 65 let, medtem ko se bo starost za ţenske izenačila 
postopoma. Glede na to, da se bo pričakovana ţivljenjska doba po upokojitvi predvidoma 
povečevala, je upravičeno tudi postopno zviševanje upokojitvene starosti. 
7.1 NEMČIJA 
Sistem socialne varnosti v Nemčiji vsebuje pet zakonskih panog: zdravstveno zavarovanje, 
zavarovanje za dolgotrajno nego, pokojninsko zavarovanje (zaposleni na podlagi 
delovnega razmerja, zavarovanje kmetov, zavarovanje obrtnikov ter umetnikov in 
novinarjev, zavarovanje rudarjev, ţelezničarjev in mornarjev). Za zakonsko pokojninsko 
zavarovanje (Gesetzliche Rentenversicherung) so pristojni zvezni zavod za pokojninsko 
zavarovanje (Deutsche Rentenversicherung Bund), regionalni nosilci pokojninskega 
zavarovanja (Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung), nosilci pokojninskega 
                                        
88 Upokojitvena starost za ţenske je bila predvidena ob upoštevanju hrvaške zakonodaje, ki je 
veljala do konca leta 2013. 
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zavarovanja za rudarje, ţelezničarje in mornarje (Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft -Bahn -See) ter pokojninski skladi za starostno zavarovanje kmetov 
(Landwirtschaftliche Alterskassen) (EK, 2012d). 
 
Zadnja pokojninska reforma v Nemčiji leta 2001 je zelo radikalno spremenila njihov 
pokojninski sistem tako glede upokojitvene starosti in višine pokojnine. V članku o 
pokojninski reformi v Nemčiji Johan De Deken ugotavlja uspešnost vlade pri uvajanju 
poklicnih in zasebnih pokojnin zaradi zniţevanja drţavnih pokojnin. Nemška vlada 
pripravlja nov predlog zakona, ki naj bi omogočal ugodnejše upokojevanje (Mekina, 
2014). 
 
Obvezno socialno zavarovanje se financira iz prispevkov zaposlenih in delodajalcev. 
Zavarovanje je obvezno za zaposlene in samozaposlene ter za osebe, vključene v posebne 
sisteme, za nekatere samozaposlene osebe, rudarje, zaposlene v javnem sektorju, javne 
usluţbence in kmete. Višina pokojnine je odvisna od prispevkov in trajanja zavarovanja. 
Sistem pozna tudi prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje za osebe, stare 16 let ali 
več, ki so izvzete iz obveznega kritja, vključno z nemškimi drţavljani, ki prebivajo v tujini 
in tujimi drţavljani, ki prebivajo v Nemčiji.  
 
Nemška zakonodaja pozna več vrst starostne pokojnine, in sicer:  
 redno starostno pokojnino: pogoj je 5 let zavarovalne dobe in za zavarovance 
rojene pred letom 1947 starost 65 let, oziroma za zavarovance, rojene po 1. 1. 
1947, se starostna meja zvišuje za en mesec na leto, tako, da se bodo zavarovanci 
rojeni leta 1964 lahko upokojevali s starostjo 67 let; 
 starostno pokojnino za dolgoletne zavarovance: pogoj je 35 let pokojninske dobe 
in za zavarovance, rojene pred 1. 1. 1949, starost 65 let. Za zavarovance, rojene 
po tem datumu se starost postopno zvišuje, in sicer tako, da bo za zavarovance, 
rojene od leta 1964 dalje, pogoj starosti 67 let. Moţnost je tudi predčasna 
upokojitev pri starosti 63 let, vendar z odbitkom v višini od 7,5 do 14,4 odstotkov; 
 starostna pokojnina za ţenske: pogoj je 15 let zavarovalne dobe ob pogoju, da je 
bilo po dopolnjenem 40. letu starosti vplačanih več kot 10 let prispevkov. To vrsto 
pokojnine lahko uveljavijo le zavarovanke, rojene pred 1. 1. 1952, starostna meja 
se dviguje od 60 let do 65 let, z odbitki, ki se povišujejo, je moţno uveljavljanje 
pokojnine pri starosti 60 let; 
 starostna pokojnina za invalidne osebe: pogoj je 35 let zavarovalne dobe, vsaj 50-
odstotna stopnja prizadetosti ob začetku prejemanja pokojnine oziroma pri 
zavarovancih, rojenih pred letom 1951, priznana pridobitna ali poklicna 
nezmoţnost priznana po predpisih, veljavnih do konca leta 2000, ter pogoj starosti 
63 let za upokojitev brez odbitkov oziroma starost 60 let za upokojitev z 10,8 % 
odbitkom; 
 pokojnina za zavarovance z zelo dolgo zavarovalno dobo: pridobitev te pokojnine 
je moţna od leta 2012 dalje ob pogoju starosti 65 let in 45 let zavarovalne dobe; 
 pokojnina zaradi brezposelnosti ali po delu s krajšim delovnim časom zaradi 
starosti: pogoj 15 let zavarovalne dobe, od tega v zadnjih 10 letih vsaj 8 let 
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plačanih prispevkov na podlagi zavarovane zaposlitve, od leta 2014 dalje je pogoj 
starosti 63 let in zavarovanec ima odbitek 7,2 %; 
 starostna pokojnina za rudarje: najmanj 25 let zaposlitve na delih pod zemljo in 
starost 60 let za zavarovance, rojene do 31. 12. 1951 oziroma postopno 
dvigovanje starostne meje na 62 let za zavarovance, rojene leta 1964. 
 
Nemčija ima točkovni izračun pokojnine, in sicer na podlagi naslednje pokojninske formule 
PEP × RA (1,0) × AR. PEP so točke iz osebnih prejemkov (»persönliche Entgeltpunkte«). 
Seštevek točk iz osebnih prejemkov je rezultat vrednosti zavarovanega dohodka za vsako 
leto, deljenega z drţavno povprečno vrednostjo dohodka za isto leto in zneskom iz 
pripisane dobe, ki ne izhaja iz plačevanja prispevkov, pomnoţeno s faktorjem dostopa 
(»Zugangsfaktor«). Faktor dostopa sledi starosti pokojninsko zavarovane osebe od 
začetka vplačevanja pokojninskih prispevkov in zniţa vrednost pokojnine v primeru 
predčasne pokojnine oz. jo zviša v primeru kasnejše pokojnine, ko oseba ţe doseţe 
pokojninsko starost. RA = faktor vrste pokojninskega zavarovanja (»Rentenartfaktor«): 
trenutna pokojninska vrednost je znesek (AR – »aktualer Rentenwert»), ki ustreza 
mesečni starostni pokojnini iz splošnega pokojninskega zavarovanja brez zniţanja zneska, 
če so se prispevki na osnovi povprečnega dohodka vplačevali najmanj eno koledarsko 
leto. Ta vrednost se vsako leto priredi skladno z razvojem plač. Dejanska vrednost 
pokojnine znaša 28,14 evrov v starih zveznih deţelah (»alte Bundesländer«) in 25,74 
evrov v novih (»neue Bundesländer«). 
 
Nemški pokojninski sistem pozna tudi dobe na osnovi neplačanih prispevkov, in sicer: 
vštevna doba (»Anrechnungszeiten«): obdobja bolniške odsotnosti, rehabilitacije, 
brezposlenosti, prejemanja pokojnine, študija ali izobraţevanja na višji stopnji po 17. letu 
starosti; posebna doba (»Ersatzzeiten«): določena obdobja pred 31. 12. 1991, npr. čas 
sluţenja v vojski ali pridrţanja zaradi političnih razlogov in obdobja za vzgojo otrok do 10 
leta starosti (»Berücksichtigungszeiten«). 
 
Najniţja in najvišja meja za izplačilo pokojnine iz obveznega zavarovanja ni predpisana. 
Pokojnine se uskladijo vsako leto 1. julija, tako da se izračuna pokojnina na osnovi nove 
veljavne vrednosti pokojnine (»aktueller Rentenwert«). Trenutna veljavna vrednost 
pokojnine se običajno uskladi skladno z razvojem bruto plače vsakega zaposlenega v 
preteklem koledarskem letu (uskladitev se izvede ločeno za nove in stare zvezne deţele), 
pri čemer je razvoj bruto plač skladen s sistemom drţavnih računov, ki predstavljajo 
glavno merilo (brez nadomestila za dodatne stroške za prejemnike 2. nadomestila za 
brezposelnost (»Arbeitslosengeld II«) za opravljanje subvencioniranih javnih del). Od leta 
2006 se upošteva tudi razvoj zavarovanih dohodkov, pri čemer se določi ustrezen razvoj 
plače za uskladitev pokojnine.  
 
Poleg razvoja plač se pri uskladitvi upoštevajo tudi spremembe splošne prispevne stopnje 
pokojninskega zavarovanja, deleţ osebnega varčevanja za starost (določen deleţ 
dohodka, ki je namenjen osebni starostni pokojnini (»Altersvorsorgeanteil«)) ter razvoj 
razmerja med upokojenci in zavarovanci, t. i. trajnostni faktor (»Nachhaltigkeitsfaktor«). 
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»Zaščitna klavzula« določa, da se na osnovi uskladitve pokojnine trenutna vrednost 
pokojnine ne sme zniţati oz. ne sme ostati enaka (velja za vzhodne zvezne deţele). 
Zniţanja pokojnin, ki niso posledica »zaščitne klavzule«, se od leta 2011 načrtujejo 
drugače, tako da se na splošno pozitivne uskladitve zniţajo za polovično vrednost.  
 
Nemški parlament je maja 2014 sprejel nekaj sprememb za upokojevanje. Spremembe so 
začele veljati 1. 7. 2014. V skladu z novo zakonodajo se bodo lahko delavci, ki so 45 let 
plačevali v pokojninsko blagajno, upokojili pri starosti 63 let. Reforma prinaša boljše 
pokojnine za matere, ki so rodile pred letom 1992 in so se odpovedale sluţbi, da so lahko 
vzgajale otroke. Na spremembe so se oglasili tudi kritiki v tujini, glede na to, da Nemčija 
zniţuje upokojitveno starost, medtem ko je sama med finančno in gospodarsko krizo 
zagovarjala podaljševanje upokojitvene starosti (Siol.net). 
7.2 HRVAŠKA 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje R Hrvaške je javni Zavod za izvajanje 
obveznega pokojninskega zavarovanja, ki temelji na načelih vzajemnosti in solidarnosti, 
kjer generacija delovno aktivnih zavarovancev plačuje prispevke iz in na plače, iz katerih 
se izplačuje pokojnina za sedanjo generacijo upokojencev in zagotavlja uresničevanje 
pravic zavarovancev za primer starosti, invalidnosti in smrti. Načelo vzajemnosti in 
solidarnosti je določeno v 2. členu pokojninskega zakona. Pomembna reforma 
pokojninskega sistema je bila uvedena s 1. 1. 1999. Pomembna novost je bila uvedba 
točkovnega sistema ter obveznega drugega stebra, zviševanje upokojitvene starosti, 
povečevanje števila let, ki se upoštevajo za izračun pokojnine, uveden je bil nov institut 
najniţje in najvišje pokojnine, kar je močen element solidarnosti. Vzajemnost, solidarnost, 
nezastarljivost pravic, neodtujljivost pravic in zakonitost so načela, na podlagi katerih 
temelji hrvaški pokojninski sistem, ki temelji na sistemu PAYG (Pokojninski zavod R 
Hrvaške, 2014). 
 
S 1. 1. 2014 je začel veljati nov Zakon o pokojninskem zavarovanju (HZMO)89. Namen 
reforme pokojninskega sistema je bil, da se uskladijo gospodarski in demografski trendi 
ter razvoj različnih načinov financiranja vseh treh stebrov pokojninskega sistema. 
Potrebno je zagotoviti daljšo aktivnost in kasnejše upokojevanje ter povečati odgovornost 
posameznikov za zagotavljanje lastne socialne varnosti. Cilj nove zakonodaje je bil 
povečati realno vrednost pokojnin, socialne varnosti upokojencev ter zagotoviti stabilnost 
pokojninskega sistema. Kot večina pokojninskih sistemov je tudi na Hrvaškem problem 
razmerje med številom uţivalcev pokojnine in zavarovancev, ki znaša 1 : 1,16 
(Dnevnik.hr). Nov zakon še vedno ohranja večstebrni sistem. Prvi steber je dosedanji 
sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v katerem se pravice 
uveljavljajo v skladu s HZMO. Drugi in tretji steber sta urejena s posebnim zakonom za 
obvezno zavarovanje na temelju posameznih kapitalizirani prihrankov in prostovoljnega 
                                        
89 Zakon o mirovinskem osiguranju (HZMO) NN 157/13. 
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pokojninskega zavarovanja. Posebna novost je pravica do pokojnine za dolgoletne 
zavarovance z 41 leti pokojninske dobe in 60 let starosti, ki je namenjena predvsem 
zavarovancem, ki so začeli delati takoj po polnoletnosti. HZMO omogoča moţnost uţivanja 
pokojnine v celem znesku in moţnost dela do polovice polnega delovnega časa, nov 
model usklajevanja pokojnin in delitev pokojnin, kjer je del pokojnine pridobljen po 
posebnih predpisih, del pa v obveznem zavarovanju. 
 
Nov zakon spreminja tudi pogoje upokojevanja. Za izpolnitev pogojev za pridobitev 
pravice do starostne ali predčasne starostne pokojnine morata biti izpolnjena tako pogoj 
starosti zavarovanca kot pogoj dobe. Pravico do starostne pokojnine v obdobju od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2030 ima moški, ki dopolni 65 let starosti in 15 let pokojninske dobe. V 
obdobju od 2031 do 2037 je predvideno prehodno obdobje, v katerem se bo vsako leto za 
3 mesece povišala starost; tako da bo v letu 2038 pogoj starosti 67 let. V obdobju od 1. 
januarja 2014 do 31. decembra 2029 se za ţenske vsako leto za tri mesece povišuje 
starostna meja, tako da je v letu 2014 pogoj za ţenske 61 let starosti in 15 let 
pokojninske dobe. Od leta 2030 dalje bosta pogoja za moške in ţenske izenačena. 
 
Pravico do starostne pokojnine ima tudi zavarovanec, zaposlen s krajšim delovnim časom 
od polnega, ko dopolni starost 65 let ob pogoju 15 let vključenosti v zavarovanje. 
 
Pravico do predčasne starostne pokojnine v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 
2030 ima zavarovanec, ki dopolni 60 let starosti in 35 let pokojninske dobe. V obdobju od 
2031 do 2037 je predvideno prehodno obdobje, v katerem se bo vsako leto za 3 mesece 
povišala starost, tako da bo v letu 2038 pogoj starosti 62 let. V obdobju od 1. januarja 
2014 do 31. decembra 2030 se za ţenske vsako leto za tri mesece povišuje starostna 
meja in doba za pridobitev pravice do predčasne starostne pokojnine, tako da je v letu 
2014 pogoj za ţenske 56 let starosti in 31 let pokojninske dobe. Od leta 2031 dalje so 
pogoji za moške in ţenske enaki. Pravico do predčasne starostne pokojnine ima tudi 
zavarovanec, zaposlen s krajšim delovnim časom od polnega, ko dopolni starost 60 let ob 
pogoju 35 let vključenosti v zavarovanje. Predčasna upokojitev pomeni zmanjšanje 
pokojnine v odvisnosti od starosti ob upokojitvi, razen za zavarovance, ki so bili dve leti 
pred izpolnitvijo pogojev za predčasno pokojnino uţivalci nadomestila na Zavodu za 
zaposlovanje, ker jim je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja. Pravico do predčasne 
starostne pokojnine brez zmanjšanja ima zavarovanec, ki dopolni 41 let pokojninske dobe 
in starost 60 let. 
 
Izračun pokojnine za prvi pokojninski steber oziroma za samo osebe s pravico do 
vključenosti v prvi pokojninski steber: osebne točke90 × pokojninski faktor za starostno in 
predčasno starostno pokojnino (= 1) × dejanska vrednost pokojnine91.  
                                        
90 Osebne točke: povprečno št. vrednostnih točk × skupna doba za upravičenost do pokojnine. 
Vrednostne točke: bruto ali neto dohodek osebe, ki se nanaša na posamezno koledarsko leto, 
deljeno z drţavnim povprečnim bruto ali neto letnim dohodkom vseh oseb v istem letu. 
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Na osnovi Zakona o zniţanju pokojnin, odobrenih pod ugodnejšimi pogoji92, so se 
ugodnejše pokojnine, odobrene za posebne kategorije pokojninsko zavarovanih oseb, s 1. 
1. 2011 zniţale za 10 %. Upokojevanje po posebnih pogojih v preteklosti prinaša sedaj 
teţave, ker gre za izplačevanje razmeroma visokih pokojnin iz drţavnega proračuna. Za 
primer lahko navedemo Hrvaško, kjer 64 tisoč braniteljev domovinske vojne prejema 
povprečno pokojnino, ki znaša kar 270 % povprečne pokojnine iz obveznega zavarovanja 
(Stanovnik, 2009, str. 20). Glede na veliko število upokojencev, ki prejemajo pokojnine po 
posebnih predpisih, gre tukaj za prerazdeljevanje, vendar brez solidarnosti, ker 
zavarovanci iz obveznega zavarovanja financirajo pokojnine za privilegirane skupine 
(Stanovnik, 2009, str. 23). 
 
Doba na osnovi neplačanih prispevkov, ki se upošteva, je: obdobje prejemanja 
nadomestila za bolezen, obdobje sluţenja med vojno kot del vojaškega osebja ali kot 
vojak oziroma vojakinja ter obdobje sluţenja politične zaporne kazni v času vojne ali po 
vojni. 
 
Hrvaški pokojninski zakon uvaja minimalno in maksimalno pokojnino v prvem 
pokojninskem stebru. V drugem stebru ni zakonsko predpisane najniţje in najvišje 
pokojnine.  
 
Do najniţje pokojnine93 so upravičeni vsi upravičenci do pokojnine, ki imajo izračunano 
pokojnino pod mejo najniţje pokojnine. Velja za vse vrste pokojnine (starostna pokojnina, 
invalidska pokojnina, pokojnina preţivelih oseb). Pri maksimalni pokojnini se upošteva 
povprečno število vrednostnih točk, ki ne sme presegati 3,8 točk. To pomeni, da 
upoštevana povprečna osebna plača, ki jo je oseba prejela v celotni zgodovini svoje 
zaposlitve, ne sme presegati 3,8 povprečnih plač vseh zaposlenih oseb, ki se upoštevajo 
za isto obdobje. Končni znesek najvišjega izplačila pokojnine je odvisen tudi od trajanja 
dobe pokojninskega zavarovanja in od vrste pokojnine (starostna pokojnina, invalidska 
pokojnina, pokojnina preţivelih oseb). Pokojnine se usklajujejo vsako leto 1. januarja in 1. 
julija v skladu z novo sedanjo vrednostjo pokojnin in skladno z 88. členom Zakona o 
pokojninskem zavarovanju.  
                                                                                                                       
Povprečne vrednostne točke: seštevek vseh vrednostnih točk, deljenih s posameznim obdobjem, za 
katerega se upoštevajo vrednostne točke (zgodovina dohodka po letu 1970, ki je lahko krajša od 
skupne dobe za upravičenost do pokojnine). 
91 Dejanska vrednost pokojnine: vrednost ene osebne točke dvakrat letno določi Hrvaški zavod za 
pokojninsko zavarovanje. Dejanska vrednost pokojnine od 1. 7. 2013 je 60,92 kun (Pokojninski 
zavod R Hrvaške, 2014). 
92 Zakon o smanjenju mirovina odreĎenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o 
mirovinskom osiguranju (NN 71/10, 130/11, 157/13). 
93 Od 1. julija 2013 najniţja pokojnina znaša 59,05 kun za eno leto pokojninske dobe z 
upoštevanjem začetnega in pokojninskega faktorja (Pokojninski zavod R Hrvaške). 
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7.3 VELIKA BRITANIJA 
Velika Britanija sodi v liberalni tip drţave blaginje, kjer predčasno upokojevanje ni moţno, 
ker kaţe na višjo stopnjo aktuarske pravičnosti in ima na drugi strani za posledico daljšo 
aktivnost posameznikov (Rangus, 2012, str. 380). 
 
Drţavno pokojninsko zavarovanje na osnovi prispevkov zavarovanca (za osebe, ki so 
dosegle drţavno upokojitveno starost) je sestavljeno iz pavšalne osnovne drţavne 
pokojnine, dodatne drţavne pokojnine na osnovi dohodkov (pokojninsko zavarovanje, 
povezano z drţavnimi dohodki – SERPS – sekundarna drţavna pokojnina, s katero je bilo 
aprila 2002 prenovljeno pokojninsko zavarovanje, povezano z drţavnimi dohodki) in 
stopnjevane pokojnine na osnovi dohodkov. Nekatere osebe, ki so dosegle drţavno 
upokojitveno starost, so upravičene do prejemanja pokojninskega kredita, ki je financiran 
z davki na osnovi ugotovljenega premoţenjskega stanja. Prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje lahko nadomesti pokojnino v sklopu dodatne drţavne pokojnine. 
Osnovna drţavna pokojnina velja za vse zaposlene in samozaposlene osebe (z izjemo 
določenih poročenih ţensk, ki so se pred aprilom leta 1977 odločile za plačilo prispevkov v 
drţavni zavarovalni sklad po niţji stopnji), ki so vplačale dovolj prispevkov oz. jim je bilo 
pripisano vplačilo dovolj prispevkov za zahtevano dobo.  
 
Stopnjevana pokojnina velja za se zaposlene osebe, ki so vplačevale »stopnjevane 
prispevke« (tj. na osnovi dohodka) med 6. 4. 1961 in 5. 4. 1975. SERPS (pokojninsko 
zavarovanje, povezano z drţavnimi dohodki) se je uporabljal na osnovi dohodka zaposlene 
osebe v obdobju od aprila 1978 do 5. 4. 2002, v sklopu katerih so bila zajeta polna plačila 
prispevkov v drţavni zavarovalni sklad med spodnjo in zgornjo mejo dohodka. 
Sekundarna drţavna pokojnina je stopila v veljavo 6. 4. 2002 in prenovila pokojninsko 
zavarovanje, povezano z drţavnimi dohodki, ter omogoča boljšo dodatno drţavno 
pokojnino za osebe v obsegu spodnje do srednje meje dohodka in podaljšano trajanje 
dajatev določenim oskrbovalcem in osebam s trajno invalidnostjo. 
 
Osnovna starostna pokojnina je odvisna samo od dolţine zavarovalne dobe in ne od višine 
vplačanih prispevkov in se izplačuje tedensko. Pavšalni znesek znaša 110,15 britanskih 
funtov (139 evrov) tedensko (sorazmerno vplačilo, če število let dobe upravičenosti ne 
presega predpisanega števila). Najvišja moţna pokojnina se odmeri za 44 let dobe pri 
moških in 39 let dobe pri ţenskah. Pogoj starosti za ţenske, rojene pred 6. 4. 1950, je 60 
let in za moške, rojene pred 6. 4. 1959, 65 let. Pogoj starosti se za ţenske postopno 
dviguje na 65 let. V letu 2014 bodo izpolnile pogoje zavarovanke, rojene med 6. 2. 1952 
in 5. 8. 1952. Od 6. 5. 2024, ko bodo pogoji izenačeni, se bo začelo novo postopno 
dvigovanje starosti na 68 let. Minimalna doba za pridobitev pokojnine je eno leto, doba za 
odmero polne pokojnine pa je 30 let. 
 
Obdobja pri osnovni drţavni pokojnini, ki se upoštevajo kljub neplačanim prispevkom za 
osebe, ki so drţavno upokojitveno starost dosegle 6. 4. 2010 ali kasneje: prispevki se 
upoštevajo za obdobja prejemanja otroškega dodatka za otroke do 12. leta starosti, 
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vendar pa se število zahtevanih let za polno osnovno drţavno pokojnino na podlagi zaščite 
druţinskih in gospodinjskih obveznosti ne more zniţati pod 20 let. Prav tako se za osebe v 
obeh skupinah prispevki upoštevajo za obdobja prejemanja dodatka za oskrbo, delovnega 
davčnega kredita, zakonsko predpisanega nadomestila za porodniški dopust, zakonsko 
predpisanega posvojitvenega nadomestila, obdobja nezmoţnosti opravljanja dela ali 
brezposelnosti. 
 
V okviru sekundarne drţavne pokojnine se pri določenih skrbnikih in dolgotrajnih bolnikih 
oz. osebah s trajno invalidnostjo, ki izpolnjujejo določene pogoje, upoštevajo prispevki za 
obdobja, v katerih te osebe niso bile zmoţne opravljati dela. Tudi pokojninski zakon v 
Veliki Britaniji pozna minimalno in maksimalno pokojnino. Pri osnovni drţavni pokojnini se 
za osebe, ki so dosegle upokojitveno starost 6. 4. 2010 ali kasneje, izplačuje 1/30 polne 
pokojnine za vsako leto plačanih ali pripisanih prispevkov. Polno (100-odstotno) izplačilo 
osnovne drţavne pokojnine je 110,15 britanskih funtov tedensko. Pri stopnjevalni 
pokojnini je najniţje tedensko izplačilo pokojnine za ţenske, ki so same plačevale 
prispevke 0,1279 britanskih funtov za vsakih 11 vplačanih funtov. Dodatna drţavna 
pokojnina (SERPS, druga drţavna pokojnina) – najvišje izplačilo: 163,00 britanskih funtov 
tedensko. Na osnovi zakonodaje, in sicer od aprila 2011, se osnovna drţavna pokojnina 
letno uskladi in zviša za vrednost najvišje ravni rasti povprečne plače oz. za vrednost 
zvišanja cen oz. za 2,5 %. 
 
Tako kot v ostalih evropskih drţavah se tudi v Veliki Britaniji srečujejo s teţavami 
varčevanja za pokojnino. Po raziskavah četrtina ljudi ne varčuje dovolj visokih zneskov za 
starost, od katerih tretjina starih med 45 in 54 let sploh še ni pričela z varčevanjem. Po 
mnenju finančnega managerja se situacija spreminja tako drastično, da se ljudje sploh ne 
bodo več upokojevali. Po napovedih in izračunih v poznih šestdesetih letih bi drţavna 
pokojnina znašala četrtino povprečne plače, kar se glede na sedanje razmere več ne bo 
nikoli zgodilo. Pokojninski analitiki svarijo pred vedno večjo revščino upokojencev 
(Sheldrick, 2014). 
 
Vlada ţeli, da bi več prebivalcev varčevalo za dodatno pokojnino v drugih pokojninskih 
stebri, zato omogoča tudi za varčevalce davčne olajšave. Za večino prejemnikov drţavne 
pokojnine, ki prejmejo do 7714 britanskih funtov letno (9740 evrov) po podatkih iz 
meseca maja 2014 to ni dovolj (Standard Life, 2014). 
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8 UVELJAVLJANJE PRAVIC NA PODLAGI UREDBE IN 
BILETERALNIH SPORAZUMOV 
8.1 POMEN MEDNARODNIH PRAVNIH VIROV IN BILETERALNIH 
POGODB 
S seštevanjem zavarovalnih dob je delovnim migrantom omogočeno pridobiti dve pravici, 
medtem ko na podlagi zavarovalne dobe ene drţave morda ne bi izpolnil minimalnih 
pogojev za pridobitev katerih koli pravic. Da se preseljuje vedno več delavcev, je razvidno 
iz porasta zahtevkov na podlagi mednarodnega zavarovanja. Trend izplačevanja pokojnin 
v tujino je naraščajoč. To je posledica večje mobilnosti trga delovne sile in sklepanja novih 
sporazumov. Na vzdrţnost pokojninskega sistema vplivajo različni demografski dejavniki 
ter finančno in gospodarsko stanje v drţavi (Meglič, 2011). 
 
Republika Slovenija je od 1. 5. 2004 članica Evropske unije (EU), zato je dolţna upoštevati 
tudi pravne predpise ES. Področje socialne varnosti in tako tudi področje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja urejajo predvsem tri uredbe, in sicer Uredba 1612/68 o svobodi 
gibanja delavcev v Skupnosti, ki ureja svoboden dostop do zaposlitve za drţavljane drţav 
članic, ter Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredba 
(ES) št. 987/2009, o določitvi podrobni pravil za izvajanje Uredbe (ES) 883/2004, ki sta 
začeli veljati 1. 5. 2010.  
 
V skladu s Kadrovskimi predpisi, ki so neposredno začeli veljati z vstopom Slovenije v EU, 
vendar pa zaradi pomanjkljivih pravnih podlag konkretni primeri niso bili realizirani, je bil 
sprejet Zakon o prenosu pokojninskih pravic (Ur. l. RS, št. 34/10)94, ki je začel veljati 1. 9. 
2010. Osebe, ki so v Sloveniji ţe dopolnile zavarovalno dobo v okviru pokojninskega 
zavarovanja ali pridobile druge pokojninske pravice in v primeru, ko se zaposlijo pri 
instituciji EU, imajo moţnost, da lahko te pravice prenesejo v pokojninski sistem EU in 
obratno. V obdobju od leta 2004 do 2010 sta Zavod in MDDSZ prejela 42 zahtevkov 
posameznikov za informativni izračun pokojninskih pravic. Od tega je bilo 36 zahtevkov, ki 
so se nanašali na iznos in 6 na morebitni prenos sredstev v nacionalni pokojninski sistem 
(Drţavni zbor, 2014).  
 
V skladu z Uredbo je določanje nacionalnih sistemov socialne varnosti v izključni 
pristojnosti posamezne drţave članice, pravice iz sistemov socialne varnosti posamezne 
drţave članice pa pridobivajo drţavljani drţav članic in drţavljani tretjih drţav, ki zakonito 
prebivajo v eni od drţav članic EU praviloma pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot 
domači drţavljani.  
                                        
94 Drţavni svet je podprl predlog zakona, vendar je podal mnenje, da se uvaja kategorija 
privilegiranih zavarovancev in uveljavlja poseben nadsistem v okviru veljavnih pokojninskih 
sistemov v Evropi (Drţavni zbor, 2014). 
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Slovenija ima s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja sklenjene bilateralne 
sporazume z naslednjimi drţavami: Avstralijo, Argentino, Bosno in Hercegovino, Črno 
Goro, Kanado, Quebecom, Makedonijo in Srbijo. Bilateralne pogodbe običajno veljajo za 
vse osebe, ki so vključene v sistem socialne varnosti, in za osebe, ki uţivajo izvedene 
pravice. 
 
Slovenija še vedno samostojno ureja sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter 
tudi samostojno določa vrste in obseg dajatev iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Pravice iz naslova slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa 
bodo lahko pod enakimi pogoji kot slovenski drţavljani uveljavljali tudi drugi drţavljani 
drţav članic in osebe, za katere tudi velja navedena Uredba glede na osebno veljavnost. 
Prav tako pa bodo tudi slovenski drţavljani v drugih drţavah članicah lahko uveljavljali 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih predpisuje nacionalna 
zakonodaja posamezne drţave članice pod enakimi pogoji kot drţavljani te drţave članice. 
8.2 PRIMER UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI UREDBE 
Prost pretok oseb je poleg prostega pretoka blaga, kapitala in storitev, ena izmed štirih 
temeljnih svoboščin na ozemlju EU. Pogoj za uresničevanje prostega pretoka delovne sile 
je poleg zagotovitve enakopravnosti pri dostopu do delovnih mest tudi moţnost 
uveljavljanja pravic do socialne varnosti. 
 
Zavarovanci, ki so bili zaposleni ali na dan izpolnjevanja pogojev prebivajo v drugih 
drţavah članicah Evropske unije, lahko uveljavljajo svoje pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v Sloveniji oz. drugi drţavi članici EU95 na podlagi Uredbe (ES) 
št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004, ki veljata od 1. 5. 2010 
in nadomeščata do takrat veljavni Uredbo (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne 
varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in člane njihovih druţin, ki se gibljejo 
v okviru skupnosti in Uredbo (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe 
(EGS) št. 1408/71, ki jih je Republika Slovenija pričela uporabljati kot članica EU. Uredba 
883/04 in Uredba 987/09 sta bili sprejeti z namenom posodobitve in poenostavitev do 
sedaj veljavnih Uredb (EGS) št. 1408/71 in 574/72. 
                                        
95
 Uredbi 883/04 in 987/09 veljata za drţave članice Evropske unije: Avstrijo, Belgijo, Dansko, 
Finsko (vključno z Alandskimi otoki), Francijo (vključno s prekomorskimi departmaji Guadeloupe, 
Francoska Gvajana, Martinique, Réunion, St. Pierre et Miquelon), Grčijo, Irsko, Italijo, Luksemburg, 
Nemčijo, Nizozemsko, Portugalsko (vključno z avtonomnima regijama Azori in Madeira), Španijo 
(vključno s Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedsko, Zdruţenim Kraljestvom, Ciprom, Češko, 
Estonijo, Latvijo, Litvo, Madţarsko, Malto, Poljsko, Slovaško, Romunijo, Bolgarijo in Slovenijo ter od 
1. 7. 2013 za Hrvaško. Uredbi veljata tudi za nekatere drţave, ki niso članice EU: Islandijo, 
Norveško, Lihtenštajn ter Švico (ZPIZ, 2013). 
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Uredba št. 883/2004 pri uveljavljanju pravic iz pokojninske in invalidske zakonodaje 
temelji na načelu enakega obravnavanja zavarovancev in dejstev, načelu seštevanja dobe 
in načelu izplačevanja dajatev v drugo drţavo članico.  
Uredba 883/04 ne uvaja novih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato 
se na podlagi Uredbe 883/04 lahko uveljavijo le pravice, ki so določene z nacionalno 
zakonodajo posamezne drţave članice v skladu z zakonodajo vsake članice. V RS se na 
podlagi Uredbe 883/04 lahko uveljavi pravica do starostne, invalidske, vdovske in 
druţinske pokojnine ter pravica do dodatka za pomoč in postreţbo. Upravičenec vloţi 
zahtevek za pokojnino pri pristojnem nosilcu v drţavi članici stalnega prebivališča ali pri 
pristojnem nosilcu v drţavi članici, katere zakonodaja se je zanj nazadnje uporabljala.  
Zahtevek za pokojnino, vloţen v eni drţavi članici, ima za posledico priznanje pokojnine v 
vseh drţavah članicah, v katerih je bil vlagatelj zahtevka zaposlen, pod pogojem, da 
izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do pokojnine. Navedeno ne velja, če vlagatelj 
zahtevka zahteva odloţitev priznanja pravice do starostne pokojnine iz posamezne drţave 
članice. Osebe, ki prebivajo v Sloveniji, lahko vloţijo zahtevek na vseh območnih enotah 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in na sedeţu Zavoda v 
Ljubljani, Kolodvorska ulica 15. V zahtevku je potrebno opozoriti na zavarovalno dobo, 
dopolnjeno v drţavi članici, ter priloţiti dokaze o zavarovanju v drţavi članici. Če 
predlagatelj dokazov nima, je potrebno navesti popolne podatke o zaposlitvi s časovnimi 
obdobji, imenom delodajalca in krajem zaposlitve. Če ţeli upravičenec odloţiti uveljavitev 
pravice do starostne pokojnine iz druge drţave članice na kasnejši datum, mora to v 
zahtevku izrecno navesti. Zavod bo nato začel postopek za priznanje pravice oziroma 
posredoval ustrezne zahtevke tudi v druge drţave članice (ZPIZ, 2010). 
 
Za izvajanje Uredbe se uporabljajo enotni obrazci z oznako E in ustrezno številko obrazca 
(za pokojninsko področje so to obrazci serije 200). Obrazci so enotni za vse članice, razen 
obrazca E205, s katerem se sporoča doba in ki je določen za vsako drţavo posebej 
predvsem zaradi specifičnosti sporočanja in obračunavanja dobe v posameznih drţavah. 
Obrazec E 001 je namenjen sporočanju in izmenjavi podatkov, E 202 je Zahtevek za 
starostno pokojnino, E 203 Zahtevek za druţinsko pokojnino, E 204 Zahtevek za 
invalidsko pokojnino, E 206 Potrdilo o obdobjih zavarovanja v času zaposlitve v rudnikih in 
podobnih dejavnostih96, E 207 Potrdilo o zaposlitvah zavarovanca, E 210 Obvestilo o 
rešitvi zahtevka, E 211 Povzetek odločb in E 213 Zdravniško poročilo.  
 
Hrvaška ţe uporablja, in sicer v tiskani obliki, obrazce serije P (P1000 Povzetek odločb o 
pokojnini, P2000 Zahteva za starostno pokojnino, P2100 Zahteva za vdovsko pokojnino, 
P2200 Zahteva za invalidsko pokojnino, P4000 Izjava o poteku zavarovanja, P5000 
Obdobja zavarovanja oz. prebivanja, P6000 Odločba o pokojnini, P7000 Povzetek sklepov, 
P8000 Zahteva za dodatne podatke, P9000 Odgovor na P8000, P10000 Prenos dodatnih 
                                        
96 Slovenija namesto tega obrazca uporablja obrazec E 205 Dodatni vprašalnik v zvezi z dobo 
zaposlitve v rudnikih in podobnih podjetjih (ZPIZ, 2010). 
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podatkov, P11000 Zahteva za višino pokojnine, P12000 Podatki o višini pokojnine, P13000 
Podatki o dodatku k pokojnini, ki bodo po uvedbi elektronske izmenjave podatkov med 
nosilci nadomestili obrazce serije E 200. 
8.3 POSTOPEK PRIDOBITVE PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI SPORAZUMA Z BOSNO 
IN HERCEGOVINO 
Sporazum med R Slovenijo in Bosno in Hercegovino97, ki ureja področje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, je začel veljati 1. 7. 2008 in je bil objavljen v Uradnem listu RS 
št. 37/0 – MP 10/08. Sporazum velja za vse osebe, ki so ali so bile zavarovane po 
slovenski in bosansko-hercegovski zakonodaji ter za osebe, ki uveljavljajo pravico po teh 
osebah. V RS se lahko na podlagi tega sporazuma uveljavlja pravica do starostne, 
predčasne, invalidske, vdovske, druţinske, dela vdovske pokojnine ter do dodatka za 
pomoč in postreţbo98. V Bosni in Hercegovini se lahko uveljavi pravica do starostne, 
invalidske99 ali druţinske pokojnine. Vsaka drţava odloča in odmeri pokojnino po svoji 
zakonodaji, zaradi česar ni nujno, da je datum priznanja pravice v obeh drţavah enak. 
Sporazum ne omogoča priznanja in odmere pravic na podlagi priznane II. ali III. 
kategorije invalidnosti, ko zaradi starosti ni izpolnjen pogoj pridobitve invalidske 
pokojnine. 
 
Postopek se praviloma začne v drţavi, kjer je zavarovanec nazadnje delal oz. bil 
pokojninsko in invalidsko zavarovan. V primeru, da na dan vloţitve vloge ni več zaposlen 
ali zavarovan, vloţi zahtevo v drţavi pogodbenici, kjer prebiva. Drţava pogodbenica, pri 
kateri je zahtevek vloţen, je dolţna zahtevo posredovati v vse drţave, kjer ima 
zavarovanec dopolnjeno dobo in s katerimi ima sklenjene sporazume. Drţavi si podatke 
izmenjujeta na predpisanih obrazcih, in sicer Slovenija v Bosno in Hercegovino zahteve 
posreduje na naslednjih obrazcih: SI/BIH (Sporočilo o zahtevku za odmero v skladu s 37. 
členom Sporazuma o socialnem zavarovanju med RS in Bosno in Hercegovino), SI/BIH21, 
21a (Sporočilo), SI/BIH 22 (Zahtevek za starostno in invalidsko pokojnino), SI/BIH23 
(Zahtevek za vdovsko oziroma druţinsko pokojnino), SI/BIH 24 (Vprašalnik o zaposlitvah), 
SI/BIH/25 (Potrdilo o poteku zavarovalne dobe), SI/BIH 26 (Obvestilo o zaključku 
pokojninskega postopka) in SI/BIH 27 (Zdravniško mnenje). K vlogi je potrebno predloţiti 
tudi dokazila o dopolnjeni dobi, to je delavno knjigo oz druga dokazila ali natančno izjavo 
z navedbo podatkov o delodajalcu in obdobju zaposlitve.  
                                        
97 Sporazum ureja tudi področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, starševskih 
nadomestil in otroškega dodatka ter zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. 
98 Dodatek za pomoč in postreţbo se ne izplačuje v drugo drţavo pogodbenico. 
99 Sporazum omogoča samo priznanja in odmere pravic do invalidske pokojnine, ko je priznana I. 
kategorija oz II. in III. s pravico do invalidske pokojnine. V primeru, da zavarovancu ni priznana 
pravica do invalidske pokojnine, se nadaljnji postopek priznanja in odmere pravic do nadomestil 
izvaja samo na podlagi slovenske dobe. 
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Sporazum v 20. členu določa seštevanje zavarovalnih dob. Zavarovancu, ki je dopolnil 
zavarovalno dobo po zakonodaji obeh pogodbenic, se pri uveljavitvi, ohranitvi ali ponovni 
pridobitvi pravice do dajatve dobi seštevata, v kolikor se ne prekrivata. V primeru, da s 
seštevanjem dobe obeh pogodbenic ni izpolnjen pogoj za pridobitev pravice, se, v kolikor 
ima zavarovanec dobo dopolnjeno še v drugi drţavi, lahko upošteva doba v tretji drţavi, s 
katero imata obe pogodbenici sklenjen sporazum. Po določbah 22. člena sporazuma se 
določi sorazmerni del pokojnine tako, da se znesek pokojnine po skupni pokojninski dobi 
pomnoţi s številom mesecev slovenske pokojninske dobe in nato ta zmnoţek deli s 
seštevkom skupne pokojninske dobe. Sporazum v 23. členu določa način odmere v 
primerih, ko je zavarovanec v eni drţavi pogodbenici dopolnil manj kot dvanajst mesecev 
dobe. V tem primeru drţava pogodbenica, kjer je dopolnjenih manj kot dvanajst mesecev 
dobe, izda odločbo oziroma na obrazcu SI/BIH25 oz BIH/SI25 potrdi, da zavarovanec ne 
bo pridobil pravice do pokojnine in jo druga drţava pogodbenice prevzame, kot bi bila 
dopolnjena po njenih predpisih. Zavarovalna doba, dopolnjena v drugi drţavi pogodbenici, 
se upošteva le v dejanskem trajanju. Izjema je zavarovalna doba, ki je bila v drugi drţavi 
pogodbenici dopolnjena do 8. 10. 1991 in se upošteva v trajanju, kot je bila priznana po 
takrat veljavnih pravnih predpisih. 
 
Pokojnine, priznane v eni drţavi pogodbenici, se izplačujejo v drugo drţavo pogodbenico, 
če ima upravičenec do pokojnine tam stalno prebivališče. Pokojnina, priznana v eni drţavi 
pogodbenici, se drţavljanu druge drţave pogodbenice, ki biva v tretji drţavi, izplačuje v to 
tretjo drţavo pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot lastnim drţavljanom, ki bivajo v 
tej tretji drţavi. Po podatkih Sektorja za nakazovanje pokojnin je bilo v mesecu decembru 
2013 v Bosno in Hercegovino izvršenih 6.577 direktnih nakazil za starostno pokojnino, 
3344 nakazil za invalidsko pokojnino in 7445 nakazil za druţinsko in vdovsko pokojnino. 
Na področju drţave Bosne in Hercegovine se uporablja zakonodaja Republike Srbske100 in 
zakonodaja Federacije Bosne in Hercegovine101. Pogoji za pridobitev pravice do pokojnine 
se razlikujejo. Iz zakonodaje Republike Srbske je ţe od leta 2000 izločeno uveljavljanje 
pravice do nadomestila za telesno okvaro in pravica do dodatka za pomoč in postreţbo. 
Zavarovancu se upošteva tista zavarovalna doba, za katero so plačani prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Z zakonom Federacije Bosne in Hercegovine je 
ukinjena pravica do varstvenega dodatka, dodatka za pomoč in postreţbo in pravica do 
nadomestila za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe izven dela. Prav tako 
se zavarovancu ne upošteva obdobje, za katero ni plačan prispevek. 
 
Pravica do obveznega zdravstvenega zavarovanja upokojencev je pogojena s pravico do 
pokojnine. Upokojenec, ki v drţavi stalnega prebivališča pridobi pravico do pokojnine, ima 
                                        
100 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki velja od 30. septembra 2000 s 
spremembami; Uradni glasnik Republike Srbske 106/05, 20/07, 33/08, 01/09, 71/09, 106/09, 
118/09. 
101 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Sluţbene novine Federacije BiH štev. 29/98, 
49/00, 32/01, 73/05, 59/06 4/09, 134/11, 87/12. 
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na podlagi tega tudi pravico do obveznega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da še 
nima pravice oz. je nikoli ne bo imel, je njegovo zdravstveno zavarovanje dolţna urediti 
drţava pogodbenica, kjer ţe ima priznano pravico do pokojnine. 
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9  SPREMINJANJE POKOJNINSKEGA SISTEMA V 
PRIHODNOSTI  
9.1 UČINKI POKOJNINSKE REFORME 
Vlada RS je 15. aprila 2014 sprejela Nacionalni reformni program 2014–2015, ki bo 
posredovan Evropski komisiji. Prve ocene učinkov pokojninske reforme kaţejo pozitivne 
kratkoročne in tudi srednjeročne učinke na vzdrţnost javnih financ (MF, 2014). MDDSZ je 
letos aprila pripravilo analizo učinkov zadnje pokojninske reforme. Sledi priprava 
demografske projekcije do leta 2060, do konca leta pa naj bi pripravilo omenjeno belo 
knjigo, ki bo ponudila rešitve, kako naj pokojninski sistem ostane finančno vzdrţen tudi po 
letu 2020. Šele nato naj bi sledila priprava nove pokojninske reforme, ki bo zagotovo 
okrepila delovanje drugega pokojninskega stebra. 
Slika 3: Odhodki za vse pokojnine (primerjava ZPIZ-1 in ZPIZ-2) 
 
Vir: MDDSZ (2014d, str. 8) 
Iz opravljenih projekcij je razvidno, da bo imel ZPIZ-2 pozitivne kratkoročne in 
srednjeročne finančne učinke na vzdrţnost javnih financ. V prvih sedmih letih bodo 
odhodki za pokojnine padali, nato pa enakomerno naraščali, vendar še vedno manj kot bi 
po ZPIZ-1. Vendar pa učinki niso izraziti zaradi dejstva, da je cilj ZPIZ-2 tudi primerna 
višina pokojnine in se zato del finančnega prihranka izgubi na račun zagotavljanja 
primerne nadomestne stopnje (razmerje med zadnjo plačo in prvo pokojnino) prihodnjim 
generacijam upokojencev. 
9.2 SPREMEMBE POKOJNINSKEGA SISTEMA V PRIHODNOSTI 
OECD je v poročilu za Slovenijo glede nove pokojninske zakonodaje v Sloveniji v letu 2013 
podala nekaj predlogov oz. priporočil. Potrebno bi bilo dvigniti upokojitveno starost in 
zmanjšati ovire za delo pri višji starosti. Spodbuditi je potrebno starejše delavce, da 
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ostanejo aktivni. Z novo pokojninsko reformo, ki je bila sprejeta decembra 2012, naj bi se 
dejanske upokojitvene starosti za ţenske povečale za dve leti in pol in eno leto za moške 
do leta 2020. Glavna priporočila glede pokojninske zakonodaje so povišati upokojitvene 
starosti in obdobje prispevkov, ki se všteva v pokojninsko osnovo, omejitev dostopa do 
predčasnega upokojevanja, uvedba večje finančne spodbude, da zaposleni odloţijo 
upokojitev. Zgoraj omenjene pripombe glede nove pokojninske zakonodaje je v svojem 
uvodnem govoru na Bledu ţe septembra 2012 poudaril tudi generalni sekretar OECD 
Angel Gurria (2013, str. 231–234). 
 
IMF priporoča postopno podaljšanje delovne dobe do 67. leta starosti, saj se bo brez 
ukrepanja slovenski javni dolg kmalu povzpel na kar 85 odstotkov BDP. Po uspešnem 
reformnem projektu prejšnje vlade se drţava pripravlja na nove strukturne posege v svoje 
socialne sisteme. Strokovnjak za pokojninske sisteme ekonomist Tine Stanovnik pravi, da 
zadnja pokojninska reforma postopno uvaja spremembe vse do leta 2022. Po njegovem 
mnenju ni nobenega razloga, zakaj bi sproti vnašali dodatne spremembe. Zagotovo bo 
treba redno spremljati učinke te reforme in morda – če se pokaţe potreba – vnesti neke 
minimalne popravke. Po njegovem mnenju je reforma iz leta 2012 pomenila zelo velik 
napredek v razvoju pokojninskega sistema, predvsem v smeri večje transparentnosti 
(Belovič, 2014). 
 
Ekonomist Tine Stanovnik obţaluje, da pri zadnji pokojninski reformi nismo napravili še 
majhnega dodatnega koraka in prešli na točkovni sistem (Belovič, 2014). Točkovni sistem 
bi omogočal proţnejše in preglednejše usklajevanje pokojnin. Uporabljajo ga v Nemčiji, 
Romuniji, Litvi, Estoniji, Slovaški republiki, Franciji, Hrvaški (Stanovnik, 2007). 
 
Razvoj pokojninskega sistema v prihodnosti bo potrebno v večjem obsegu usmeriti v drugi 
in tretji pokojninski steber. Ekonomist dr. Aleš Berk Skok opozarja, da z drugim 
pokojninskim stebrom zaradi nizkih premij in (realnih) donosov ter premajhne vključenosti 
v sistem ne bo mogoče nadomestiti izpada pokojnin iz obveznega dela. Ker postaja prvi 
steber z demografskimi pritiski izjemno neučinkovit, saj je ţe v čisti sistem (ki ne vsebuje 
socialne uravnilovke) treba vplačevati več za enake pričakovane pravice ob upokojitvi, bi 
veljalo v pokojninski sistem po njegovem mnenju uvesti obvezen kolektivni naloţbeni del 
(v katerem premije plačujejo podjetja za svoje zaposlene) in delček prispevkov namesto 
za Zavod vplačevati v ta naloţbeni del. Sprememba pa bi lahko zaradi fiskalne vzdrţnosti 
bila le postopna (Modic, 2010).  
 
Spomladi 2014 je EU objavila osnutek prenove pokojninskega sistema na področju 
poklicnih pokojninskih zavarovanj. Potrditi jih mora še Svet EU in Evropski parlament 
(Cobley, 2014). V prihodnosti bo potrebno zavarovancem pribliţati dodatno pokojninsko 
zavarovanje, saj bo po sedanjih ocenah vse več zaposlenih s povprečnimi plačami 
prejemalo pokojnino v višini, ki jo zagotavlja najniţja pokojninska osnova v višini pribliţno 
400 EUR (Papeţ in ostali, 2013, str, 100). Pomembno je tudi spremljanje in usklajevanje 
dejanske upokojitvene starosti, pričakovane ţivljenjske dobe in zakonskih pogojev. 
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Evropska komisija opozarja na problem predčasnega upokojevanja – ustvariti je potrebno 
pogoje, da bodo zavarovanci ostali aktivni dlje časa (Evropska komisija, 2012c). 
Ponovno se veliko govori tudi o uvedbi tako imenovane socialne kapice, ki delno posega 
tudi na področje pokojninske zakonodaje. Socialna kapica pomeni omejitev plačevanja 
socialnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, 
zavarovanje za primer poškodbe pri delu, za starševsko varstvo in za primer 
brezposelnosti nad določenim zneskom prejemkov. Drţave, ki so uvedle socialno kapico, 
imajo različno urejene limite, kakor tudi druge davke, ki vplivajo na višino neto dohodka 
posameznika. Ekonomist Joţe P. Damijan se strinja z delodajalci, da je ne uveljavitev 
socialne kapice v Sloveniji ena izmed ključnih ovir za prestrukturiranje gospodarstva v 
smeri proizvodov z visoko tehnologijo in zavrača argumente predstavnikov sindikatov o 
zmanjšani stopnji solidarnosti in s tem socialne varnosti. Predstavniki sindikatov menijo, 
da je uvedba socialne kapice popolno nasprotje solidarnosti, ki je temelj socialne drţave 
(RTV, 2014). Pred uvedbo socialne kapice bi vsekakor bilo potrebno narediti temeljito 
analizo. Uvedba bi imela vpliv na temeljno načelo pokojninske zakonodaje, to je načelo 
solidarnosti. Pri odmeri pokojnine se sedaj upošteva najvišja in najniţja pokojninska 
osnova. 
 
Po zadnjih objavah organizacije HelpAge International naj bi bilo v Evropi leta 2050 33 
odstotkov prebivalcev starejših od 60 let, v Sloveniji kar 37 odstotkov (trenutno 24 
odstotkov). Ekonomist Janez Malačič opozarja na prepočasno odzivanje na spremembe. 
Peter Pogačar opozarja, da je sistem trenutno vzdrţen, saj zagotavlja sprotno izplačilo 
pokojnin. Z zadnjo reformo smo dosegli, da se bo do leta 2020 deleţ izdatkov za 
pokojnine v bruto domačem proizvodu ohranil pri pribliţno 12 %, na kar bo začel ponovno 
naraščati (Lončar, Dakić & Šimac, 2014, str. 4–5). 
 
Tudi v bodoče je potrebno upoštevati, da lahko s pokojninskimi reformami spreminjamo 
upokojitvene pogoje in način odmere pokojnine, s čimer vzpostavljamo medgeneracijsko 
ravnovesje med posameznimi generacijami zavarovancev. Delno lahko zakonodaja z 
ugodnejšim vrednotenjem odmernih odstotkov vpliva na odlog upokojitve starejših 
zavarovancev ter z raznimi spodbudami na zaposlovanje starejših oz. mladih brezposelnih. 
Ena izmed moţnih rešitev za spreminjanje pokojninskega sistem v prihodnosti bi bila 
uvedba točkovnega sistema. Z vzpostavitvijo točkovnega sistema bi se pokojninski sistem 
poenostavil in postal preglednejši. Točkovni sistem omogoča proţnejše in preglednejše 
usklajevanje pokojnin.  
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10 PREVERITEV HIPOTEZ IN PRISPEVEK RAZISKAVE K 
ZNANOSTI IN STROKI 
 
10.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
Hipoteza1: Na temelju vpogleda v predpise in ţe objavljena raziskovanja je mogoče 
domnevati, da so v določilih veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju Slovenije pri uveljavljanju pravice do pokojnine, delno uveljavljena vsa 
temeljna načela socialne varnosti, vendar je na temelju uveljavljenih načel mogoče 
pričakovati, da bo v prihodnosti prišlo do nadaljnjega spreminjanja zakonodaje na tem 
področju. Postavljena hipoteza se potrdi. 
 
V slovenski pokojninski zakonodaji je mogoče zaslediti vsa načela socialne varnosti. 
Načelo enotnosti socialne varnosti ima temelje v Ustavi RS, ki določa, da je Slovenija 
socialna drţava. Omenjeno načelo se na področju socialne varnosti kaţe v odvisnosti in 
povezanosti delovanja vseh sistemov socialne varnosti. Ta povezanost se zagotavlja na 
več načinov, kot na primer z vključevanjem in povezovanjem različnih institucij, v načinu 
financiranja, ki v osnovi temelji na davkih in prispevkih. Z zakonom so določeni tudi 
izvajalci posameznih sistemov. Nosilec in izvajalec sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v Sloveniji je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije. Odločitve, ki jih sprejme Zavod, imajo lahko vpliv na sprejem odločitve v 
drugem sistemu socialnega varstva. Tako na primer invalidske komisije kot izvedenski 
organ Zavoda podajajo mnenja o stopnji telesne okvare, na kar zavarovanci pri drugih 
institucijah uveljavljajo določene olajšave oz. ugodnosti, CSD pa izda odločbo o pravici do 
izbire druţinskega pomočnika na podlagi vloge, o kateri odloča invalidska komisija Zavoda 
v skladu s Pravilnikom o pogojih in postopku za uveljavljanje pravic do izbire druţinskega 
pomočnika. Na podlagi odločbe CSD se upravičencu do denarne socialne pomoči, ki mu je 
zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti za opravljanje osnovnih ţivljenjskih potreb nujna 
pomoč druge osebe in ne prejema dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, 
denarna socialna pomoč poveča za dodatek za pomoč in postreţbo na podlagi 
izvedenskega mnenja, ki ga izda invalidska komisija Zavoda. 
 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja je sistem socialne varnosti, ki se mora 
prilagajati razmeram v druţbi, vendar je zaradi njegovih značilnosti potrebno predvsem 
večje spremembe uvajati postopno in na podlagi vnaprej narejenih dolgoročnih analiz 
vpliva nove zakonodaje. Glavni razlogi spreminjanja pokojninske in invalidske zakonodaje 
tako v svetu kot pri nas so neugodne demografske razmere, prezgodnje upokojevanje in 
prepozen vstop mladih na trg dela in nepreglednost sistema. Gospodarska in finančna 
kriza povečujeta število brezposelnosti in povečevanje neplačevanja prispevkov v 
pokojninsko blagajno, kar dodatno vpliva na slabši poloţaj pokojninske blagajne. Namen 
zadnje pokojninske reforme je bil poleg prej naštetih razlogov tudi, da se prepreči 
zniţevanje pokojnin in poveča gmotni poloţaj upokojencev.  
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Poklicno delo posamezniku in druţinski skupnosti omogoča zadovoljevanje materialnih, 
telesnih, čustvenih, socialnih in intelektualnih potreb ter potreb po intelektualni rasti in 
razvoju. Pravice iz sistema socialnega zavarovanja, ki jih zagotavlja obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije, omogočajo zavarovancem varno starost v primeru 
izpolnitve pogojev za starostno pokojnino. Druţinski član umrlega zavarovanca ali 
upokojenca pridobi pravico do pokojnine in v primeru zavarovanega primera nastanka 
invalidnosti zavarovanec pridobi pravice iz tega naslova. 
 
V slovenski ustavi je pravica do socialne varnosti določena kot ena temeljnih človekovih 
pravic. Osnovna načelo vzajemnosti in socialne varnosti je zapisano tudi v pokojninski 
zakonodaji. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji temelji na zavarovalniškem 
principu, ki v osnovi pomeni, da pravica temelji na prispevkih, vplačanih v času aktivne 
dobe zavarovanca. Ne gre pa za čisti zavarovalniški sistem, ker je del socialnega 
zavarovanja, ki temelji na načelih vzajemnosti (zavarovalno načelo) in solidarnosti 
(odmera od najniţje pokojninske osnove). Z vidika načela vzajemnosti lahko ugotovimo, 
da pri prostovoljni vključitvi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne gre za 
popolno vzajemnost, saj je višina prispevka zakonsko določena. 
 
V preteklosti so sistemi načeli vzajemnosti in solidarnosti preveč poudarjali. Zaradi tega je 
ţe ZPIZ-1 zmanjševal pravice na podlagi socialnih kriterijev in večjo odvisnost pravic od 
plačanih prispevkov. Tudi z novim zakonom se je solidarnost oziroma redistribucija 
ohranila, vendar ne v okviru in na račun pravic iz pokojninskega zavarovanja, ki temeljijo 
na vplačanih prispevkih, temveč samo med osebami, ki v pokojninski sistem vplačujejo 
prispevke. Vsaka pravica v pokojninskem sistemu mora namreč temeljiti na vplačanih 
prispevkih, sicer se ne more imenovati pokojnina. Preglednost in transparentnost se 
zagotovi tudi z izločitvijo pravic, ki imajo socialno naravo, iz pokojninskega sistema. Ţe v 
letu 2010 sta bila iz pokojninske zakonodaje izločena in prenesena med socialnovarstvene 
prejemke varstveni dodatek in drţavna pokojnina. Z ZPIZ-2 ni mogoče več pridobiti 
denarnih pravic na podlagi nastale telesne okvare, ki je posledica bolezni ali poškodbe 
izven dela. Za zagotovitev preglednosti sistema pokojninske zakonodaje je z novo 
pokojninsko zakonodajo uvedena uvedba informativnih osebnih računov.  
 
Načelo vzajemnosti in načelo solidarnosti pojasnjujeta razmerje med višino vplačanih 
prispevkov in uţivanjem pravic. V zvezi z omenjenima načeloma je tudi določanje najvišje 
in najniţje pokojninske osnove v odmerah pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Načelo solidarnosti se v sistemu obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja izraţa tudi prek najniţje in najvišje pokojninske osnove. Z novo zakonodajo 
se je solidarnost zmanjšala tudi pri ukinitvi upoštevanja obdobij, za katera niso bili plačani 
prispevki, in sicer leta zaključenega študija na dodiplomskem in podiplomskem šolanju in 
dejanski čas obveznega vojaškega roka, nadomestne civilne sluţbe ali čas osnovnega 
usposabljanja za rezervni sestav policije, čas, v katerem je bil zavarovanec prijavljen pri 
zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve ali brezposelna oseba ter čas zunaj 
delovnega razmerja za obdobje skrbi za otroka v prvem letu otrokove starosti. 
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Namen načela univerzalnosti je, da bi zajel vse kategorije prebivalstva in vse socialne 
primere. To načelo se uresničuje s spremembo pokojninske zakonodaje in širitvijo kroga 
zavarovanih oseb v okvirih obveznega zavarovanja in moţnosti za prostovoljno vključitev v 
obvezno ali dodatno zavarovanje. Z vidika načela univerzalnosti se je obseg zavarovancev, 
ki se lahko vključijo v zavarovanje, sicer povečal, vendar sedanja zakonodaja ne spodbuja 
vključevanje v prostovoljno pokojninsko zavarovanje novih zavarovancev zaradi 
občutnega povečanja prispevka ter ker čas vključitve v prostovoljno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje pomeni pridobitev pokojninske dobe in ne pokojninske dobe brez 
dokupa in posledično uveljavljanje predčasne pokojnine s stalnim odbitkom.  
 
Na področju pridobitve pravice do pokojnine je uvedena nova pravica, in sicer predčasna 
pokojnina, razširjen je krog upravičencev, ki lahko uveljavijo delno pokojnino, novost pa 
je moţnost uveljavitve 20-odstotne starostne, delne ali predčasne pokojnine. Pri 
zmanjševanju obsega pravic mora biti zakonodajalec preveden, saj je potrebno ohranjati 
sistem socialne varnosti. 
 
Za vse pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja je določen nov način odmere in 
usklajevanja pokojnin. Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine so se zaostrili, 
prav tako pogoji za pridobitev pravice do invalidske pokojnine na podlagi II. in III. 
kategorije invalidnosti. Povišala se je tudi starost vdove oziroma vdovca za pridobitev 
pravice do vdovske in dela vdovske pokojnine. Sedanji zakon uveljavlja moţnost priznanja 
pravice do vdovske pokojnine istospolnemu partnerju v registrirani istospolni partnerski 
skupnosti. V primerjavi s prej veljavnim ZPIZ-1 po ZPIZ-2 ne morejo več pridobiti pravice 
do druţinske pokojnine bratje in sestre pokojnega zavarovanca ali uţivalca pravic, ki jih je 
preţivljal. Prav tako je moţnost uţivanja druţinske pokojnine po novem omejena na 
starost 26 let. Vsako zaostrovanje pogojev upokojevanja pomeni tudi zmanjševanje 
pravic. Osnovni namen novega načina usklajevanja pokojnin je bil zaustaviti padec ravni 
pokojnine v primerjavi s plačami in s tem zagotoviti zavarovancem pokojnine, ki jim bodo 
omogočale dostojno preţivetje. Z novim zakonom je določen drugačen način določanja 
najniţje pokojninske osnove in posledično tudi najvišje pokojninske osnove, ki je 
štirikratnik najniţje pokojninske osnove. Enako razmerje med najvišjo in najniţjo 
pokojninsko osnovo je obstajalo ţe po ZPIZ-1, kar ima za posledico zmanjševanje pravic 
upokojencev. Do sedaj so lahko samostojni podjetniki ob izpolnjevanju določenih pogojev 
po upokojitvi še naprej opravljali samostojno dejavnost, kar sedaj ni več moţno, imajo pa 
po novem moţnost delne upokojitve. 
 
Organiziranost zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je opredeljena v zakonu v 
členih od 185. do 189. Zavod upravlja svet zavoda. V Svetu Zavoda so predstavniki 
različnih interesnih skupin, ki z usklajevanjem vsak svojih interesov prispevajo k večji 
demokratičnosti. Poslovodni organ zavoda je generalni direktor zavoda. Statut zavoda 
določa način imenovanja in izvolitve članov sveta zavoda, njegovega predsednika in 
namestnika. Nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter namembnostjo rabe sredstev 
izvaja ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti. Računsko sodišče 
izvaja vsakoletno obvezno kontrolo nad poslovanjem ZPIZ. Po zakonu izvaja nadzor nad 
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zakonitostjo delovanja Zavoda ter namembnostjo rabe sredstev minister, pristojen za 
delo. 
 
Za prostovoljna zavarovanja je značilna vzajemnost, saj gre za prostovoljno vključitev in 
način financiranja in pogodbeno razmerje med zavarovancem in izvajalcem (vzajemni 
pokojninski skladi, pokojninske druţbe in zavarovalnice) ter delodajalcem v primeru 
kolektivnega zavarovanja. S pogodbenimi razmerji se ureja tudi poklicna rehabilitacija, ki 
dobiva vedno večji pomen. Namen poklicne rehabilitacije je zavarovancu omogočiti, da bo 
lahko še nadalje opravljal delo in si tako omogočil pridobitev starostne pokojnine.  
 
Načelo demokratičnosti lahko v pokojninski zakonodaji zasledimo tudi v pogodbenem 
urejanju razmerij prostovoljnih dodatnih zavarovanj. Prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje temelji na zavarovalniškem načelu. Namen drugega stebra je zagotavljane 
izpada dohodkov iz osnovnega pokojninskega sistema, medtem ko si z vključenostjo v 
tretji pokojninski steber zagotavljamo dodatni dohodek za starost in s tem varnejšo 
starost. Trend je, da bi si posamezniki sami preko dodatnega pokojninskega zavarovanja 
zagotavljali sredstva za obdobje, ko ne bodo več delovno aktivni, kjer gre za načelo 
komplementarnosti javnega in zasebnega področja zagotavljanja socialne varnosti. Z 
načinom vrednotenja dobe po letu 2000 (odmerni odstotek za eno leto dobe do leta 2000 
je bil 2 %, po letu 2000 pa 1,5 %) in valorizacijskimi količniki, so se pokojnine 
zmanjševale. Z ZPIZ-2 se je s spremembo vrednotenja dobe in novim načinom določanja 
valorizacijskega količnika ta padec ustavil. 
 
Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega 
prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Načelo pravnosti ima temelj 
v 2. členu Ustave, ki pravi, da je Slovenija pravna in socialna drţava. Sistem socialne 
varnosti urejajo heteronomni in avtonomni pravni akti. V času prostega pretoka delovne 
sile dobivajo med drţavi sklenjene dvostranske pogodbe še večji pomen. Zavarovanec, ki 
je delovno dobo dopolnil v dveh ali več drţavah pogodbenicah, tako lahko uveljavlja 
sorazmerne dele pokojnin, v kolikor na podlagi dopolnjene dobe v samo eni drţavi ne 
izpolnjuje pogojev. Uredba pa v primeru izpolnjevanja pogojev za samostojno pokojnino 
omogoča še preračun sorazmernega dela in izplačilo ugodnejšega zneska. Temeljna 
načela Uredbe (ES) 883/2004, ki jih je potrebno upoštevati tudi pri razlagi Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju Slovenije, so načelo enakega obravnavanja, 
načelo enakega obravnavanja dejstev, načelo seštevanja dob ter načelo izplačevanja 
dajatev v drugo drţavo članico. 
 
Pomembno je tudi načelo nezastarljivosti, neodtujljivosti in spoštovanja pridobljenih pravic 
iz obveznega zavarovanja. ZPIZ-2 določa, da so pravice iz obveznega zavarovanja 
neodtujljive osebne pravice, ki jih ni mogoče prenesti na drugega in ne podedovati in ne 
zastarajo. Izjema so le zapadli denarni zneski, ki do smrti uţivalca še niso bili izplačani. 
Zapadli denarni prejemki, ki ob smrti uţivalca pravice še niso bili izplačani, se lahko 
podedujejo in izplačajo dedičem na podlagi ustreznih dokazil do dneva smrti, kar je novost 
po prejšnjem zakonu, ko je pokojnina pripadala za celoten mesec. Pravice iz obveznega 
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zavarovanja se lahko odvzamejo, zmanjšajo ali omejijo izključno samo na podlagi določb 
ZPIZ-2. V primeru pravice do vdovske pokojnine lahko vdova ali vdovec, ki na dan smrti 
zavarovanca oziroma uţivalca pravice izpolnjuje pogoje za pridobitev vdovske pokojnine, 
pa je še ne ţeli uveljavljati, to uveljavi tudi kadar koli kasneje.  
 
Pravice iz poklicnega in dodatnega zavarovanja so neodtujljive osebne pravice, ki jih ni 
mogoče prenesti na drugega in ne podedovati, razen pravice do izplačila odkupne 
vrednosti premoţenja po smrti člana. Zakon omogoča, da se uţivalcu starostne, 
predčasne vdovske in druţinske pokojnine, ki ponovno prične delati oziroma opravljati 
dejavnost, pokojnina v tem času ne izplačuje, po prenehanju lastnosti zavarovanca pa ima 
pravico do ponovne odmere pokojnine. 
 
Ustava v 155. členu določa, da so pridobljene pravice na podlagi zakona varovane tako, 
da vanje ni mogoče posegati z učinkom za nazaj. Spremembe pokojninskega sistema se 
lahko uvajajo le z učinkom za naprej ter daljšim prehodnim obdobjem. Prepoved 
retroaktivnosti in načelo varstva zaupanja v pravo varujeta pred posegi zakonodajalca v 
pravice in pravna razmerja, ki so ţe nastala pod veljavo prejšnje zakonodaje. Odločbe, ki 
je postala dokončna, načeloma ni mogoče več spreminjati. Za uporabo izrednih pravnih 
sredstev se uporabljajo določbe ZUP-a. Z uveljavitvijo ZPIZ-2 je v 183. členu uvedeno 
novo izredno pravno sredstvo, ki ga ZUP ne pozna. Z omenjenim pravnim sredstvom se 
lahko odpravijo posledice kršitve materialnih določb zakona ali podzakonskega akta, ki so 
nastale z dokončno odločbo Zavoda tudi zaradi očitno napačno ugotovljenega dejanskega 
stanja. Na področje pokojninske in invalidske zakonodaje je z novim načinom usklajevanja 
določenih vrst pokojnin posegel tudi ZUJF, ki je v javnosti sproţil veliko kritik, ker je 
posegel tudi za nazaj – zniţale so se vse z zakonom določene pokojnine ne glede na 
datum priznanja pravice. Določbe 143. člena ZUJF, ki so določale uskladitev oziroma 
zmanjšanje pokojnin, za katere izplačilo zagotavlja RS iz drţavnega proračuna, so bile z 
odločbo Ustavnega sodišča razveljavljene. 
 
Načelo zveznosti postopka uveljavljanja pravic iz pokojninske in invalidske zakonodaje je 
uveljavljeno v ureditvi in v postopku uveljavljanja pravic ter varstva pridobljenih pravic. 
Pravice se uveljavljajo po ZUP-u, v kolikor ni z ZPIZ-2 drugače določeno. Sodno varstvo 
pravic ureja Zakon o delovnih in socialnih sodiščih. O pravicah iz obveznega zavarovanja 
na prvi stopnji odločajo območne enote Zavoda, na drugi stopnji pa drugostopenjski 
organ Zavoda. 
 
Hipoteza2: 
Na temelju preučitve zakonodaje in stališč druţboslovne znanosti je mogoče domnevati, 
da so pravice slovenskih zavarovancev pri uveljavljanju pravice do starostne pokojnine na 
osnovi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja z vidika uveljavljanja načel 
socialne varnosti drugačne kot pravice zavarovancev v Nemčiji, na Hrvaškem in v Veliki 
Britaniji. Tudi to hipotezo lahko na podlagi preučene zakonodaje potrdimo.  
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Slovenija in Hrvaška sta imeli do osamosvojitve enotno pokojninsko zakonodajo, ki je 
temeljila na Bismarckovem sistemu, katerega poglavitna značilnost je, da se pokojninska 
osnova oblikuje na podlagi posameznikovih plač. Leta 1999 je Hrvaška s pokojninsko 
reformo prevzela točkovni sistem, kot ga ima tudi Nemčija, in obvezni drugi steber 
pokojninskega zavarovanja. Pokojninski sistem R Hrvaške temelji na načelih vzajemnosti 
in solidarnosti. Vse drţave tudi stremijo k temu, da bi iz obveznega pokojninskega 
zavarovanja izločile obdobja, ki ne temeljijo na plačanih prispevkih. Nemčija ima v svoji 
zakonodaji še največ obdobij, ki temeljijo na neplačanih prispevkih. 
 
Pokojninski sistem Velike Britanije temelji na modelu, kjer so glavni vir financiranja davki, 
pravice v okviru obvezne pokojninske sheme pa se vsem zavarovancem zagotavljajo v 
manjšem obsegu in se odmerijo v enaki višini in predstavljajo nek socialni minimum. V 
vseh treh drţavah lahko zasledimo, da se z vsako reformo povišuje upokojitvena starost 
ter da se izenačujejo pogoji upokojevanja za moške in ţenske. Največ različnih moţnosti 
za starostno upokojitev pozna nemška zakonodaja, kjer je v večini primerov upokojitvena 
starost moških in ţensk ţe izenačena. Zviševanje upokojitvene starosti je glede na 
demografsko stanje nujno v vseh drţavah. Hrvaška je z zadnjo spremembo zakonodaje po 
preteku prehodnega obdobja starost povišala na 67 let. Institut minimalne pokojnine je 
pomemben zaradi zagotavljanja stalnega dohodka upokojencem. 
 
Slovenski, hrvaški in nemški pokojninski sistem temelji na Bismarckovemu modelu, 
katerega osnovna značilnost je, da je socialno pokojninsko zavarovanje utemeljeno na 
zaposlitvi in prispevkih, ki jih vplačujejo delodajalci in delavci, višina pokojnine pa je v 
veliki meri odvisna od zasluţka v delovno aktivni dobi. Povezanost z Bismarckovem 
modelom se kaţe v relativno visokih pravicah od preteklega zasluţka, načinu financiranja 
na dokladnem principu s prispevki delavcev in delodajalcev, visoki obdavčitvi, s katero 
drţava zagotavlja poplačilo pridobljenih pravic, niţji zakonsko določeni upokojitveni 
starosti in tudi v relativno slabo razvitem sistemu zasebnih pokojninskih zavarovanj. 
Tudi Hrvaška je s posebnim zakonom, tako kot Slovenija z ZUJF, zniţala pokojnine za 
posebne kategorije uţivalcev pokojnin. Nemška in hrvaška pokojninska zakonodaja 
uporabljata točkovni sistem izračunavanja pokojnin, kar je po mnenju poznavalcev 
slovenskega pokojninskega sistema tudi ena od moţnosti, ki bi se v prihodnosti lahko 
uveljavila, kar bi omogočalo proţnejše in preglednejše usklajevanje pokojnin. 
 
Vsaka od predstavljenih drţav ima posebnosti. V primerjavi s slovenskim sistemom je 
najbolj primerljiva hrvaška zakonodaja in najmanj zakonodaja Velike Britanije, saj temelji 
na Beverige modelu pokojninske zakonodaje. Krog do pokojnine upravičenih zavarovancev 
je širok, vendar je osnovna drţavna pokojnina nizka in je za zagotavljanje varne finančne 
starosti nujna vključenost v dodatne pokojninske sisteme. 
10.2 PRISPEVEK RAZISKAVE K ZNANOSTI IN STROKI 
Veljavna pokojninska zakonodaja izhaja iz temeljnih načel, kot so vzajemnost in 
solidarnost, načelo zakonitosti in načelo obveznosti zavarovanja. Z delom sem pridobila 
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ugotovitve, da je v slovenski pokojninski in invalidski zakonodaji mogoče zaslediti vsa 
načela socialne varnosti. Socialno varstvena zakonodaja je področje, ki je ves čas deleţno 
sprememb. Po pregledu dosedanjih strokovnih del je mogoče ugotoviti, da je predvsem s 
področja pokojninske zakonodaje objavljenih ţe veliko del. Analiza teh del prikazuje 
posamezne pravice s področja socialne varnosti oziroma pokojninske zakonodaje in 
različne poglede in moţnosti spreminjanja pokojninske zakonodaje. Obseţnejših 
objavljenih del s področja načel socialne varnosti v povezavi s pokojninsko zakonodajo ni 
zaslediti, izjema je komentar ZPIZ-2, ki ga je izdala GV Zaloţba.  
 
Delo je prispevek na področju socialne varnosti in je lahko namenjeno študiju, 
posamezniku, ki se ţeli natančneje seznaniti z omenjeno tematiko, kot tudi javnim 
sluţbam, ki zakonodajo izvajajo in pripravljajo spremembe. Rezultati raziskave lahko 
predstavljajo izhodišče za širšo raziskavo in analizo stanja na tem področju. Ob potrditvi 
hipotez, predstavljenih v zaključku, smo dobili odgovor, kako in v kakšnem obsegu so 
načela socialne varnosti implementirana v veljaven ZPIZ-2 in kje so moţne oziroma 
potrebne spremembe. 
 
Predvsem v zadnjih letih se je o pokojninski reformi veliko govorilo. Pokojninska 
zakonodaja se mora prilagajati druţbenogospodarskim razmeram, vendar je zaradi 
obseţnosti sistema to teţko izvedljivo. Vsaka dosedanja sprememba pokojninske 
zakonodaje je posegla v pravice zavarovancev in upokojencev. Ljudje spremembe, 
predvsem kadar gre za zmanjševanje pravic, teţko sprejmejo. Pri zmanjševanju in 
omejevanju dostopa do pravic je potrebna previdnost, kajti še vedno je potrebno 
zagotavljati socialno varnost. Z izločanjem pravic, ki niso temeljile na vplačilu prispevkov, 
je pokojninski sistem postal preglednejši. Vendar je z vidika socialne varnosti sprememba 
za veliko število upokojencev pomenila slabši finančni poloţaj, predvsem za tiste, ki se 
zaradi lastne nepremičnine niso odločili za nadaljevanje prejemanja varstvenega dodatka 
preko Centra za socialno delo. Vsaka dosedanja zakonodaja je ponudila tudi določene 
ugodnosti oziroma bonuse. 
 
Zaradi različnih sistemov je teţko narediti primerjavo slovenske pokojninske zakonodaje z 
zakonodajo Nemčije, Hrvaške in Velike Britanije. Slovenija in Hrvaška sta imeli v 
preteklosti isto zakonodajo, vendar je Hrvaška z reformo leta 1999 prešla na točkovni 
sistem in obvezni drugi steber pokojninskega zavarovanja. Prav tako kot slovenski, tudi 
pokojninski sistem R Hrvaške temelji na načelih vzajemnosti in solidarnosti. Zaradi uvedbe 
preglednejšega sistema je ena od moţnosti v slovenski pokojninski zakonodaji uvedba 
točkovnega sistema. 
 
Iz ugotovitev raziskave je razvidno, da je predvsem načelo pravnosti, načelo zveznosti 
postopka uveljavljanja socialnih pravic in načelo nezastarljivosti, neodtujljivosti in 
spoštovanja pridobljenih pravic iz obveznega zavarovanja v postopkih spreminjanja in 
sprejemanja nove zakonodaje premalo upoštevano. V okviru omenjenih načeli bi bilo v 
bodoče potrebno, da bi socialni partnerji, ki pripravljajo novo zakonodajo, ţe pred 
sprejetjem opravili temeljito analizo učinkov, ki jih bodo spremembe prinesle. Pri tem 
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imam v mislih ZUJF, ki je med zavarovance in upokojence prinesel nemalo negodovanja, 
za sluţbe pa veliko dodatnega dela. Po odločitvi Ustavnega sodišča so bili drugi, tretji in 
četrti odstavek 143. člena ZUJF razveljavljeni. Odločitve Ustavnega sodišča na predlog 
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije glede zahteve za oceno ustavnosti četrtega in 
petega odstavka 27. člena ZPIZ-2 v delu, ki se nanaša na pokojninsko dobo brez dokupa, 
brez upoštevanja pokojninske dobe iz naslova prostovoljne vključitve v obvezno 
zavarovanje, še ni. Naslednje področje, ki ga bo potrebno čim prej urediti in uskladiti z 
ZPIZ-2 in ZMEPIZ-1, je problematika uţivalcev pokojnin, ki opravljajo samostojno 
dejavnost. 
 
Pokojninska in invalidska zakonodaja je le eno področje socialne varnosti in na enak način 
bi lahko obdelali in predstavili tudi ostale panoge socialne varnosti. Tako bi lahko bilo to 
delo temelj za nadaljevanje in naslednjo raziskavo drugega socialno-varstvenega 
področja, kot na primer zakonodaje na področju zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvenega varstva ali zakonodaje s področja brezposelnosti in starševskega varstva. 
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11 ZAKLJUČEK 
Določba iz 25. člena Splošne deklaracije o človekovih pravicah navaja, da ima vsakdo 
pravico do takšne ţivljenjske ravni, ki zagotavlja zdravniško oskrbo in potrebne socialne 
usluge ter pravico do varstva v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne nezmoţnosti, 
vdovstva ter starosti ali druge nezmoţnosti pridobivanja ţivljenjskih sredstev zaradi 
okoliščin, neodvisnih od njegove volje. Priporočilo 202 o nacionalnih minimalnih ravneh 
socialne zaščite, ki ga je junija 2012 sprejela MOD, ponovno opozarja na človekovo 
pravico do socialne varnosti in članice napotuje na izvajanje in upoštevanje načel socialne 
varnosti, ki bi morale biti temelj oblikovanja in izvajanja prava v vsaki drţavi.  
 
Slovenija se sooča z zmanjševanjem delovno sposobnega prebivalstva in povečevanjem 
deleţa starega prebivalstva, vse poznejšim vstopom mladih na trg dela in podaljševanjem 
pričakovanega trajanja ţivljenja, kar ima vpliv na primanjkljaje v pokojninski blagajni. 
Vedno bolj se kaţejo slabosti sedanjega dokladnega sistema: finančna nevzdrţnost, vpliv 
na gospodarsko rast, nepreglednost, neupoštevanje načela ekvivalence in nemotiviranost 
delovno aktivnega prebivalstva za podaljševanje aktivnega obdobja. Institut za 
ekonomska raziskovanja, ki opravlja analize dohodkovnega poloţaja upokojencev, 
ugotavlja poslabševanje stanja. 
 
Z delom si človek zagotavlja dohodek in sredstva za ţivljenje. Z vključenostjo v sistem 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja si zavarovanci ob pogoju plačevanja 
prispevkov zagotavljajo zavarovalno dobo, ki s posebno dobo tvori pokojninsko dobo, na 
podlagi katere se ugotavljajo pogoji za priznanje pravice do pokojnine in odstotek za 
odmero pokojnine. Z novo zakonodajo je bil uveden nov termin, in sicer pokojninska doba 
brez dokupa.  
 
Socialna varnost je z vidika druţbene organiziranosti sistem razmerij, katerih značilnost je, 
da se v njihovem okviru osebam zagotavljajo pravice, če izpolnjujejo pogoje zanje. V 
Sloveniji sta se uveljavila dva sistema, ki se dopolnjujeta. V sistem socialnih zavarovanj 
spadajo zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer 
brezposelnosti, starševsko in otroško varstvo ter sistem socialnega varstva, v okviru 
katerega se zagotavljajo minimalne socialne pravice tistim, ki niso varovani pred 
posledicami nastanka socialnih primerov v okviru sistema socialnega zavarovanja, ki ga v 
Sloveniji izvajajo centri za socialno delo. 
 
Cilj raziskovanja je bil doseţen s podrobno analizo pravic iz veljavnega sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, prav tako pa smo 
prikazali, kako razlogi za modernizacijo pokojninskega in invalidskega sistema v Sloveniji 
vplivajo na povezanost pravic z načeli socialne varnosti. S preučitvijo veljavnih pravnih 
norm in ustrezne literature o načelih socialne varnosti sem prišla do spoznanja, da je v 
veljavni pokojninski in invalidski zakonodaji še vedno mogoče zaslediti vsa načela socialne 
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varnosti. Vendar drţava vedno bolj, sklicujoč se na gospodarske in druţbene razmere, 
zmanjšuje tudi pravice s področja pokojninske zakonodaje. 
 
Pri reformah pokojninskega sistema mora zakonodajalec upoštevati tako slovenske in 
mednarodne pravne vire kot tudi pravo socialne varnosti Evropske unije. Med 
najpomembnejše mednarodne pravne vire sodijo priporočila Mednarodne organizacije 
dela. Zadnje priporočilo, ki ga je junija 2012 sprejela MOD, je Priporočilo 202 o 
nacionalnih minimalnih ravneh socialne zaščite, ki ponovno opozarja na človekovo pravico 
do socialne varnosti in članice napotuje na izvajanje in upoštevanje načel socialne 
varnosti. V strategiji Evropa 2020 je bilo poudarjeno, da je za EU bistvenega pomena, da 
drţave sodelujejo pri vprašanjih socialne varnosti. Vse pomembnejša je razprava o 
koordinaciji sistemov socialne zaščite in socialne varnosti z drugimi regijami v svetu. 
 
V slovenski pokojninski zakonodaji je mogoče zaslediti vsa načela socialne varnosti. 
Osnovno načelo vzajemnosti in socialne varnosti je zapisano tudi v pokojninski zakonodaji, 
ki temelji na zavarovalniškem principu, kar v osnovi pomeni, da pravica temelji na 
prispevkih, vplačanih v času aktivne dobe zavarovanca. 
 
Cilj dela je predstaviti nove moţnosti spreminjanja pokojninske zakonodaje ter pozitivne in 
negativne posledice zadnje spremembe na področju pokojninske zakonodaje z vidika 
načel socialne varnosti. Pokojninski sistem ima kot eden od sistemov socialnega 
zavarovanja v Sloveniji dolgo tradicijo. Predvsem zaradi demografskih sprememb je bilo 
potrebno tako v svetu kot v Sloveniji sistem reformirati. Višina pokojnine kot tudi nizka 
upokojitvena starost je bila predvsem v 80-tih letih precej ugodna. Reforma iz leta 1992 je 
zaostrila pogoje upokojevanja, vendar ne zadosti, da bi lahko zaustavila pritisk na 
pokojninsko blagajno. Reforma iz leta 1999 je še povišala upokojitveno starost in 
potrebno pokojninsko dobo za izpolnitev pogojev, podaljšanje let, ki se vštevajo v 
pokojninsko osnovo, uvedbo bonusov in malusov ter odpravila predčasno upokojevanje, 
vendar je vnesla institut dodane dobe, ki je omogočal zgodnejše upokojevanje na podlagi 
dobe, za katero niso plačani prispevki. 
 
Ugotovimo lahko, da je ţe ZPIZ-1 zmanjševal pravice na podlagi socialnih kriterijev in 
dajal večjo odvisnost pravic od plačanih prispevkov, saj so v preteklosti sistemi načeli 
vzajemnosti in solidarnosti preveč poudarjali. V ZPIZ-2 je ohranjen le institut dodane 
dobe, ki se prizna zavarovancu, ki je bil vključen v obvezno poklicno oz dodatno 
zavarovanje. Dodana doba se pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice do pokojnine 
šteje kot pokojninska doba brez dokupa in s tem lahko zavarovanec pridobi starostno 
pokojnino in ne predčasne pokojnine z zmanjšanjem, vendar se ta doba pri odmeri ne 
upošteva za izračun pokojnine. ZPIZ-2 zaostruje pogoje in zmanjšuje določene pravice. 
Vendar pa na drugi strani ponuja tudi ugodnosti oziroma bonuse predvsem zaradi potrebe 
po kasnejšem upokojevanju zavarovancev, ki ţe izpolnjujejo pogoje za upokojitev. 
 
Slovenija je socialna in pravna drţava. Za ohranitev socialne in pravne drţave je potrebno, 
da zakonodajalec spoštuje načela socialne varnosti, ki so načelo enotnosti socialne 
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varnosti, načelo univerzalnosti, načelo demokratičnosti, načelo komplementarnosti 
javnega in zasebnega področja socialne varnosti, načelo pravnosti, nezastarljivosti ter 
neodtujljivosti in spoštovanja pridobljenih pravic ter načelo zveznosti postopka 
uveljavljanja pravic in varstva socialnih pravic. V času globalizacije so vedno bolj 
pomembni tudi meddrţavni bilateralni Sporazumi in za zavarovance drţav Evropske unije 
tudi Uredba (ES) 883/2004, ki omogočajo pridobitev pravice do pokojnine na podlagi 
seštevanja dob.  
 
Spremembe razvoja druţbe so pogojene s spremembami oziroma prilagoditvami sistemov 
socialne varnosti predvsem pokojninskih sistemov, ki morajo zagotavljati pravice na 
podlagi dolgega časa vključenosti v zavarovanje. Spremembe morajo biti naravnane tako, 
da posamezniku omogočajo ohranitev ţivljenjskih standardov z zagotovitvijo primernih 
pokojnin ob hkratni javnofinančni vzdrţnosti. Cilji zakonodajalca pri sprejemanju zadnje 
pokojninske reforme so bili zagotoviti finančno vzdrţnost pokojninskega sistema, 
dostojnost pokojnin, vzpostavitev načela odvisnosti med vplačili in izplačili in ohranitev 
medgeneracijske solidarnosti. Pokojninski sistem je povezan z drugimi sistemi socialne 
varnosti. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije se vlagajo vse prijave, 
spremembe in odjave iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Izvedenski 
organi zavoda, ki delujejo v okviru invalidskih komisij I. in II. stopnje, podajajo izvedenska 
mnenja, na podlagi katerih CSD odloča o priznanju pravic s svojega področja.  
 
Načelo vzajemnosti in solidarnosti je v pokojninski in invalidski zakonodaji največkrat 
omenjeno načelo. Slovenski sistem pokojninskega zavarovanja namreč ni čisti 
»zavarovalniški« sistem, ampak je del socialnega zavarovanja, ki temelji na načelih 
vzajemnosti in solidarnosti, zato morajo biti vanj vključeni tudi t. i. socialni korektivi, ki 
zagotavljajo solidarnost v sistemu, vendar pa mora biti ta določena na pregleden način. 
Pomen načela solidarnosti poudarja tudi Ustavno sodišče. Ločimo vertikalno (določitev 
najniţje in najvišje pokojninske osnove) in horizontalno solidarnost (različni odmerni 
odstotki za ţenske in moške za enako dopolnjeno dobo in v primeru enakih dohodkov 
plačan enak odstotek prispevkov). Z vidika načela vzajemnosti lahko ugotovimo, da pri 
prostovoljni vključitvi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne gre za popolno 
vzajemnost. Pravo vzajemnost lahko zasledimo po prostovoljni vključitvi v prostovoljno 
dodatno zavarovanje, kjer lahko samo odločamo o vključitvi in o višini prispevka. 
 
Pomembna novost za vse, ki so bili oziroma se bodo vključili v prostovoljno obvezno 
pokojninsko zavarovanje, je nov način vrednotenja in pojmovanja dobe za čas 
vključenosti v prostovoljno obvezno zavarovanje. Z vidika načela pravne varnosti pri 
spremembi upoštevanja dobe prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za priznanje pravice in izračuna višine pokojnine je ta sprememba za 
zavarovance zelo neugodna. Zavarovanci, ki so se v preteklosti po ZPIZ ali ZPIZ-1 vključili 
v prostovoljno pokojninsko zavarovanje, so pričakovali, da bo ta doba ob upokojitvi 
enakovredna pokojninski dobi. 
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Temeljni vir sredstev za financiranje obveznega zavarovanja so prihodki, ki se zberejo s 
prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovancev in delodajalcev. 
Del prihodkov se zagotavlja tudi iz proračuna Republike Slovenije. Z obveznim 
zavarovanjem se zagotavljajo pravice do starostne pokojnine, predčasne pokojnine, delne 
starostne ali predčasne pokojnine, 20 % starostne ali predčasne pokojnine, invalidske 
pokojnine, druţinske pokojnine, vdovske pokojnine in dela vdovske pokojnine. 
 
Namen poklicnega zavarovanja je namenjen osebam, ki opravljajo posebno teţka in 
škodljiva dela ali dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče več uspešno upravljati in se 
jim zato omogoči poklicna pokojnina pred izpolnitvijo pogojev za starostno upokojitev. 
Pravice iz poklicnega zavarovanja so poleg pravice do poklicne pokojnine še pravica do 
dodane dobe, pravica do izplačila odkupne vrednosti, pravica do vključitve v obvezno 
zdravstveno zavarovanje in pravica do ugodnejše odmere pokojnine v obveznem 
zavarovanju. Na podlagi dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko zavarovanci 
pridobijo pravico do dodatne starostne pokojnine, predčasne dodatne pokojnine, pravico 
do izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku in pravice do prenosa sredstev. 
 
Zavarovanci uveljavljajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na Zavodu, 
ki je nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja. Pravice se uveljavljajo po ZUP-u, v 
kolikor ni z ZPIZ-2 drugače določeno. Ustava RS v 23. členu določa, da ima vsakdo 
pravico, da o njegovih pravicah in dolţnostih ter o obtoţbah proti njemu brez 
nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno 
sodišče. Uresničevanje načela pravice do sodnega varstva v sporih iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja zagotavljata in urejata 171. in 176. člen ZPIZ-2 in Zakon o 
delovnih in socialnih sodiščih. 
 
Vsaka drţava samostojno ureja sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V 
Evropi so se pokojninski sistemi razvili iz treh temeljnih sistemov, in sicer iz 
Bismarckovega sistema, Beveridgovega sistema in skandinavskega sistema. V delu so 
predstavljene bistvene značilnosti in pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
na Hrvaškem, v Nemčiji in v Veliki Britaniji. Slovenija ima s področja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja sklenjene bilateralne sporazume z naslednjimi drţavami: 
Avstralijo, Argentino, Bosno in Hercegovino, Črno Goro, Kanado, Quebecom, Makedonijo 
in Srbijo. Bilateralne pogodbe običajno veljajo za vse osebe, ki so vključene v sistem 
socialne varnosti, in za osebe, ki uţivajo izvedene pravice. R Slovenija je od 1. maja 2004 
članica EU, zato je dolţna upoštevati pravne predpise ES. Področje socialne varnosti in 
tako tudi področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja urejajo predvsem tri 
Uredbe, in sicer Uredba 1612/68 o svobodi gibanja delavcev v Skupnosti, ki ureja 
svoboden dostop do zaposlitve za drţavljane drţav članic, ter Uredba (ES) št. 987/2009 o 
določitvi pravil za izvajanje Uredbe (ES) 883/2004, ki sta začeli veljati 1. 5. 2010. 
Zavarovanci, ki so bili zaposleni ali na dan izpolnjevanja pogojev prebivajo v drţavi 
pogodbenici ali drţavi članici EU, lahko uveljavijo svoje pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v Sloveniji oz. drugi drţavi pogodbenici oziroma članici.  
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Po pregledu novosti pri uveljavljanju pravic do pokojnine lahko ugotovimo, da je 
zakonodajalec sledil načelu univerzalnosti in je uvedel tudi nekaj novosti, ki izboljšujejo 
poloţaj zavarovancev oziroma bodočih upokojencev. Nov način valorizacijskih količnikov in 
odmerni odstotki naj bi zaustavili padanje pokojnin. Uvedena je tudi nova moţnost 
uveljavljanja 20 % starostne ali predčasne pokojnine. Namen te pravice je olajšati prehod 
iz aktivnega obdobja v obdobje polne upokojitve in kot nadomestilo za odstotek povišanja 
pokojnine za zavarovance, ki so po dopolnitvi starosti 63 let (moški) oziroma 61 let 
(ţenske) ostali v zavarovanju po ZPIZ-1. Po novem zakonu imajo moţnost uveljavitve 
delne pokojnine tudi samozaposleni. Z vidika načela univerzalnosti se je obseg 
zavarovancev, ki se lahko vključijo v zavarovanje, sicer povečal, vendar sedanja 
zakonodaja ne spodbuja vključevanje v zavarovanje novih zavarovancev zaradi občutnega 
povečanja prispevka. V zadnjem času je trend v vseh drţavah, da zmanjšujejo svojo vlogo 
pri zagotavljanju socialne varnosti in vedno večjo odgovornost prelagajo na prebivalce. V 
prihodnosti bo verjetno tudi v Sloveniji potrebna uvedba obveznega drugega stebra in bo 
potrebno za dostojno pokojnino še dodatno varčevanje.  
 
Je pa pri zmanjševanju pravic iz obveznega pokojninskega sistema potrebna previdnost. 
Ravno v neugodnih gospodarskih razmerah se ne sme ogroziti pravice do pokojnine na 
osnovi starosti, invalidnosti ali smrti, da bo Slovenija še nadalje socialna in pravna drţava.  
Ugotovimo lahko tudi, da je pri pripravi zakonodaje potrebno dobro preučiti vse posledice 
in vplive novih določb, da ne bo prihajalo do njihovih kasnejših razveljavitev. Spremembe, 
popravki in dopolnitve, kot tudi spreminjanje tolmačenj zakonodaje, med ljudmi 
povzročajo nezaupanje v sistem in pravno drţavo. 
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